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Hell József Károly 1713. május 15.- én született Szélaknán.
Szakmáját tekintve bányagépész volt, de tevékenységi
köre a vízzel kapcsolatos problémák megoldása köré
összpontosult és így méltán kerül a Hidrológiai
Tájékozató hasábjaira a róla szóló megem-
lékezés.
Szülõhelye – melynek a történelem
során magyar és német neve is volt:
Windschacht, míg a szlovák neve:
Štiavnicke Bane – egyike annak a 10
településnek, amelyre kiterjedt a
selmeci bányászkodás, néha össze
is mosódnak a helységnevek. 
A miocénkori vulkánosság
hozta létre azokat a teléreket, ame-
lyek bõven tartalmaztak arany,
ezüst, réz, ólom és egyéb érceket. A
helybeliek korán felismerték a föld-
ben rejlõ kincseiket, kitermelték azokat
és már a középkorban európai hírûvé tet-
ték Selmecbányát. Igazi fellendülést a
XVI. század elején a Thurzó és Fugger
családok társulásával megalakult bánya-
vállalat jelentette. A társulásnak négy he-
lyen voltak bányái, a legjelentõsebb az „alsó- magyaror-
szági”, a Selmec-Körmöci hegység bányái, volt „felsõ-
magyarországi” is , ez a Szepes-Gömöri érchegység kör-
nyékieket jelezte és további kettõ volt még Erdélyben.
Mindig a legjelentõsebb helyeken jelennek meg az új-
donságok, ott van leginkább szükség az újításokra. Sel-
mecbányán robbantottak elõször lõporral bányában (We-
indl Gáspár, 1627-ben). Itt alakították ki az alsótárnás
vágatokat a víz elvezetésére. Körmöcön használtak elõ-
ször vízemelõ berendezéseket.
Hell József Károly apja, Hell Máté Kornél fõbánya-
gépész 1694 táján érkezett Selmecbányára, Karlovy Vary
mellett született 1650 körül, német származású bányász
volt. A leírások szerint két házasságából 23 gyermeke
született. Valószínû, hogy az õ családját sem kímélte az
1710-es pestisjárvány, nincs adatunk róla. Arról van ada-
tunk, hogy Hell József Károly mellett még egy híres em-
ber fia lett Hell Máté Kornélnak, Hell Miksa személyé-
ben. Jezsuita rendi szerzetesként kora leghíresebb csilla-
gászainak egyike lett. A család eredeti Höll nevét – sok
esetben így találkozunk a két bányász nevével – állítólag
Hell Miksa magyarosította. Hell Máté Kornél Selmecen
maradt élete végéig és 90 éves korában is még aktívan,
kitartóan és hatékonyan dolgozott a terület gazdag érc-
anyagának kitermelése érdekében, melyek már nála is
közvetve vagy közvetlenül a vízzel kapcsolatosak voltak.
Nevéhez fûzõdik a lójárgányos szivattyúk megalkotása,
elképzelései nyomán kezdõdött el és másfél száz év
multán Mikoviny Sámuel fejezte be a selmeci
vízgyûjtõ tavak kialakítását (még ma is meg-
vannak), a vízierõ, illetve a vízikerék al-
kalmazását és bevezetését a vízemelés-
be. A leírások szerint kétszer is meg-
mentette a selmeci bányákat a bezá-
rástól, mert gazdaságtalannak ítél-
ték azokat. A himbás-rudas vagy
más néven selmeci szivattyúk
megalkotásával átvészelték a bá-
nyák a kritikus idõszakot. A szi-
vattyú elsõ példányát – nem vélet-
lenül – a szélaknai Amália aknánál
alkalmazták 1711-ben. Késõbbi, a
Magdolna aknai szivattyú teljesítmé-
nye napi 264 m3 volt 212,3 m emelési
magassággal.
Hosszúra nyúlt a XVIII.sz.-i Selmec-
bánya és Hell Máté Kornél tevékenysé-
gének bemutatása, de mind a környezet,
mind a családi háttér hozzájárult Hell
József Károly tehetségének kibontakozásához és tudo-
mányos munkásságának kiteljesedéséhez.
Hell József Károly apja nyomdokaiba lépett és elta-
nulta mellette a „bányagépész” mesterséget. Hamar felis-
merték jó képességeit és Mikoviny Sámuel tanította az
1735-ben alapított bányatisztképzõ iskolában. Az iskola
színvonalát jellemzi, hogy alig 30 év múlva, Mária Terézia
akadémiai rangra emelte.
Hell József Károly legfontosabb vízemelõ szerkezetei:
1. Himbás szekrény volt az elsõ „gépe”, amelyet 25
éves korában készített. Hegybányán, a Siglisberg aknába
építették be 1738-ban. Kicsi volt, mobilis volt és napi
328 m3 vizet 80 m-re tudott emelni 7127,6 m3 víz fel-
használásával. A vízzel csak annyi baj volt, hogy a bá-
nyavíz sok volt, az úgynevezett erõvíz, amellyel a gépe-
ket hajtani lehetett kevés. Ennek a szellemében született
a himbás szekrény, mely sok vizet, relatíve kevés víz fel-
használásával tudott majd 100 m-re feljuttatni, sokkal
kevesebb erõvízzel, mint a vízikerekek használatakor.
Lényege abban volt, hogy a hajtóerõt egy egyszerû len-
gõmozgás szolgáltatta. Lengõ himbaszerkezetre erõsített
egy szekrényt (vödröt), és amikor megtelt, a víz súlya
létrehozta a lengõmozgást. Sok példány nem készült be-
lõle, mert következõ szerkezete felülmúlta minden to-
vábbi lehetõségét.





2. Vízoszlopos emelõgép volt második találmánya –
ekkor 36 éves – mellyel õ is hozzájárult a selmeci bá-
nyászkodás fellendüléséhez. 1749-ben a Felsõ-Biber táró
Lipót aknájában helyezték üzembe. A forradalmian új
szerkezet kisméretû, egyszerû szerkezetû és jó hatásfokú,
olyannyira, hogy még több, mint 100 évvel késõbb is
üzemelt. A himbás szekrényhez képest tizedannyi erõvíz
felhasználásával, pontosan 249,1 m3 víz felhasználásá-
val, napi 573,5 m3vizet emelt a szerkezet 212 m magas-
ra. Az évek során még tudta tökéletesíteni és 1500 m3-re
emelte a kiemelt víz mennyiségét. „Hell gépe – Faller
Jenõt idézve – a közlekedõedények ama törvényszerûsé-
gére épült, hogy ha az edény egyik ágában a víz szabad
emelkedését valami mozgó felülettel, mondjuk dugattyú-
val akadályozzuk, akkor ha kellõ magasságú vízoszlop,
vagyis nyomás ál rendelkezésünkre, az a dugattyút meg-
emeli. Viszont, ha e vízoszlop nyomását megszakítjuk,
akkor a dugattyú saját súlyánál fogva visszaesik, tehát
egy löketet végez.” Hell József Károly a vízoszlop nyo-
másának megszakításához váltót épített a szerkezetbe.
Az emelõgép híre hamar elterjedt és rövid idõn belül 
Európa-szerte kezdték alkalmazni. Továbbfejlesztett vál-
tozata lett a hidraulikus motorú vízemelõ szivattyú. 
3. A „léggép”( a maschina hydraulico pneumatica,
magyar gép, selmeci gép ) a 40 éves Hell József Károly,
fõgépmester úttörõ munkájának csúcsát jelentette.
Messze korát megelõzve, a világon elõször használt ví-
zemelésre sûrített levegõt. 1753-ban állították üzembe a
szerkezetet a szélaknai Amália aknában, teljesítménye 24
m3 vizet tudott 32 m magasra emelni egy óra alatt. Faller
Jenõ a következõképpen írta le a gépet: „két gépész ke-
zelte, s tulajdonképpen nem volt más, mint egy vízi erõ-
vel mûködtetett légkompresszor, amelynek levegõjét pe-
riodikusan vízemelésre használták fel. Ennek megfelelõ-
en a Felsõ-Biber altáró szintjén egy nagy, vasból készült
légtartályt állítottak fel, amelyben a levegõt egy csap
nyitásával, 40…80 m magas vízoszloppal komprimálták.
Az így komprimált levegõt vékony, 5…6 cm átmérõjû
csövön át egy 35 m-rel mélyebben szerelt tartályba ve-
zették, amely egy nálánál 4…5 m-rel magasabban fekvõ
tartályból kapta az emelendõ vizet. Ebbe a munkatartály-
ba volt beszerelve a tartály fenekéig benyúló nyomócsõ,
amelynek visszacsapó szelepe volt, és amelyen át a sûrí-
tett levegõvel megnyomott víz az altáró szintjére jutott.
A gép oly módón mûködött, hogy amikor a munka-
tartályt az alsó gépkezelõ megtöltötte vízzel, jelt adott a
felsõbb, altárószinten levõ társának, hogy indítsa meg a
légsûrítõt s engedje a komprimált levegõt az alsó munka-
tartályba. Ez nyomást gyakorolt a tartályban lévõ víz fe-
lületére, amely ennek következtében felszökött az altáró
szintjére. Ha a munkatartály kiürült, az alsó gépkezelõ
újratöltötte, és a folyamat megismétlõdött.” Az olajipari
szakemberek a „gázlift” õsének tekintik.
A teljesség kedvéért meg kell említeni a nevéhez kap-
csolódóan a „tûzgépet” és a bányászat más területein pél-
dául a zúzómûveknél és szellõztetési berendezéseknél lé-
võ újításai, valamint hadászati célú szerkezeteit is. Korá-
nak nemcsak kimagasló mûszaki szakembere, hanem jó
gazdagási érzékkel és mûvészi képességekkel rendelke-
zõ polgára volt.
A megemlékezés méltó befejezése Hell József Károly
saját készítésû metszete Szélaknáról, ahol 300 éve meg-
született és 1789. március 11.-én elhunyt.
Zsadányi Éva
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1. ábra. Hell József Károly saját készítésû metszete Szélaknáról
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175 évvel ezelõtt, 1838 márciusában a fõváros történeté-
nek legnagyobb természeti katasztrófája zajlott le. Cik-
künkben ennek a rendkívüli eseménynek a lefolyására és
következményeire emlékezünk.
A XVIII. század utolsó harmadától Pest-Buda erõ-
teljes fejõdésnek indult. Gyorsan nõtt a lakosság száma:
1804-tõl 1838-ig Budán csaknem másfélszeresére, Pes-
ten két és félszeresére, és elérte a százezret. Emeletes
házakat, szállodákat, palotákat építettek a
pesti Belvárosban; pompás középületeket
emeltek, a Városházát, a Pesti megyeházat, a
kereskedelmi csarnokot, a Vigadót – Pest
kezdte megközelíteni az európai nagyvárosok
színvonalát.
A gyorsan fejlõdõ városoknak (fõként
Pestnek) a természetes állapotú, rendezetlen
Duna egyre több gondot okozott. Az 1775.
évi – addigi legnagyobb – jeges árvíz már fi-
gyelmeztetõ jel volt. 1775. február 15-17. kö-
zött a Duna elárasztotta és összedöntötte Pest
és Buda lakóházainak felét (611 házat). A 764
cm-es tetõzõ magasságot elért árvíz nyomán
kezdett hozzá Pest vezetése – a mai Lehel tér-
tõl a Soroksári útig húzódó – árvízvédelmi
töltés megépítéséhez. Ezzel a város vezetése
Pest árvízvédelmét megoldottnak tekintette.
Pedig a veszély nem múlt el. Az 1824-tõl készített Du-
na Mappáción dolgozó mérnökök tudták, hogy a folyó
szabályozatlan volta bármikor hatalmas árvíz elõidézõ-
je, kiváltó oka lehet. A jeges árvíz veszélyeire a pest-
budai állóhíd tervei hívták fel a figyelmet. A szakértõk
állásfoglalása egyértelmû volt: nem a hídpillérek, ha-
nem a Pest-Buda alatti rendezetlen, zátonyos Duna-sza-
kasz ad okot félelemre.
Az 1837–38-as tél igen hideg és csapadékos volt.
Pest-Buda utcáit január-februárban többször is hóviha-
rok tették járhatatlanná, már december közepén erõs
jégzajlás kezdõdött, a hónap végén beállt a Duna. A Ko-
paszi- és a Nyúlfutási-zátonyokra ráült a jég és néhány
nap alatt olyan jégtorlasz képzõdött, hogy 1838. január
6.-án a víz elöntötte Buda alacsonyabban fekvõ utcáit,
míg a Duna csak egy hét múlva tért vissza medrébe.
Az idõközben egyre kegyetlenebb hideg és az ezt
kísérõ havazás a torlaszokat tovább erõsítette, olyannyira,
hogy a Csepel-sziget csúcsán kialakult jégtömb hozzá-
fagyott a mederhez. Vásárhelyi Pál február 29.-én fel-
mérte és lerajzolta torlaszt (1. kép) és a helyzetet ag-
gasztónak ítélte. Az „Atheneum” március 4.-i számá-
ban cikksorozatot kezdett A budapesti állóhíd tárgyá-
ban címmel és abban megjósolta a minden addigit meg-
haladó árvíz bekövetkezését.
A riasztó vízszintemelkedés láttán meg-
elõzõ intézkedéseket hoztak: Budán, ahol nem
voltak védõgátak, elrendelték az alacsonyab-
ban fekvõ házak földszintjének kiürítését és a
szobák aládúcolását; Pesten megerõsítették az
1775. évi árvíz után emelt védtöltést.
Március 5.-én Budán ismét kilépett med-
rébõl a Duna, és elöntötte a Rácvárost, Vizi-
várost, Országutat, Újlakot és Óbudát. A víz
március 11–12.-én olyan magasra emelke-
dett, hogy Buda elöntött részein már a házak
emeleti ablakaiig ért, és elkezdõdött az épü-
letek összeomlása. Pest lakói eközben – bár
sokan kijártak a Duna-partra megcsodálni a
hatalmas jégtáblákat és szörnyûködni az egy-
re emelkedõ vízen – élték megszokott életü-
ket (2. kép). A tehetõsebbek színházba jártak,
az újságok Pest tavaszköszöntõ ünnepérõl, a
közelgõ József-napi vásárról írtak.
Emlékezés az 1838. évi pest-budai jeges árvízre a 175. évfordulón*
* A Budapest Fõváros Önkormányzata és a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében 2013. március 21.-én az Új Városháza dísztermében elhang-
zott elõadás kivonata.
1. kép. A Csepel-szigeti jégtorlaszról 1838. február 29.-én Vásárhelyi
Pál által készített felvétel
2. kép. Hátborzongató rajz az 1838. évi dunai áradásról: 
összetorlódott jégtáblák a Gellérthegy lábánál
A lassan, de folyamatosan emelkedõ víz március 13.-án
déltájban még mindig fél méterrel az 1775-ös árvízszint
alatt volt. A látvány nem volt ugyan megnyugtató, de azt
senki sem sejtette, hogy a tragédiát hozó hatalmas jég- és
víztömeg még ezután következik. Az árvízkatasztrófa
szempontjából meghatározó volt, hogy a Szentendrei-szi-
get csúcsánál még januárban kialakult és azóta megerõsö-
dött jégtorlasz a felsõ szakaszról érkezõ hatalmas
mennyiségû úszó jég és olvadékvíz nyomása következté-
ben március 13.-án kimozdult helyébõl. A víz elöntötte a
Szentendrei-sziget falvait és az óriási jégtömeg megindult
Pest-Buda felé. Ettõl kezdve rohamosan emelkedett a víz-
állás Pesten, de a város lakói még mindig nyugodtak vol-
tak, sõt még a színielõadásokat is elkezdték a magyar és
a német színházban! Este 6 órakor a Vigadónál átszakadt
a pesti gát, de azt gyorsan betömték. Este 9 órakor az ára-
dó víz átlépte a Belvárost védõ gátakat. Az áradás olyan
hirtelen növekedett, hogy a Német Színház karzatairól a
nézõk közül sokan már el sem tudtak menekülni, az éjsza-
kát is a teátrum épületében kellett tölteniük.
Március 13.-ról 14.-re virradó éjjel azután elszaba-
dult a pokol: elõbb éjfél körül a külvárosokat északról
védõ Váci gát, majd hajnali 5 óra tájban a déli védvona-
lat jelentõ Soroksári gát szakadt át, és most már három
oldalról ömlött a víz feltartózhatatlanul a városra. A kül-
városok lakói az igazak álmát aludták, és a vészharan-
gok zúgására felébredve már csak az életük mentésére
gondolhattak. A nap folyamán a Belváros, Lipótváros és 
Terézváros nagy része, a Ferencváros és a Józsefváros
pedig szinte teljesen víz alá került (3, 4. és 5. kép).
Március 14.-én még mindig állt a jég a Pest-Buda
alatti zátonyoknál. A jégdugó változatlanul nem engedte
tovább a lefolyó vizet, ezért a pesti oldalon a városon ke-
resztül vette útját. A vízállás ugyan nem nõtt, de egyre
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3. kép. A Széna-piac (mai Kálvin tér) látképe a mai Múzeum krt. felõl 
(F. Colar színezett fametszete)
4. kép. A pesti Nagymezõ utca az 1838-as árvíz idején
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nagyobb területek kerültek víz alá. A tartós áztatás miatt
a külvárosok fõleg vályogból épült házai kezdtek össze-
dõlni. A padlásra és a háztetõkre menekültek segélykiál-
tása hallatszott mindenünnen.
A bekövetkezett tragédia megmutatta, hogy Pest vá-
ros vezetõi nem mérték fel jól a helyzetet és nem tettek
meg minden szükséges intézkedést a vész kezdetének
óráiban sem. A tanács nem készült fel és utólag sem szer-
vezte meg a külvárosi mentést. Az egyre inkább elural-
kodó kapkodás és fejetlenség láttán József nádor márci-
us 14.-én gr. Lónyay Jánost árvízi királyi biztossá nevez-
te ki, feladatául tûzve ki a szerencsétlenül jártak kimen-
tésének megszervezését, elhelyezését, a város élelmiszer
ellátását. Az árvíz sújtott Pesten egyetlen pékmûhely tud-
ta folytatni mûködését. A József-napi vásárt betiltották,
az idegeneket hazautasították, az állatokat kihajtották a
városból, kijelölték a menhelyeket. Pest és Buda városá-
nak a nádor rögtönítélõ jogot adott, hogy megfékezhes-
sék az elhagyott házak kifosztását.
A mentésben „hajós népek” (révészek, halászok, vízi-
molnárok stb.), polgárok, katonák és fõurak vettek részt.
Legendás Wesselényi Miklós (az „árvízi hajós”) helytál-
lása, aki a vész legszörnyûbb napjaiban alig pár órát
aludt, végig csónakban volt. A kétségbeesésnek voltak
azonban vámszedõi is: sokan busás fizetség mellett haj-
lottak a rimánkodókat szárazra vinni.
Március 15.-én estére már olyan magasra emelkedett
a víz, hogy a csepel-szigetcsúcsi jégtorlasz két oldalán
már kb. 3 méteres vízszintkülönbség volt. Az éjjel 11-kor
29 láb 4 hüvelyk 9 vonással (mai vízmérceállás szerint
929 cm-rel) tetõzõ árvíz az eddig észlelt legnagyobb vizet
(1775) 165 cm-rel haladta meg. A roppant víznyomás
végre kimozdította helyébõl a csepel-szigeti hatalmas jég-
torlaszt, s így 16.-án már megkezdõdött az apadás, majd
március 18.-án Pest-Budán visszatért medrébe a Duna.
A gyors pest-budai apadásnak azonban nagy ára volt:
a hatalmas jégtömeg a Budafoki-Dunaágban újra meg új-
ra elakadt, a víz pedig oldalirányban tört utat magának,
elöntve Albertfalvát, Tétényt, Érdet, a teljes Csepel-szige-
tet és a Duna bal parti síkságának mélyfekvésû területeit.
Az árvíz a Duna-völgyben roppant károkat okozott.
Volt olyan falu (pl. Albertfalva), ahol egy ház sem ma-
radt, a károk legnagyobb részét (anyagiakban és ember-
életben egyaránt) mégis a virágzásnak indult fõváros,
Pest szenvedte el: az árvíz által közvetlenül kioltott 153
emberéletbõl 151 (késõbbi hivatalos források szerint
122) itt veszett el (Budán egy sem!) és az anyagi kár több
mint 70%-a is Pest városáé volt. Összesen 2882 ház dõlt
össze (Pesten 2281, Buda külvárosaiban 204, Óbudán
397), nagyon megrongálódott további 1363. A legna-
gyobb károkat Pest három külvárosa szenvedte el: a Te-
rézvárosban az épületek 59%-a, a Józsefvárosban 71%-a,
a Ferencvárosban pedig 83%-a pusztult el. A józsefváro-
si Stáció (ma Baross) utcában egy ház sem maradt lábon,
máshol pedig a romoktól azt sem lehetett tudni, merre
vezet az út.
A nagy árvíz emlékét a pest-budai lakosok szerte a
városban árvíztáblákkal örökítették meg: a márványból
faragott kezek kinyújtott mutatóujja az ottani legnagyobb
vízállást jelzi. De nem csak ezt! Hisszük, korabeli elõde-
ink büszkék voltak arra, hogy a fejlõdése teljében elpusz-
tult város helyére új, szebb várost emeltek. Büszkék vol-
tak újjászületésükre, megújuló képességükre és az árvíz-
táblák üzenetével ezt akarták ránk, utódaikra hagyomá-
nyozni (6. kép).
Dr. Szlávik Lajos – Kaján Imre
5. kép. Árvíz a Színház téren
6. kép. Vörös márvány árvíztábla Budapesten, 
az V. Váci utca 47. alatt
Bogdánfy Ödön hidrológus, vízépítõ mérnök Budapes-
ten, a Mûszaki Egyetemen szerzett 1885-ben oklevelet.
1890-ben állami szolgálatba lépett. 1891-tõl a hidrológia
magántanára, majd az Országos Vízépítési Igazgatóság
munkatársa. 1916-tól a Budapesti Kultúrmérnöki Hivatal
vezetõje és mûegyetemi c. rk. tanár. 1919-ben átveszi az
Országos Vízépítési Igazgatóság vezetését, ami miatt
1920-ban nyugdíjazták. Magánmérnökként folytatta mû-
ködését haláláig. A Magyar Hidrológiai Társaság joge-
lõdjének fõtitkára, majd elnöke volt.
Idézzünk a továbbiakban a Hidrológiai Közlöny
1967-ben kiadott 1945. évi számából, Lászlóffy Woldemár
megemlékezésébõl:
*
Már pályája kezdeten rabja lett a francia szellemiség-
nek. Annak a szellemiségnek, amely világos logikával
kutatja és fejti ki röviden egy-egy kérdés lényegét – el-
lentétben a vaskos kézikönyvet író némettel, vagy a kis-
káté szerû gyakorlati útmutatót szerkesztõ angolszásszal.
Rousseautó1 tanulta a gondolkodás és írás mûvészetét.
Nemcsak olvasta, hanem fordította is mûveit. Így felké-
szülten lépett azután a tudomány szentélyébe. Nem fiata-
los hévvel, féktelen maga-bízással, hanem azoknak az
alázatával, akik már világosan látják az emberi tudás kor-
látait. Elõbb évek szívós munkájával módszeresen átta-
nulmányozta a hidraulika és a vízépítéstan klasszikusait.
Nemcsak átböngészte az akkori idõk vezetõ szakfolyói-
ratának, az „Annales des Ponts et Chaussées”-nek elsõ
kötetüktõl, 1831 óta megjelent vízügyi vonatkozású cik-
keit, hanem kivonatolta és közzé is tette õket, mert elejé-
tõl kezdve önzetlen szolgája volt a tudománynak: nem
magának, hanem az egyetemes magyar mûvelõdésért
dolgozott.
Elképzelhetõ, hogy több mint 60 esztendõ tudomá-
nyos termésének ilyen aprólékos feldolgozása és meg-
emésztése után milyen hallatlan fölénnyel indult tudomá-
nyos pályáján. Rövid 15 év alatt hézagpótló kézikönyvek
sorával ajándékozta meg a szakköröket. 1902-ben ki-
adott Hidrológiáját, amellyel a Magyar Mérnök es Épí-
tész Egylet nagy aranyérmét érdemelte ki, 1906-ban kö-
vette A természetes vízfolyások hidraulikája két kötet-
ben. Ez a mûve már a Tudományos Akadémia támogatá-
sával jelent meg épp úgy, mint röviddel késõbb a Hidra-
ulika. És amíg sûrûn szerepelt a napilapok és a szak-
folyóiratok hasábjain mûszaki es közgazdasági cikkei-
vel, idõt szakított élete fõmûvének, A vízierõk-nek meg-
írására is, amely az elsõ világháború küszöbén két vas-
kos kötetben jelent meg, és másodszor szerezte meg
szerzõjének a mérnökegylet aranyérmét. 
Természetes, hogy ezzel a hatalmas teljesítménnyel
gyors ütemû emelkedés járt együtt mind a hivatali rang-
létrán, mind tudományos téren. 1901-ben mûegyetemi
magántanárrá képesítették, 1917-ben rendkívüli tanári
címet kapott. 1919-ben a szakszolgálatban elérhetõ leg-
magasabb rangban, h. államtitkárként, átvette Kvassay
Jenõtõl a földmûvelésügyi minisztérium vízügyi szolgá-
latának legfõbb õrhelyét. 
Ez lett a tragédiája. Mint minden politikai fordulat, az
1919-i is elsöpörte az elõzõ rendszer vezetõ állásban lé-
võ embereit, értékeset és talmi csillogású könyöklõt egy-
aránt. Bogdánfynak is menni kellett. Mert nagy és meg-
bocsáthatatlan bûne volt a fölényes tudása, és az, hogy
helyesnek ítélt véleményét sohasem rejtette véka alá. De
amikor tiszta lelkiismeretének tudatában büszke öntudat-
tal visszavonult gazdag szellemvilágának fellegvárába és
bezárta maga mögött a kaput, nem õ lett szegényebb, ha-
nem azok, akik kívül rekedtek. 
És ettõl az idõtõl kezdve 24 évi hallgatás következett,
a magyar tudományos élet pótolhatatlan veszteségére.
1924-ben a debreceni Tudományos Társaság kérésére
megírta az Alföld hidrológiája c. kitünõ õsszefoglaló mû-
vét, és Sajó Elemér unszolására kerek 100 évre egészítet-
te ki az Annales des Ponts et Chaussées összesen 8 kötet-
re duzzadt vízügyi kivonatait, de egyébkent csak a Ter-
mészettudományi Közlöny hasábjain találkozhattunk oly-
kor-olykor nevének kezdõbetûivel jegyzett apróbb is-
mertetésekkel. Kézikönyveiben azonban változatlanul
közöttünk élt, hatott és tanított továbbra is, és mûveit
még megjelenésük után 30–40 évvel is örömmel sorozta
kézikönyvtárának kötetei közé minden vízimérnök és
hidrológus – ha nagy nehezen hozzájuk jutott. 
Külön kell felmérnünk Bogdánfy Ödön munkásságá-
nak jelentõségét nekünk, magyar hidrológusoknak. Mert
1894. évi franciaországi tanulmányútjának tapasztalatai-
val gazdagodva nemcsak megtermékenyítette a vízrajzi
szolgálatunkat a nagynevû Belgrand-nak, a Szajna-völ-
gyi árvízjelzés szervezõjének úttörõ eszméivel, hanem az
õ nyomdokain tovább haladva megalapítója és elsõ mû-
velõje lett a mérnöki értelemben vett tudományos hidro-
lógiának. Hamarosan belátta ugyanis, hogy a vízépítés
csupán eszköz a voltaképpeni cél: a tervszerû vízgazdál-
kodás elérésére. Mivel pedig gazdálkodni csak olyan
jószággal lehet, amelynek rendelkezésre álló készleteit
mindenkor pontosan ismerjük, következésképpen terv-
szerû vízgazdálkodásról szó sem lehet a víz elõfordulá-
sainak és földi körforgásának tökéletes ismerete nélkül –
egész tudását a vízgazdálkodás ezen alapvetõ segédtudo-
mányának, a víztannak vagy hidrológiának mûvelésére
összpontosította. Ezt az elhatározó célkitûzést tükrözik
hidraulikai és gyakorlati vízépítési mûvei is. 
A víz tudománya – akár rombolásának akarunk gátat
vetni, akár hasznos munkavégzés céljából igyekszünk
leigázni ezt az õselemet, rendkívül sokoldalú felkészült-
séget kíván mûvelõitõl. A geológus, meteorológus vagy
mérnök, a földrajztudós, erdész és agrológus, a fizikus és
a vegyész, a higiénikus és a balneológus mind más-más
szemszögbõl nézi a vizet, és közben minduntalan tudo-
mányának határaihoz ér, ahol csakhamar elveszíti moz-
gásának biztosságát. A hidrológiai kutatás ezért hatalmas
szintézist kíván, amelyre csak olyan kivételes nagyság
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Emlékezés Bogdánfy Ödön születése 150. évfordulóján
(Torda, 1863. december 18 – Budapest, 1944. március 13.)
vállalkozhatott, mint Bogdánfy Ödön. Õ nemcsak tanul-
mányozta a hidrológia határterületeit érintõ legfõbb tu-
dományszakokat, hanem maradandót is alkotott szinte
mindegyikükben. A meteorológia terén elég, ha a Tudo-
mányos Akadémián is bemutatott „Ombrometriai tanul-
mányok a magyar korona területén” c. értekezését
(1897) és Andorkóval közösen szerkesztett csapadékíró
mûszerét említem, noha elévülhetetlen érdemei vannak a
hazai csapadék-észlelõ hálózat tervszerû kifejlesztésében
is, és éppen nem jelentéktelen a Balaton vidék csapadék-
viszonyairól készült, német nyelven is kiadott mûve, to-
vábbá Berget „A földgömb és a légkör fizikája” c. köteté-
nek magyar fordítása sem (1909). A földtant Magyaror-
szág részletes, magyarázatos hidrológiai térképével aján-
dékozta meg, amely vízáteresztõ képességük szerint kü-
lönbözteti meg felszíni kõzeteinket, de sajnos csak kézi-
rati példányban van meg a Vízrajzi Intézet gyûjteményé-
ben, és csak erõsen kicsinyítve jelent meg. Mérnöki vo-
natkozásban az árvíz mennyiségek kiszámítására szolgá-
ló, már említett táblázata épp úgy úttörõ, mint a Tisza ta-
vaszi árvizeinek elõrejelzésére vonatkozó, sajnos a gya-
korlatban nem hasznosított kitûnõ tanulmánya, amelyet
ugyancsak bemutattak az Akadémián. Nem maradhat
említés nélkül Girardon kiváló, a folyóvíz mechanikájá-
ba és a medrek életébe mélyen bevilágító „A folyók kisví-
zi szabályozása” c. mûvének magyarra való átültetése
sem. Végül a földrajz hazánk elsõ, komoly és részletes
adatokra támaszkodó oknyomozó vízrajzát köszöni neki.
Méltán nevezhetjük hát Bogdánfyt a magyar hidrológia
atyjának.
És mint elõrelátó atyának gondja volt rá, hogy a víz-
tan fiatal palántájának jövõbeli sorsát is jól elrendezze.
Ezért lett egyik szervezõje és programalkotója Szakosz-
tályunknak, amelynek – jellemzõ szerénységgel – csupán
titkári tisztét vállalta, és csak késõbb lett elnöke. Ráillik
a horáciuszi mondás: „Ércnél maradandóbb emléket állí-
tottam magamnak!” Mi, ennek az emléknek örökösei és
õrtállói, gyújtsuk hát lángra kegyelettel az elismerõ em-
lékezés lobogó lángját. 
*
Bogdánfy mûvei jórészt ma sem veszítettek idõszerû-
ségükbõl, mégsem hívhatjuk fel a szakmai közvélemény
figyelmét rájuk. A vízügy hazai szakterületének ma már
nincsen sem önálló kutató intézete, sem önálló könyvtá-
ra. Szakismereteink felhalmozott tárházait, könyv- és
irattárainkat, adattárainkat vagy elvonták a közhasználat-
ból, vagy megsemmisülés elõtt állnak. 
Dr. Vágás István
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Hunfalvy János (1820–1888) a könyv megjelenésekor az
MTA levelezõ, s a Magyar Természettudományi Társulat
rendes tagja „A magyar birodalom természeti viszonyai-
nak leírása” címû mûvét a Magyar Tudományos Akadé-
mia megbízásából készítette. A mû elsõ kötete Emich
Gusztáv Magyar Akad. Nyomdásznál Pesten 1863-ban
jelent meg. A mû korabeli bírálatát Sztoczek József az
MTA rendes és Szabó József levelezõ tagja végezte.
A „Hazánk ismerete fejlõdésének vázlata” címû be-
vezetõ részben összefoglalja a Magyarország földrajzára
vonatkozó számos szerzõ, mint pl. Beudant, Marsigli, Bél,
Born, Fichtel, Townson, Kitaibel, Lipszky, Korabinszky,
Görög, Karacs, Fényes, Kubinyi, Frivaldszky, Kovács és
Szabó által közzétett munkálatokat.
A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása
I. részében „A magyar birodalom földterületének alakza-
ta, vagyis kiterjedési, hegyrajzi, földtani és vízrajzi vi-
szonyai”-t foglalja össze.
Az I. Szakasz „A magyar birodalom földirati fekvése,
nagysága és vízszintes tagosulata” a települések, illetve
helynevek betûrendes közlésével megadja azok földrajzi
hosszúságát és szélességét, valamint a meghatározó –
uralkodóan Lipszky – nevét. Ezt követõen az egyes hely-
ségek, illetve pontok távolságát a budai délkörtõl és a
függõlegestõl, azaz szélességi körtõl égtájak szerint bé-
csi ölekben közli.
„A magyar birodalom kiterjedése” bemutatása során
több szerzõ számításait is ismerteti, de Lipszky méréseit
veszi figyelembe. E szerint az egész magyar birodalom
5853,3763 négyzetmérföld kiterjedésû.
„A magyar birodalom alakja és határai” jellemzése-
kor megállapítja, hogy „A magyar birodalom egy tagban
terjed el, és alakja szabálytalan.”, míg „természeti viszo-
nyaiban világosan kifejezett jellemmel bíró, földirati
egyedség; határai tehát, kevés kivétellel természetesek,
azaz hegygerinczek és folyók által jelölvék.”
A II. Szakasz „A magyar birodalom függõleges vagyis
magassági tagosulata” I. Fejezete Általános áttekintete sze-
rint „A magyar birodalom egy nagy medencze, melyet a
közbensõ hegysorok a szoros értelemben vett Magyaror-
szágban két egyenlõtlen részre osztanak, a melyhez K. felé
keskeny öblök által az erdélyi medencze csatlakozik. „A
Duna a magyar medenczét elsõben Ny-ról K-e, azután, ugy
mint a Tisza, D-re szeldeli.” A Kárpátok a Vág és Tarcza-
Hernád völgyei között érik el legnagyobb kifejlõdésöket.
Jellemzi a folyók elhelyezkedését, megadja a magyar me-
dencék, a fõvölgyek és a nagy síkságok, majd az egyes táj-
egységek lábakban kifejezett tengerszín feletti magasságát.
Ismerteti a korábbi szerzõk: így Humboldt, Kitaibel,
Bél és Beudant a hegyek, illetve hegycsoportok szerinti
országleírását. Megemlíti Rochel, Pettko és Wimmer az
elõbbieket kiegészítõ megjegyzéseit.
150 éve jelent meg Hunfalvy János: „A magyar birodalom természeti 
viszonyainak leírása” címû mûve elsõ kötete
A II. Fejezetben a Kárpátok éjszaknyugati részét IX.
tájegység, illetve fejezet szerint tárgyalja. Mindenütt
megadja a hegylánczolat vagy a hegység A/ alakzatát és
tagosulatát, a B/ magaságméréseket, valamint C/ a föld-
tani viszonyokat. Ezek között tallózva néhány jellemzõ
részt emelek ki.
I. Az Éjszaknyugati Határlánczolat keretében
1. A Kis-Kárpátok sorában a/ szorosabb értelemben
vett Kis-Kárpátok és a Fehérhegység, valamint b/ a Bre-
zovai és Nedzo-hegycsoportokat ismerteti.
A hegység magvát gránit, melyre helyenként gnájsz,
csillám- és agyagpala települ. Az üledékes kõzeteket ve-
res homokkõ, mészkõ, dolomit képviseli, míg a hegység
elõhegyeit lajtamész és homokkõ, részint homok és kavics
alkotja. A Brezovai hegység fõtömegét neokom mészkõ
és dolomit építi fel. A mészhegyekben számos barlang
található.
2. A tulajdonképi Éjszaknyugati Határlánáczolat a/ A
Magyar-Morva határhegység és b/ a Beszkéd, Oszusz és
Babagura hegységek területét foglalja magába.
Az Éjszaknyugati Határlánczolat fõtömegét az ún. kö-
zépsõ- és felsõ-kréta, illetve az eoczén kárpáti homokkõ
teszi. A magyarországi oldalágakat fõleg a jura idõszaki
festõi szirtmész sziklacsoportok alkotják.
A magassági adatok itt is különösen a hegység szélein
levõ hegységekre és völgyekre, valamint a hegység bel-
sejében levõ hegytetõk-, illetve nyergekre is kiterjednek.
II. A Kis-Fátra hegylánczolatban megkülönbözteti 1.
Az árvai Magura hegységet, 2. A szorosb értelemben vett
Kis-Fátrát, 3. A Rajeczi havasokat és 4. Az Innovecz hegy-
séget.
A Kis-Fátra földtani viszonyai nagyon bonyolultak.
Fõtömege gránitból, többféle homok- és mészkövekbõl,
dolomitokból, meg márgából áll. Az Innovecz hegység-
ben gyakran a csillámpalába átmenõ gnájsz uralkodik.
III. A Nagy-Fátra hegylánczolatban a Nyitrai hegysé-
get, ezenbelül a Zobort és a Tribecs, valamint a Ftacsnik
vagy Tacsnik hegycsoportot különbözteti meg. Ez utób-
bihoz sorolja a Körmöczbányai és az Újbányai hegycso-
portot. Végül itt foglalkozik a Zsgyár, továbbá a tulaj-
donképi Nagy-Fátra hegységgel.
A Zobor magva gránit, melyet neokomi márga fed. A
Tribecs gránit és gnájsz, felépítésû. A Ftancsik, valamint
a Körmöczi- és Újbányai hegycsoportokat trachit képle-
tek alkotják. Körmöczön a trachittömegek közé ércztar-
talmú zöldkõ képletek települnek. A Zsgyárt gránit,
mészkõ és dolomit alkotja. A Nagy-Fátra Magyarország
legterjedelmesebb mészkõ hegysége. A Nagy-Fátra he-
gye gnájsz és gránit, többi tömege kvarcit és veres ho-
mokkõ, többféle mészkõ, márga és neokomi dolomit.
IV. Az Osztroski és Vepor hegylánczolathoz 1. a Sel-
meczbányai, 2. az Osztroski hegycsoport és a Vepor hegy-
ség tartozik.
A Selmeczbányai hegycsoportot és az Osztroski
hegycsoport nagyobb részét trachitképzõdmények alkot-
ják. A nemes érczek „A zöldkõben fordulnak elõ, de a
szienit és gnájszvidéken is.” Felhívja a figyelmet a tra-
chit hegységben feltörõ ásványos hévizekre, melyek igen
nagy mészlerakódásokat: travertino dombokat eredmé-
nyeztek. „Az Osztroski hegycsoport, valamint a Vepor
hegység jobbára gránit és jegöczös [kristályos] palákból
alakult.”
V. Az Alacsony-Tátra hegység vagyis a Zólyomi ha-
vasokban 1. A Prassiva, 2 A Gyömbér, 3. A Vapenicza
hegycsoportot, 4. A Királyhegy csoportját és 5. A Sunyava-
Vikartóczi hegységet tárgyalja.
A hegység magva leginkább gránit- és gnájszból, he-
lyenként csillámpala és jegöczös agyagpalából áll. A grá-
nitban piskoltfényle [antimonit], termésarany, ritkábban
rézkéreg [covellin] és fakóércz [tetraedrit], a gnájszban
Jarabánál rézkéneg és fakóércz, Maluzsinánál barnavas-
kõ találtatnak. „A keleti mészhegység leginkább a felsõ
neokomi dolomitból áll. Deményfalva vidékén a Gyöm-
bér felé irányzott mészhegységben számos barlang van,
melyek közül a Deményfalvai cseppköves s egyszers-
mind jeges barlang a legnevezetesebb”.
VI. A Gömör-Szepesi Érczhegység területén 1. A Her-
nád és Gölnicz közötti hegységek két fõcsoportja: a Ká-
posztafalvai hegycsoport és a Hégény hegység, 2. A Dob-
sinai, 3. A Rozsnyói, 4. A Szomolnok-Kassai, 5. A Rõczei
és a 6. A Ratkói hegycsoport, 7. A Tornai hegység, és 8. A
Szendrõ-Forrói hegycsoport különböztetik meg.
A Tornai hegységben részletesen leírja a Sziliczei va-
gyis Lednicze jégbarlangot, az Ágtelki [Aggteleki] va-
gyis Baradla cseppkõ barlangot, a Jászói vagyis Kõszáli
és a Szádellõi barlangot.
Az Érczhegység csoportjainak legmagasabb tömegei
csillám- és agyagpalával szegélyezett gránit és gnájsz. A
Dobsinai hegyekben gabbrót és szerpentint is találnak.
A pala hegységet mészkõ-képletek szegélyezik. „A sze-
pesi és gömöri palahegységekben gazdag érczfekvetek
[érctelérek, érctelepek] vannak.” A fekvetekben találha-
tó legjelentõsebb érczek: rézkéneg, fakóércz, vaspát,
vasfényle [hematit], piskoltfényle, speisskobalt [smaltit]
és arsennikkel kobalt, niklkéneg [millerit], vaskéneg
[pirit].
VII. A Mátra hegylánczolat nevezetébe 1. A Bükk-
hegység, 2. A Mátra hegység, 2. A Cserhát, 4. A Mátra és
Cserhát éjszaki oldalán elterülõ dombvidék az Ajnácskõi
hegycsoporttal és a Karancs hegységgel, valamint 5. A
Börzsönyi vagyis Diósjenõi hegység tartozik.
A Bükkhegység fõtömegét másodkori agyagpala,
mészkõ, dolomit alkotja. A harmadkori eoczén képletek
köpenyszerûen környezik a szigetszerûen kiálló idõsebb
képzõdményeket. Az eoczén képletek övét nummulitos
mészkõ neogén tályog, homokkõ és trachittuff lerakódá-
sok kísérik.
A Mátra trachittömzseinek magvát a feketés féleség
teszi. „A trachit járulékos kõzetei: a konglomerátok, tajt-
kövek [vulkáni üveg], tuffok, perlitek stb.” A Siroki
Várhegy tajtkõ konglomerátumból áll, Sólymosnál egy
szép perlitkúp emelkedik, a Sárhegy trochitporfírból
/rhyolitból/ áll. Gyöngyösorosziban ezüst-aranytartalmú
ólom és horganytünle [szfalerit] érczek, a lahoczai bá-
nyaterületen három ezüst- és rézstelér van feltárva. Ne-
vezetesek a parádi források s az egri hévizek. Az Ajnács-
kõi hegycsoportban többnyire bazaltkúpok ismertek. „A
Karancs hegység magvát a gránátos zöldkõ teszi, mely a
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trachitképlethez tartozik s ennek legrégibb tagja.” A
Cserhátban is gyakori a bazalt. A Nagyszál dachsteini
mész- és neogén homokkõbõl áll. Nevezetes a Tarnócz
közelében talált a palócok által gyertyánkõnek nevezett
megkövesült fa. A Börzsöny magvát zöldkõ és trachit 
teszi. Megemlíti a börzsönyi arany és ezüstbányákat,
melyekben a ritka tellurt is találták. „E bányák a zöldkõ-
képletben voltak, most egészen elhagyatvák.” A Mátra
hegylánczolatában sok helyen a neogénhez tartozó bar-
nakõszéntelepek vannak.
VIII. A Magas-Tátra hegylánczolata a Kárpátok le-
gérdekesb s legmagasabb része három fõtagra oszlik: 1.
A Nyugati elõhegység vagy a liptói Magura a Síp, a
Chocs és a Proszeki hegycsoporttal; 2. A Középsõ Magas
hegység a Liptói havasokkal, a tulajdonképi Magas-Tát-
rával; 3. A szepesi Magura és Pienini hegységekkel és 4.
a Magas-Tátrát környezõ lapályokkal.
Akár turista idegenvezetésnek megfelelõ kimerítõ
alapossággal és részletezéssel leírja az egyes hegységek,
illetve hegységrészek földrajzi tudnivalóit.
A Magas-Tátra hegylánczolata fõtömegét gránit és
mészkõ alkotja. „A legmagasabb gerinczeken és csú-
csokon a gránit s néhol gnájsz mutatkozik.” A hegység-
hez csatlakozó medenczéket eoczén homokkövek,
nummulitos mészkövek és árvizi képletek; másodkori
mészkövek és dolomitok töltik ki. „A Magas-Tátra két
oldalán számos ásványos forrás fakad, melyek részint
hõvizek, melyekhez /pl. F. [Felsõ] Ruszbach/ mésztuff-
lerakódások csatlakoznak. „A patakok mellékein láptõ-
zeg találtatik.”
IX. A Poprád és Hernád-Tarcza közötti hegycsopor-
tokat 1. A Lõcse-Lublói hegycsoport és a Branyiszko
hegység képviseli. A Lõcse-Lublói hegycsoportban az
agyagpalával és márgával váltakozó eoczén homokkõ
uralkodik, s agyaggal van fedve. A mésztuff különösen
Szepesváralja környén foglal nagy területet.
„A Branyiszkoi hegység magvát jegöczös kõzetek,
nevezetesen réteges gnájsz és helyenként gránit teszik.”
A hegységben triaszféle mésképlet, eoczén homokkõ és
konglomerátum mutatkozik. Az eoczén homokkõ barna-
szén fészkei vájatásra nem érdemesek. A Branyiszko tö-
vén néhány ásványos forrás fakad.
A III. Fejezet A Kárpátok éjszakkeleti részével foglal-
kozik.
I. Az Éjszakkeleti Határlánczolat másnéven Kárpá-
ti vagy Magyar-Erdõshegység keretében 1. A Mincsol, 
Jávor és Csergõ hegységek, 2. A Sárosi Magura vagyis
Kõhegység s a Zboró-Varannói hegycsoport, 3. A Zemp-
léni határhegység vagyis Sztropko-Szinnai hegycsopor-
tok, 4. Az Unghi határhegység vagy Ravka csoport, 5. A
Ruski-Put és Polonina hegységek, 6. a Latorcza és
Nagy-Ág közötti hegycsoportok és 7. A Mármarosi Ha-
vasok-ról értekezik. Az utóbbiban a/ A Nagyág és Tisza
közötti, b/ A Tisza és a Vizsó közötti és c/ A Galicziai és
Bukovinai hegycsoportokat különíti el.
A terület uralkodó kõzete a kréta-képzõdményekhez
tartozó kárpáti homokkõ, amely rendesen márgákkal
váltakozik. „Sok helyen a homokkõ kvarczos és õskõ-
zetû konglomeráttá változik.” A Mármarosi Havasok-
ban a homokkõ mellett a jegöczös palák is nagy kiterje-
désûek.
A Mármarosi kõsóképlet /Suhatag, Rhónaszék, Szla-
tina/, aránylag csekély megszorításokkal mint folytonos
tömeg fordul elõ. „A bányák vizeiben több mint 200.000
mázsa só van feloldva, de e sós vízbõl nem termelnek
sót, hanem folyóvizekbe vezetik.”
A mésztuff lerakódások a ma is mûködõ források ter-
ményei. A források tiszta konyhasós, sós égvényes [alká-
liás], sós égvényes jódos és sós kénes összetételûek.
Megemlíti az ún. mármarosi gyémántot, vagyis dragomi-
tot, amely a homokkõ képlethez tartozik.
II. A Simonka és Vihorlát-Gutin hegylánczolatok tag-
jai 1. A Simonka hegység vagy Eperjes-Tokaji hegycso-
portok, 2. A Vihorlát-Gutin hegylánczolat, melyhez a/ A
Vihorlát hegység, b/ A Polyána-Szinyák hegycsoport, c/
A Borló és Gyíl hegycsoportok, d/ A Beregszászi hegy-
ség, e/ A Nagyszõllõsi hegycsoport és d/ Az Avas és Gu-
tin hegycsoportok.
„A hegység magvát a szürke trachit teszi, néhány he-
lyen a zöldkõ-trachit merül fel. Ezekhez azután a rhyolith
képletek s a járulékos üledékkõzetek csatlakoznak.”
Megemlíti a Sóvár és a környék sótelepeit és sósforrá-
sait. Az egykori hõforrások a „környezõ kõzetekbõl ko-
vasavval vegyülvén nemcsak a kitódult kõzeteket sokfé-
leképpen átváltoztatják, de lerakodásaik által új képlete-
ket is hoztak létre.” A híres nemes opál szintén az Eper-
jes-Tokaji trachit hegység terménye.” Az Avas neogén
képletei jelentõs barnaszén-telepeket tartalmaznak, me-
lyeket a szaruköves képletekben vaskövek kísérik. A Gu-
tin hegység földtani szerkezetét a Körmöcz- és Sel-
meczbányai hegycsoportokéhoz hasonlítja. „Benne már
sokkal dúsabb arany- és ezüst fekvetek vannak, mint az
Avas hegységben Turcz, Nagy-Tarna stb. környékén. Az
ottani bányászat fõhelyei: Nagybánya, Kapnikbánya,
Felsõbánya és Láposbánya.”
* * *
Hunfalvy János által leírtak rendkívül olvasmányo-
san és módszeresen, a korabeli ismereteket, a legfonto-
sabb irodalmi adatok figyelembe vételével kiválóan
rendszerezve, a lehetõség szerint minden részletre kiter-
jedõen eredményesen szemléltetik a magyar birodalom
természeti viszonyait.
A könyv a jelen kutatói számára is figyelembe vehe-
tõ tanulságos helyi érdekességeket tartalmaz.
Dr. Vitális György
Régi gyakorlat volt a természettudományt mûvelõk köré-
ben – itt a geológusokra, a geográfusokra és még a nép-
rajzkutatókra lehet elsõsorban gondolni – hogy az egye-
temi diploma megszerzéséhez, vagy késõbb a doktori
disszertáció, újabban szakdolgozat témájául a szülõföl-
det és környezetét dolgozzák fel. Így történt ez Chyzer
Kornéllal (1836–1909) is, aki „Tudósítás a bártfai fürdõ-
rõl s különösen az 1861-iki idényrõl”, elõbb csak a bárt-
fai fürdõrõl, és alig két év múlva, 1863-ban már az egész
megyérõl összeállított munkát nyújtott be a Tudományos
Akadémiára „Sáros megye ásványvizeirõl” címen (1. kép).
Megjelenésének 150. évfordulóján felelevenítjük mun-
káját, így tisztelegve a kiváló természettudós és a nagy-
szerû közegészségügyi szakember elõtt.
Chyzer Kornél 1836. január 4.-én Bártfán született.
Tanulmányait Bártfán, Kassán és Temesvárott végezte,
majd 1858-ban a pesti egyetemen orvosi diplomát, ké-
sõbb pedig Bécsben természetrajz tanári oklevelet szer-
zett. Pályáját 1860-ban a Magyar Nemzeti Múzeumban
mint õrsegéd kezdte, majd a Városi Fõreáltanodában he-
lyettes-tanár. Elsõ eredményes munkája a Kárpát-meden-
ce rákféléinek feldolgozása volt, amellyel olyan sikert ért
el 1861-ben, hogy a Tudományos Akadémia levelezõ
tagjává választotta (Dobos, 2002). 
A földtani felépítés bemutatása
Sáros megye igen alapos, minden részletre kiterjedõ
munkájának bevezetése bizonyította, hogy milyen közel
áll hozzá a természettudomány, mert már az elsõ monda-
taiban közölte, hogy a földtani alapokra helyezi a hang-
súlyt, abból indul ki (2. kép). Megemlíti a nálunk alig is-
mert Senoner Adolf, a bécsi cs. és kir. Földtani Intézet
könyvtárnoka 1853-ban és a közismert bécsi Földtani In-
tézet igazgatója Franz von Hauer (1822–1899) 1859-ben
megjelent munkáját. Ezután tovább folytatja azokkal,
akik beírták nevüket a Felvidék, és annak jelenlegi mun-
kájának helyén, Sáros megyében. Közöttük olyat is em-
lít, akit alig ismertünk, mint Bartsch Edwardot, illetve
munkáját: Sáros megye helyiratát, amely Eperjesen 1846-
ban jelent meg, vagy Jácz Aloys (~1804–1886) orvos
1858-ban folyóiratban közölt munkáját Sáros megye ás-
ványforrásairól. Már itt jelzi, hogy a felsorolt szerzõkre és
az irodalomra [Kitaibel Pál (1757–1817), Tognio Lajos
(1798–1854), Lengyel Dániel (1815–1884), Török József
(1813–1894), Wachtel Dávid (1807–1872), Richthofen
Ferdinánd (1833–1905)] a késõbbiekben többször is hi-
vatkozik.
Megállapítja, hogy a megye sokféle ásványvíz forrá-
sát a földtani felépítésnek köszönheti, mert szerinte a
csapadékvíz a kõzeteken átszivárogva különbözõ ásványi
anyagokat old ki. Véleménye teljesen megegyezik a mai
több irányú tudományos eszközökkel és vizsgálatokkal
végzett kutatási eredményekkel. Úgy látja, hogy e hazá-
ban alig van Sáros megyéhez hasonló, ahol annyi forrás
fordulna elõ, mint itt. Akkor 60 helységben 139 ásvány-
víz forrást talált. 
Vázlatosan a különbözõ korú képzõdményeket Franz
von Hauer bányatanácsos és Hazslinszky Frigyes (1818–
1896) botanikus nyomán igyekszik bemutatni, elterjedé-
sét és kifejlõdését a legtöbb helyen saját megfigyelései-
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150 évvel ezelõtt jelent meg Chyzer Kornél tanulmánya
„Sáros megye ásványvizeirõl”
1. kép. A tanulmány címlapja
2. kép. Sáros vármegye Kassa és 
az országhatár között
vel kiegészítve. Úgy látja, hogy a megye felsõ részében
a kárpáti homokkõben a közönséges homokkövet és már-
gapalát, majd a konglomerátumot és a szarukõvel kevert
fekete palát lehet megkülönböztetni. Miután ezekbõl a
képzõdményekbõl hiányoznak a kövületek és csak né-
hány fucoidát és egy Meletta pikkelyt sikerült találni,
ezért ezek korát csak valószínûsíteni lehet. Franz von
Hauer a konglomerátumot eocénnek, míg a másik kettõt
krétának tekinti. Ezen az északi területen a negyedidõ-
szaki képzõdmények változatos kifejlõdésûek, mivel a
lösz és a kavics együtt vagy külön-külön is megtalálható
a patakok és a folyók völgyeiben.
A megye déli részén a földtani képzõdmények kora
már jóval biztonságosabban meghatározható. A jura idõ-
szaki mészkõ mellett a harmadkorit több helyen is meg
lehet találni, így Palocsánál, Pusztamezõtõl Tarkõig,
Ádámföldénél, Kis-Szebennél. Ezen kívül a triász
mészkõ jóval több helyen fordul elõ, mint ahogy a biro-
dalmi földtani térkép szemlélteti. A két nagy kiterjedésû
mészkõ-területet a megye délnyugati részén csillámpala
mellett találjuk. Terebõ és Kisfalu között ugyancsak a
triász mészkõbe vájta be magát a Hernád. A szinyelipóci
fürdõ és a lipóci barlang is a triász mészkõ területén
alakult ki. 
A földtani térkép triász mészkövet jelez Szepes és Sá-
ros megye határán, a branyiszkói országút két oldalán, a
hegység pedig gneiszbõl épül fel. A dachsteini mészkö-
vet eocén homokkõ veszi körül Keczer-Pálvágástól dél-
re. A legnagyobb területen az eocén homokkõ nyomoz-
ható igen sok kövülettel, kelet felé és délnyugatra kiszé-
lesedik és a triász mészkõre támaszkodva Szepes megyé-
be is átnyúlik. Két helyen trachit-csúcsok állnak ki: ez
Sárosvár- és a Strázs-hegység. A Tárcza bal partján már
miocén homok és homokkõ terül szét nagy területen egé-
szen Kassáig az Eperjes-Tokaji vulkáni hegyláncra tá-
maszkodva. Vulkanitot még egy helyen lehetett kimutat-
ni és gránit is ugyancsak egy helyen tör ki a gneiszbõl a
Kameni-brebeny hegyet képezve. 
A forrásokról általában
A földtani felépítés bemutatása után a vízföldtani vi-
szonyok rövid felvázolása következik. A kárpáti ho-
mokkõben, a megye felsõ területrészén 26 helyen 74,
ettõl délre pedig különbözõ földtani képzõdménybõl 34
helyen 65, tehát összesen 139 forrás fakad. A legmele-
gebb közöttük is csak 12,5 °R, azaz valamivel mele-
gebb mint 15 °C, de semmiképpen nincs olyan, amely
elérné a 24 °R fokot, amely 30 °C-nak felelne meg. Így
tehát a források a hideg vízcsoportba tartoznak. Viszont
az ásványvizek alkotói alapján már figyelembe vette
Bartsch Edward, Jácz és Wachtel Dávid felosztását. A
közölt elemzési eredmények az oxidok jelölésénél
Nendtvich Károly (1811–1892) 1844-ben megjelent
legjelentõsebb munkájában használt szóvégek: -élecs, 
-éleg, -lag szerepelnek. 
Mivel ekkor még a sókban adták meg az ásványvizek
összetételét, ezért érthetõ, hogy Chyzer és a korábbi szer-
zõk is így közölték elemzési eredményüket, hiszen Than
Károly csak 1864-ben vázolta fel elõadásában az ionos
kifejezési módot. A megye forrásait a legkiválóbb tulaj-
donságaik alapján 6 csoportba lehetett beosztani. A na-
gyon alapos vizsgálat azt eredményezte, hogy a korábbi
szerzõk munkáját alig lehetett, vagy legalábbis csak szi-
gorú kritikával lehetett elfogadni. 
A savanyú vizekhez azok tartoztak, amelyek a szabad
szén-dioxidon kívül a kénkönt (kénsavat=H2SO4) kivéve
egyéb alkotóval is rendelkeztek. A legtöbb, 36 helyen
ilyen jellegû forrás fordul elõ a megyében. Közöttük a
legjelentõsebbek a bártfaiak és ide tartozik még többek
között a cemétei, a szulini és a 8 cigelkai forrás. A kén-
savasoknál 5 forrás szerepel, s közöttük a legismertebb a
szinyelipóci és a radomai. A harmadik csoportot a sava-
nyú sós és iblanyos (jódos) vizek képezik és ide a cigel-
kai források közül 4 került. Igen sok forrás tartozik az
édes kénsavas vizekhez, így a Szent László-, a Cromos-,
a Kis-Szeben-, a Zabava-forrás, a konyhasós vizekhez
pedig Sóvár és Sósújfalu, a konyhasós kénsavas vizekhez
az Alsó-Sebes és a sebes-kellemesi-rét forrásai. Kiegé-
szült még a felsoroltak a más szerzõk által leírt források-
kal, sõt még a helybeliek ismerete is sokszor beépült a
leírásokba.
Ezután ábécébe szedve a források ismertetése követ-
kezett. A legtöbb forrás famedencés foglalású volt és
csak több öl mélységben lehetett észlelni a forrás vízszí-
nét. Ebbõl arra következtethetünk, hogy a források leg-
többje mesterséges feltárás eredménye lehetett, kevésbé
természetes eredetû. 
A források számbavétele
A források ismertetésénél a földrajzi és a földtani
viszonyok után a forrás fizikai tulajdonságainak leírá-
sa következik és abban különösen hangsúlyos a víz és
a levegõ hõmérséklet közlése. Ha kémiai elemzés is
volt, akkor azt a szöveg végén, esetleg közbeiktatva ta-
láljuk meg. Az Ádámfölde, Alsó-Asgúth, Bajor, Bajor-
vágás után Bártfa ismertetése következik, ahol már ek-
kor nívós fürdõintézet is mûködik (3. kép). A fürdõ tör-
ténete helyett, kronológiai sorrendben mindazt az iro-
dalmat közli a szerzõ, amihez hozzá tudott jutni. Az el-
sõ munka 1791-ben Hacquet Balthazártól (1739/40–
1815) származik, amely a legújabb 1791, 92. és a 93.
évi utazásra vonatkozik, de akkor természetesen a meg-
jelenés éve nem lehet 1791. Kitaibel Páltól a Kassán
kiadott magyar és német nyelvû (1801), a következõ
évben lengyelül Krakkóban és az 1829. évi Hydrogra-
phica Hungariae c. mûve szerepel. Sajnálatos, hogy az
1806-ban megjelent Schultes munkáját sehol nem idé-
zik. A Bécsben kiadott Csaplovics János (1780–1847)
közleménye a bártfai fürdõrõl 1817-ben jelent meg.
Dessewffy József gróf bártfai leveleit Döbrentei Gábor
ügyvédhez (1785–1851) Erdélybe küldte Sárospatak-
ról. 1825-ben a Csodálatos királyi Magyarországról
Szepesházy Károly (1781–1829) és Thiele Joachim né-
met nyelvû munkáját 1825-ben Kassán adták ki. Kéler
Bártfa vizérõl 1839-ben írt latin nyelvû mûvét Sopron-
ban adták ki. Tognio Lajos 1843-ban, Koch 1845-ben,
Lengyel Dániel 1853-ban, Seegen 1857-ben, Franz von
Hauer 1858-ban, Helfft 1859-ben, Török József 1859-
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ben, Wachtel Dávid ugyancsak 1859-ben, 1862-ben A.
von Härdtl és Hörling megjelent összefoglaló munká-
ját használta fel Chyzer Kornél mûve megírásához. 
Dietl Jozef, lengyel orvos 1858-ban németül és len-
gyelül, Skobel, Lepkowski, Jácz ugyanebben az évben,
Chyzer 1862-ben, Janota lengyelül Krakkóban adott ki
egy munkát. Bártfáról. Alapos munkát végzett amikor át-
tekintette az irodalmat és ha már Török Józsefet és Wachtel
Dávidot is idézi, akkor vajon miért hagyta el H. J. Crantz
(1722–1799) mûvét (1777), pedig egészen biztosan is-
merte munkáját. Hiszen õ is említi többek között Bártfát
és Sóvárat. 
Az irodalmat nem csak felsorolja, hanem a források
leírásánál a szerzõk azonos vagy különbözõ véleményét
is közli. Ebbõl az látszik, hogy igen alapos irodalomku-
tatást is végzett és ezt még saját megállapításával is ki-
egészíti. Az elõfordulásokat ugyan mindenkor magyarul
jelöli, de zárójelben közli, ha van tót vagy lengyel, eset-
leg német neve. Chyzer Kornél úgy dönt, hogy csak Franz
von Hauer munkáját fogja felhasználni, mert szerinte a
többi jóformán ugyanazt ismétli. 
Bártfáról Kitaibel 1795-ben 7 forrást említ, de 1861-
ben már 9-rõl ír Czyzer Kornél éspedig északról dél felé
a következõket sorolja fel: 
– Fürdõre használt legfelsõbb forrás négyszögletes
famedencével,
– Fürdõre használt középsõ forrás, és ide vezetik a
következõ forrás vizét is, 
– Fürdõre használt harmadik forrás, az elõbbitõl
nyugatra néhány lépésnyire famedencébe,
– Lobogó = Buzogó-forrás vagy Bene-kútja,
– Fõ-forrás vagy István-kútja,
– Andrássy-kútja a fõ forrás mellett, 
– Kis-kút,
– Orvos-forrás,
– Töltõ-forrás vagy Kéler-kútja.
Négy forrásról Franz von Hauer elemzési eredmé-
nyét (Fõ-, Orvos-, Lobogó, Töltõ-forrás) táblázat szem-
lélteti. A szemerben megadott mennyiség csak kevéssé
különbözik a gramtól (1 szemer = 0,065 g, de szerepel
0,044 g is), ezért a közölt számokat irányadónak is elfo-
gadhatjuk.
A bártfai forrásokat az elemzõk az égvényes (alkáli),
konyhasós, vasas savanyú vizekhez sorolták. Chyzer
Kornél a 4 forrás hõmérsékletét 7,4–8,6 °R között állapí-
totta meg. Az Orvos-forrás körül sok fehér sziksót és
konyhasó-kivirágzást lehetett észlelni, egyedül ez szo-
kott befagyni az édesvíz hozzáfolyás miatt. A három für-
dõforrás hõmérséklete 6–7 °R volt -1,8 °R külsõ hõmér-
séklet mellett. A bártfai fürdõintézet 270 lakó- és 81 für-
dõszobával volt felszerelve. Legutóbb a vendégek száma
meghaladta a hétszázat. 
Bártfa után Berki, Tapoly-Bisztra, Buják, Clausura,
Ceméte, majd Cigelka következik. Közülük a ceméteit
Kitaibel 1801-ben elemezte és nem talált benne semmi
kénre utaló nyomot, ezért nem lehet a kénes, vasas sava-
nyúvizek közé sorolni. Cigelka forráshelyre igen sok, ta-
lán még több mondani való is jutott, mint Bártfára. Ez a
jelentéktelen orosz falu Galícia határán található, ás-
ványvizei érdekében nagyon kevés történt mindeddig.
Az addigi feltételezéssel ellentétben csak 12 olyan for-
rást talált Chyzer, amelyet valóban annak lehet nevezni.
Bár Saárossy háromfélét írt le, tulajdonképpen itt csak 8
savanyú forrás és 4 sziksós mûködik. Az igen hideg sa-
vanyú forrást a márgás homokkõbõl fakadó hegyi patak
partján, a falu lakossága használja, a második forrás a
hosszú mezõségben található. A 3. és a 4. a Laczkova-
hegy északi oldalán fakad, az 5. a Prehiba patakban, a 6.
a falu alatti lapályon, a 7. a Lajos forrástól DNy-ra mint-
egy 60 lépésnyire a tiszta savanyú forrás famedencébe
foglalva, a 8. ugyancsak patak mederben fakadó jó ízû
forrás. Ezeket a forrásokat nem lehet megtalálni a közle-
ményekben, és mivel valamennyit Tognio Lajos elemez-
te legelõször, ezért az õ tiszteletére Lajos-forrás néven
tárgyalják. Chyzer kifogásolja az orvosi súlymértéket,
amikor már az „egész világon” a polgári fontot vagy a ti-
zedes súlymértéket használják. Hivatkozik még Jácz és
Kovács S. E. elemzésére is és az utóbbi szerzõ már 1 pol-
gári fontból indul ki és a kereskedésben (valószínûleg
palackban) vizsgálta a vizet. A szilárd alkotók mennyisé-
gét 95,3158 szemernek találta. Egy oldalon keresztül a
források ismertetéséhez hozzáfûzi Chyzer a korábbi szer-
zõk helytelen írásairól bírálatát, különösen a földtani
képzõdmények megítélésében.
Cigelka után Cigla, Daróc, Désli, Dubova kisebb je-
lentõségû forrásait említi a mû. Jelentõs hely viszont
Eperjes 3 forrása, közülük a Szent László forrás az egyik
mulatóhely pincéjében fakad és hõmérséklete alig éri el
a -3° R-t. A Nagy-borkút és a Kis-borkút már kõvel van
foglalva.
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3. kép. Bártfa város és a fürdõ
Ezután a Feketekút, a Fricska Galicia határán, a Gá-
boltó, a Gerlachó és a Tapli-Hermány a Gromos, a Hazs-
lin és a Hertneki-forrás ismertetése következik. 
A Hosszúrét-i forrás arról nevezetes, hogy Kitaibel
Pál a bártfai forrásokkal együtt ezt is 1795-ben és 1796-
ban vizsgálta. Elemzési eredménye a Hidrographica
Hungariae-ben is megtalálható. Kitaibel elemzését Chyzer
polgári fontra átszámította és a két elemzés eredményé-
nek középértékét is megadta. Az elemzésbõl kiderül,
hogy ez a forrás az égvényes konyhasós, vasas, savanyú
vizek között foglal helyet. Tognio jódot is felfedezett
benne. Galíciába hordókban szállították és a 8,5 °R, azaz
kb. 10,4 °C hõmérsékletû ásványvizet a helybeliek még
fõzéshez is használták. A nagy szárazság miatt a kifolyó
víz helyén sziksós kivirágzást lehetett látni. Abban az
idõben valószínûleg még megvolt a fürdõintézet, de 1862-
ben már csak a romjait lehetett látni. 
Hrabszke és Izsép területén vasas szénsavas forrás
fordul elõ. A hradiszkói négyszögletes famedencébe fog-
lalt kénes forráshoz 6 igen rossz állapotban lévõ fürdõ-
kamra tartozik. Kakasfaluban több forrást említenek a
korábbi szerzõk és ezek már az Eperjes-Tokaji trachytból
fakadnak és a szénsavas fõ forrás már kõben van foglal-
va. A kapronczai kénsavas forrás ugyancsak patak part-
ján fakad, csekély hozamú, kevés szénsavat is tartalmaz.
Kozseleczen 3 kénsavas, Laghnón korábban 2 savanyú-
vizû forrás fakadt.
Sáros megye legszebb helyén, az eocén komokkõ és
a triász mészkõ érintkezésénél találjuk a szinyelipóci for-
rásokat és a fürdõt. Itt olyan sok a forrás, hogy alig lehet
megszámolni õket. Bartsch Edward 5 forrást és a tükör
fürdõt említi, Jácz 20-nál többre becsüli a forrásokat,
míg Chyzer szerint a 7 forrás közül a fõ vagy ivókúton
kívül jó néhány a fürdõt látja el ásványvízzel. Az Ivó- és
a Buzogó-kutat Jácz elemezte és közel azonos minõségû-
nek találta mindkettõt. A sokféle adat arra mutat, hogy
minden vizet újra kellene elemezni és egyáltalán a lipóci
fürdõintézetet újjá kellene varázsolni. 
Ezt követte a Niklyova, Olysó kénes forrással, majd
Felsõ-Orlik, ahol 1857-ben kútásás közben 5 öl mély-
ségben kénes vizet találtak. Ezután Kapi-Pálvágás,
Keczer-Pálvágás, a Pitrovai források, Plavnicza, Felsõ-
Polyánka, Radomán-forrás leírása következett. Magyar-
Raszlaviczán két kénes és egy savanyú vizû forrást ta-
láltak és ezt élesztõ helyett használták a helyiek. Kis-
Sáros fürdõintézete közepén az eocén homokkõbõl fa-
kadó két savanyú forrást Jácz elemezte és az egyiket
ivásra, a másikat fürdésre használják.. Ezután Scsavni-
kon a megye legmelegebb forrását kõbõl épített meden-
cében foglalták és hõmérsékletét 12,5 °C (10 °R)-nak
mérték. Alsó-Sebes, Sebes-kellemesi-rét, Singl, Somos-
Újfalu, Sóvár, Sós-Újfalu, Kis-Szeben, Sznakó forrásai
következtek. Sóváron 1752-ben a nagy vízbetörés kö-
vetkeztében a sóbányák sótömbjei helyett a tömény sós
víz elpárologtatásával nyerik a konyhasót. A nagy rész-
letességgel bemutatott Szulin ásványvize több szerzõ
vegyelemzésével egészül ki. Legnagyobb mennyiség-
ben nátrium-karbonátot és nátrium-kloridot tartalmaz
és a szilárd alkotó 68,0 szemer a 24 lat vízben jelentõs
mennyiségû szabad szénsavval. A palackozott (?) víz-
bõl az utolsó 3 évben (1860–62) 280,000-rõl 600,000-re
emelkedett az értékesített üveg mennyisége. Ezt a vizet
Chyzer világhírûnek minõsíti. Ezután Ternye, Töltszék,
Alsó-Tvaroszcz, Felsõ-Tvaroszcz, Vapenyik és legvé-
gül Zabava zárja a források sorát. 
A források bemutatása után a Források eredete c.
összefoglalást és értékelést olvashatjuk. A megye sokfé-
le ásványvizét úgy értelmezi a szerzõ, hogy arra könnyû
a válasz, ha elismerjük Aristoteles meghatározását, mert
a források a csapadéknak köszönhetik létüket. A víz hõ-
mérsékletébõl pedig meghatározható, hogy milyen mély-
ségbõl származik, mivel mintegy 1 °R-ral növekszik 100
lábnyira a víz hõmérséklete. Nálunk az évi középhõmér-
séklet 36 lábnyi mélységben lévõ hõmérsékletnek felel
meg (l láb: 31,6 cm).
Ha a források jellegét vizsgáljuk, akkor nagyon ne-
héz a víz eredetét meghatározni. Példának veszi a bárt-
fai forrásokat és a cigelkaiakat és a közeli hegységek
mind neptuni korúak, vulkáni képzõdmények nincse-
nek. Kérdés, hogy a szénsavas szikéleg (nátrium-karbo-
nát) tartalmat honnan veszik. Úgy tûnik, hogy itt az oli-
goklász és egyéb földpát ásványok felbomlását szénsav
tartalmú víz idézi elõ. A még fennálló kérdéseket a jö-
võben a kémiának és a földtani tanulmányoknak kell
majd eldönteni. 
A tanulmány befejezõ részéhez kétféle több oldalas
táblázat tartozik. Az elsõ táblázat egyik rovata 82 forrás
Chyzer-féle és a másik rovat pedig mások által mért le-
vegõ és a víz hõmérsékletét tünteti fel R fokban. A teljes-
nek tekinthetõ adatok a szerzõé, míg a másik meglehetõ-
sen hiányos. A második kimutatás a megye több helyén
mért magassági adatokat tünteti fel bécsi ölben. Ezek
legtöbbjét F. Hauer mérte és csak néhányat Kuczynski és
Kreil. A 130 mérési hely között forrás vagy fürdõ magas-
sági adata alig, inkább csak út, patak, folyó, épület szere-
pel. A közölt adatok csak tájékoztatásul szolgálnak, a for-
rások helyéhez alig lehet igazítani. 
Chyzer Kornél jól látta, hogy a vármegye területérõl
hiányzik egy részletes, minden jelentõs vagy kevésbé je-
lentõs forrást is számba vevõ feldolgozás, ezért is pótol-
ta azt és így a bemutatott munkáját tekinthetjük a felvi-
déki forráskataszter elsõ összeállításának. 
Dr. Dobos Irma
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Salamin Pál vízépítõ mérnök Buda-
pesten, a Mûszaki Egyetemen 1940-
ben szerzett oklevelet. Az Öntözésü-
gyi Hivatalnál és vízerõ-hasznosítási
vállalkozásoknál végzett munkája
után 1946-ban Németh Endre tanszé-
kvezetõ a Mûszaki Egyetem I. sz. Ví-
zépítéstani Tanszékére hívta, ahol
1950-tõl intézeti tanár, 1952-tõl do-
cens lett. A mûszaki tudományok
kandidátusa fokozatot annak alapítá-
sával, 1952-ben megítélték számára.
1954–57 közt dékán-helyettes, az
1957–58 tanévben a II. sz. Vízépítés-
tani Tanszék, 1961–1966 közt az I.
sz. Vízépítéstani Tanszék vezetõje.
1962-tõl egyetemi tanár. 1977-ben
vonult nyugdíjba, de oktató, kutató és
szakírói munkáját haláláig folytatta.
1937-ben kezdte meg mûködését
a (Magyar Királyi) Öntözésügyi Hi-
vatal, amely 11 éves fennállása alatt
jórészt összegyûjtötte azokat a vízi-
mérnököket, akik azután a huszadik század második fe-
lében hazánkban a legismertebbekké váltak. Az öntözés
akkori – sajnos, csak idõleges – elterjedése a mûszaki
egyetemi mérnökképzést is érintette: 1942-ben megala-
kult a második vízépítéstani tanszék is a már meglévõ
mellett. Az I. sz. Vízépítéstani (késõbb: Vízgazdálkodá-
si) Tanszék az alábbiak szerint alakította tevékenységé-
nek tárgyköreit (1955).
Elsõ helyen említhetjük a minden vízi munkálat ter-
vezéséhez alapot szolgáltató hidrológiát, valamint a bo-
nyolultabb és elmélyült vizsgálatokat megkövetelõ víz-
mozgásokkal foglalkozó hidromechanikát. Mindkettõ
alapozó szaktárgy, s mint ilyen, átmenet a tiszta elméleti
tudomány és a gyakorlati élet számára kifejlesztett alkal-
mazott tudományok között. A tanszék másik két tantár-
gya, a mezõgazdasági vízgazdálkodás, továbbá a vízellá-
tás és csatornázás a mindennapi élettel legszorosabb
kapcsolatban álló szaktárgyak.
A Tanszék a korszerû mérnökképzés érdekében szük-
ségesnek tartotta a tudomány elõbbre vitelét. Az elmélet
és gyakorlat terén felmerült problémák felõl állandóan
tájékozódni kívánt, és azok megoldását saját – nem egy-
szer úttörõ jellegû – munkájával elõsegíteni törekedett,
A tanszék tevékenységében jelentõs szerep jutott a
hidraulikai laboratóriumnak. Ez az egyetemi hallgatók
számára érzékelhetõvé tette a hidraulikai törvényeket.
Kisminta kísérletek keresték feleletet a vízi létesítmé-
nyek tervezésénél felmerült kérdésekre.
A tanszék tevékenységének itt vázolt tárgyköre hatá-
rozta meg dr. Salamin Pál tanszéki, sõt társadalmi tevé-
kenységének is alapjait és részleteit.
A laboratóriumi vizsgálatok eredményeire is támasz-
kodó elméleti munkásság anyaga a szaksajtóban megje-
lent tanulmányok, könyvek és jegy-
zetek formájában, a Hidrológiai
Társaság budapesti és vidéki szer-
vezetinek elõadásaiban és számos
más helyen kerülhetett nyilvános-
ságra. Salamin Pál a negyvenes
évek végén szerkesztõje volt a Hid-
rológiai Közlönynek. Megteremtet-
te a folyóirat máig is fennálló for-
máját, s új szerzõgárda neveléséhez
járult hozzá mûködésével. Társadal-
mi tevékenységével sokat tett a me-
zõgazdasági vízgazdálkodás (bel-
vízrendezés és öntözés), a vízellátás
és csatornázás, az ezekhez kapcso-
lódó környezetvédelem területén.
A belvízrendezés vonatkozásá-
ban már egészen fiatal évei óta or-
szágos szaktekintélynek számított,
fõként azzal, amikor meghatározta a
káros belvizek elvezetésének szük-
ségességét és mûszaki feltételeit. A
hazai gazdaság sem a háború alatt,
sem az azt követõ évtizedekben nem engedhette meg ma-
gának a nagyméretû terméskieséseket, nemcsak a vízká-
rok, hanem a szárazság miatt sem. Ez vezetett az öntözé-
sek méreteinek és mûszaki színvonalának folyamatos
emeléséhez. Ez a több évtizedes tevékenység még akkor
is követendõ és fontos maradt, ha 21. századra belvízi
mûveink is jórészt tönkrementek, öntözéseink területe
pedig talán a tizedére csökkent.
Belvíz-védekezésünk a mai idõkre megnehezedett, hi-
szen az általános pénzhiány miatt számos csatorna felisza-
polódott, gondozatlan, így vízszállító-képessége korlátozott,
vagy megszûnt. A szivattyútelepeket is fosztogatási károk
érték, így azok teljesítõ képessége is romlott. Öntözõ-beren-
dezéseink elhasználódtak, vagy elavultak, felújításuk, pótlá-
suk elmaradt. Az öntözhetõ területek gazdái ma már jórészt
azt sem tudják, hová adhatnák el folyamatosan esetleges
többlet-termésüket. Most van itt az idõ, hogy emlékezzünk
az elõttünk járókra, akik a maguk idején megtalálták a mód-
ját, hogy vízügyeink fejlesztésével és a fejlesztés fenntartá-
sával emeljék gazdaságunk és termelésünk színvonalát.
Salamin Pál száznál több tudományos cikket írt,
150-nél több kisebb szakmai köz1eményt. Egyetemi
jegyzetei, segédletei közismertek voltak. Hivatalos – mû-
egyetemi, tudományegyetemi, posztgraduális – oktatási
feladatain túl szinte számlálhatatlan bel- és külföldi tan-
folyamot, elõadást tartott. Nemzetközi kongresszusok
elõadója és hozzászólója volt Ausztriában, Bulgáriában,
Csehszlovákiában, Franciaországban, Lengyelország-
ban, Svájcban, és az akkori Szovjetunióban. A Magyar
Hídrológiai Társaságnak, a Magyar Meteorológiai Társa-
ságnak, a Magyar Földrajzi Társaságnak fáradhatatlan
szakelõadója volt. Mindhárom egyesület tiszteleti tagjá-
vá választotta 1977 és 1978 folyamán.
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Emlékezés Salamin Pál születése 100. évfordulóján
Budapest, 1913. április 23. – Budapest, 1984. október 22.)
Dr. Salamin Pál 1913–1984
A hidrológia és társ-tudományai tudomány-történeti
fejlõdése akkor volt „magyar”-nak nevezhetõ, amikor az
idõszerû problémákhoz kapcsolódott, és ugyanakkor: a
világ egyetemes tudományát akkor gyarapíthatta, ha a
saját, hazai problémáit egyben a világ tudományának
problémaivá emelhette. Ezért nehéz hazánkban olyan ön-
álló elgondolások szerint fejleszteni a hidrológiai tudo-
mányt, amelyekre vonatkozóan külföldi elméleti és gya-
korlati példákat nem, vagy alig lehet idézni.
Viszont másként, mint önálló gondolatokkal a hazai
problémák egyediségének tudatában, sem saját országunk
tudományát, sem a világét nem lehetett volna, és a jövõ-
ben sem lehetne fejlesztenünk. Ebben van a feladat lénye-
ge, nehézsége, de különleges szépsége is. Ebben alkotott
maradandót Salamin Pál, és ezért szolgált rá a magyar




Az általam vizsgált terület földrajzi szemléletû feldolgo-
zása alapján olyan javaslatot mutatok be szakdolgoza-
tomban, mely viszonylag kismértékû beavatkozás mel-
lett alkalmas lehet az ár-, és belvízi biztonság elérésére.
Bevezetés
A Tisza vidékét napjainkban fenyegetõ árvizek ellen
a régi hagyományos módszerekkel nem lehet eredmé-
nyesen védekezni. A mértékadónak elfogadott szintet meg-
haladó árhullámok szabályozott levezetésére, illetve el-
helyezésére alkalmas megoldás kell. 
A kiszolgáltatott helyzet csökkentése érdekében erõ-
feszítések történnek az árvízkárok mérséklésére. Ezt cé-
lozza a Váráshelyi-terv továbbfejlesztése is. 
A vizsgált térségben található Hortobágy-Berettyó
fõcsatorna esetében az „árvizet” a belvizek okozzák. A
fõcsatorna több belvízrendszer befogadója, a vízgyûjtõ-
területe síkvidéki jellegû, tehát klasszikus értelemben nem
beszélhetünk árvízrõl, mint például a Tisza és a Körös vi-
szonylatában.
A védekezés alapját minden esetben az adott terület
talajtani, hidrológiai, domborzati és idõjárási viszonyai-
nak egzakt és részletes ismereteinek kell képeznie. A bel-
vizek elleni védekezést a térinformatika térhódítása tette
könnyebbé. Az újszerû adatgyûjtési (légi- és ûrfelvéte-
lek, távérzékelés), adatkezelési és adatfeldolgozási mó-
dok (GIS szoftverek) alkalmazása a probléma részlete-
sebb és hatékonyabb vizsgálatát teszi lehetõvé. A már
meglévõ adatok, felmérések újszerû feldolgozási módja
jelentõsen megnövelheti az adatok használati értékét.
Vizsgálati eredmények és azok értékelései
A vizsgált terület digitális domborzatmodellje
Egyik alapfeltétele a felszíni vízállások kialakulásának a
lefolyástalan területek, azaz a „kedvezõ” domborzati adott-
ságok megléte a belvizek összegyülekezése számára. Ezért
elemezni kell az adott terület domborzati viszonyait, ha tel-
jes képet kívánunk kapni annak belvízérzékenységérõl. 
A vizsgálat alapjául a területrõl készített EOTR tér-
képsorozat M=1:10000 méretarányú topográfiai térképe-
inek magassági adatai szolgáltak. Mivel a szerkesztéshez
magassági szintvonalakat használtam, ezért a térségben
jellegzetes kunhalmok értékeit figyelembe tudtam venni,
melyek magassági pontok felhasználása esetén a dom-
borzatot pontatlanította volna.
Elkészítettem a topográfiai térképek adatai alapján a
térség digitális domborzatmodelljét, amely segítségével
lehatároltam a terület mikrovízgyûjtõit. 
Lefolyási viszonyok vizsgálata
A lefolyástalan területek lehatárolásához és az össze-
gyülekezési pontok kijelöléséhez a lefolyás irányainak
ismerete szükséges. E feladatok megoldásához a vizsgált
térség részletes digitális terepmodellje (DTM) jelenti a
kiindulási adatbázist.
A magassági adatok interpolációját egy 20x20 m-es
felbontású rácshálóra (grid) illesztettem. A teret véges elem-
számú térrészekre felosztva megállapítható a térrészek
lejtéseinek irányai. A rácsháló alapú térbeli felbontás cel-
lái egy-egy átlagos lejtéssel jellemezhetõk. Ez azt jelenti,
DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZATOK
A Magyar Hidrológiai Társaság 2012. évi diplomamunka pályázatán díjazott és Szerkesztõségünkhöz
eljuttatott diplomamunka pályázatokat – kezdõ szakembereink szakmai és irodalmi ambíciójának 
elõmozdítása érdekében – a Hidrológiai Tájékoztató következõ hasábjain tesszük közzé (Szerk.).
Belvíz-veszélyeztetett területek feltárása és szükségtározásba történõ
bevonásának vizsgálata a Hortobágy-Berettyó felsõ szakasza mentén*
TÓTH KÁROLY
* A 2012. évi Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton BSc kategóriában I. díjat nyert diplomamunka kivonata.
hogy létezik egy olyan uralkodó esés irány, amely legin-
kább meghatározza a lefolyó víz áramlásának irányát.
A területen lefolyástalan részöblözetek találhatók,
amelyek megteremtik a belvizek összegyülekezésének
domborzati feltételeit.
A térségben található tározók vizsgálata
A területre elkészített digitális domborzatmodell fel-
használásával (1. ábra) pontos kép kapható a síkvidéki
tározók morfológiai adottságairól. Minél nagyobb fel-
bontású a digitális domborzatmodell, annál pontosabb
képe nyerhetõ a kijelölt terület felszíni viszonyairól.
Víztározás tekintetében a 2006-os év kiemelkedõ je-
lentõségû volt a térségben, hiszen ekkor történt a legna-
gyobb vízvisszatartás a tározási idõ és a tározott víz-
mennyiség szempontjából.
A Nagyiváni- és a Sarkad-éri tározókra elkészült tá-
rozási- és felszíngörbék használata nagy segítséget jelent
az árvízcsúcs-csökkentõ hatás számítása során.
A Disznóréti-szükségtározó kijelölése és 
fejlesztési lehetõségeinek vizsgálata
A vizsgált területen nagyvizek idején már számos
esetben olyan kedvezõtlen helyzet alakult ki, hogy a tér-
ségben található tározókapacitások a szükséges mértéket
nem tudták kielégíteni.
A domborzatmodell vizsgálata során megállapítható,
hogy vízvisszatartásra a leginkább alkalmasnak vélt tér-
rész a 10.08-as belvízvédelmi szakaszon elhelyezkedõ
Disznóréten helyezkedik el. A vízborítás ebben a térség-
ben okozná a lehetõ legkisebb gazdasági kárt.
A domborzatmodell és a légifelvételek elemzése so-
rán arra a következtetésre jutottam, hogy a terület geo-
morfológiája, és a meglévõ depóniák, töltések nem ké-
peznek összefüggõ fizikai határt a víz lefolyásának és tá-
rozásának. E tény következtében a helyszíni vizsgálatok
és felmérések alapján megállapítottam, hogy a meglévõ
földmûvek rendelkeznek olyan magassághiányos szaka-
szokkal, melyekkel a kijelölt területen belül a tervezett
betározott vizet nem lehet visszatartani.
Az általam kijelölt tározó Ny-i oldalának egy részét
magasság többlettel rendelkezõ vonulatok adják. Az elte-
rülõ széles síknak nagy részén azonban semmiféle dom-
borzati határt nem lehet kijelölni, itt ugyanis hiányoznak
a magasabb térrészek. Ezen a szakaszon a jelenlegi mû-
velési ágak területi kiterjedései szabnak határt. A Disznó-
réti-szükségtározót É-ról a jelenlegi védvonal, a KÖTI-
VIZIG kezelésû Németéri-fõcsatorna jobb oldali töltése
alkotja. Keletrõl ugyancsak a Németéri-fõcsatorna jobb
oldali töltése adja meg a tározónk határát. A D-i oldalról
a Nagyiváni-11. öntözõcsatorna jobb oldali töltése hatá-
rolja a tározót.
A rendelkezésemre álló papíralapú nyilvántartási
hossz- és keresztszelvények raszterizálásával megrajzol-
tam a Német-éri fõcsatorna és a Nagyiváni-11. öntözõ-
csatorna nyilvántartási hossz- és keresztszelvényeit. A
Ny-i oldal mentén az elkészített domborzati modell se-
gítségével keresztmetszeti profilt készítettem, mely iga-
zolja a valós helyzetet, miszerint magassághiányos terü-
lettel állok szembe. Ezt a keresztmetszeti profilt integrál-
tam a Civil3D szoftver segítségével és erre rajzoltam
meg az újonnan létesítendõ Ny-i oldali tározó töltés
hossz-szelvényét és keresztszelvényeit. Elkészítettem a
töltésfejlesztésekhez szükséges földtömeg-számításokat.
Mivel a Disznóréti-szükségtározó feletti területen el-
helyezkedõ Nagyiváni- és Sarkad-éri tározók kapacitása
a 87,29 mBf-i vízmagasságot képesek magukba foglalni,
ezért a tervezett tározóhoz egy maximális feltöltési szint
meghatározása mindenképpen szükséges. A Disznóréti-
szükségtározót ezen érték alatti vízmagasság tározására
célszerû kiépíteni. A szétterülõ víz természetesen a Hor-
tobágy-Berettyó fõcsatornára nézve egyben árvízcsúcs-
csökkentõ hatással is bírna.
A tározási vízszintet 86,70 mBf-i szintre határoztam
meg, mivel ennél a vízszint-magasságnál viszonylag ke-
vesebb építési munkálattal lehetne jelentõs mennyiségû
vizet visszatartani. A 86,70 mBf-i tározás esetén a dom-
borzatmodell felhasználásával megállapítható a tározó-
kapacitás, mely 21,05 millió m3. A tározó kijelölésre ke-
rült területe 2770 ha.
Vizsgálatom során meghatároztam a feltöltést és a le-
eresztést végzõ mûtárgyak optimális helyét, melyeket mé-
reteztem és megterveztem. 
A szükségtározó kijelölése során a mûvelési ágak
megoszlása, a talajtani adottságok, domborzati modell és
a terület belvíz-veszélyeztetettsége is figyelembe lett véve. 
A kutatási terület belvíz-veszélyeztetettségének 
vizsgálata
A vizsgált idõszakból felhasználtam az összes fellel-
hetõ elöntési térképet (1940–2011), melyek térbeli átfe-
désével (összegzésével) belvíz-veszélyeztetettségi térké-
pet kaptam eredményül. 
Ezek elkészülte után a Pálfai-féle módszer relatív gya-
koriságát alkalmazva, fedési osztályközöket hoztam létre,
mely azt ábrázolja, hogy milyen gyakorisággal fedték
egymást a belvízfoltok. Ezekhez lehatároltam az egyes
veszélyeztetettségi kategóriák területeit. Végül meghatá-
roztam a belvíz-veszélyeztetettségi területi mérõszámot.
Összefoglalás
A térség domborzati modelljének, genetikus talajtér-
képének, valamint a belvíz-veszélyeztetettségi térképé-
nek az együttes vizsgálata során megállapítható az a tény,
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1. ábra. A vizsgált tározók környékének 3D-s 
domborzatmodellje
hogy a kutatási terület nagyon hajlamos a belvízveszélyre.
Az elkészített domborzatmodellel könnyedén megha-
tározhatjuk a szükségtározó kapacitását, adott volumen
eléréséhez szükséges vízszintet, a tervezendõ védmûvek
magasságát és azt, hogy a domborzati viszonyok milyen
lehetõséget kínálnak az ár- és belvíztározás számára.
Munkám során elkészítettem a térség nagy részletes-
ségû 3D-s digitális terepmodelljét a lefolyási irányokkal,
amely reprezentálja a terület domborzatának morfológiai
formáit. Továbbá elkészítettem a vizsgálati terület tovább
fejlesztett idõsoros belvíz-gyakorisági és veszélyeztetett-
ségi térképét, mikrovízgyûjtõinek térképét, talajok fizi-
kai és vízgazdálkodási tulajdonságainak térképét, a mû-
velési ágak megoszlásának térképét, a Disznóréti szük-
ségtározó területi kijelölését és vizsgálatát, valamint a tá-
rozók feltöltési szimulációit. 
Köszönetnyilvánítás
A szakdolgozatom elkészüléséért szeretnék köszönetet
mondani elsõsorban konzulenseimnek, dr. Szlávik Lajos-
nak, Tóth Károlynak és Orbán Ernõnek, valamint minda-
zoknak, akik a munkám során segítségemre voltak.
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Diplomamunkám célja a szakirodalmi ismeretek, rendel-
kezésre álló tervezési irányelvek, alapadatok felhaszná-
lásával Hodász nagyközség területén a szennyvíz gyûjté-
sére és tisztítására vonatkozó különbözõ változatok ki-
dolgozása, tanulmányterv szintû megtervezése, majd gaz-
dasági összehasonlítása volt.
Bevezetés, célok
A nagyközségben a lakosság nem ellenõrzött módon,
házi gyûjtõ emésztõ rendszerekben gyûjtötte és tárolta a
szennyvizet. Így jelentõs környezeti kockázat alakult ki a la-
kókörnyezetben. Ennek hatására, továbbá az Európai Uniós
elõírások és támogatások végett vált szükségessé a település
szennyvízelvezetési és gyûjtési problémáinak megoldása.
Tervezési terület bemutatása
Hodász nagyközség Szabolcs- Szatmár- Bereg megye
dél-délkeleti részén található. A település Nyírbátor és
Mátészalka között helyezkedik el. 
A település makro domborzatát tekintve síknak mond-
ható, a tengerszint feletti magasság 147,5 mBf. és 144
mBf. között változik. Mikro domborzatát nézve azonban
sajátságos adottságokkal rendelkezik. A település szélein
magas pontok, a központ felé haladva relatív mély pon-
tok, míg a település központjában ismételten magas pon-
tok találhatók. 
Településen keletkezõ szennyvíz mennyiségek
A településen a kommunális szennyvízmennyiségek
mellett, a közintézményekben keletkezik még szennyvíz.
A nagyközségben óvoda és iskola, intézményi konyha,
polgármesteri hivatal és egy gondozó otthon is mûködik.
Ipari jellegû fogyasztó nincs. A település lakosainak
száma a KSH adatai szerint a 2011. évben: 3303 fõ, a la-
kások száma: 1136. A jövõben várható lakosszámra a né-
pességi ráta változásának figyelembe vételével elmond-
ható, hogy valószínûleg nem fog változni a jelenlegi ál-
lapothoz képest. A kommunális szennyvízmennyiségek
100 l/fõ,d átlagos fajlagos vízfogyasztás mellett kerültek
meghatározásra. A közintézményekben keletkezõ szen-
nyvíz mennyiségek alapadatként rendelkezésemre álltak.
A keletkezõ szennyvíz mennyiségeket az 1. táblázat tar-
talmazza.
Mûszaki megoldások vizsgálata
Elsõként egybefüggõ gravitációs hálózatkialakítást
próbáltam tervezni. Azonban kiderült, hogy a megoldás
nem célravezetõ, mivel nagyon sok közbensõ átemelõ lé-
tesítése lett volna szükséges. 
A feladat során tehát, két különbözõ mûszaki megol-
dású és vonalvezetésû szennyvízgyûjtõ hálózat került ta-
nulmányterv szinten megtervezésre. Harmadik megol-
dásként, a gazdaságossági összehasonlítás érdekében vizs-
gáltam meg az egyedi kisberendezések alkalmazhatósá-
gának lehetõségét. A hálózat kialakítás során figyelembe
vettem a nagyközség Település Rendezési Tervében sze-
repelõ, a jövõben fejlesztésre kerülõ területeket is.
A szennyvíz tisztítására is két esetet vizsgáltam. Elsõ
megoldásként a településen létesül szennyvíztisztító te-
lep. Ekkor a tervezett befogadó, a település déli részén1. ábra. A nagyközség elhelyezkedése
Hodász nagyközség szennyvízelvezetésének tanulmányterve*
SAS BERNADETT
Kommunális Közitézményi Összes 
445,91 m3/d 6,63 m3/d 452,54 m3/d
37,16 m3/h 0,55 m3/h 37,71 m3/h
1. táblázat. A keletkezõ szennyvíz mennyiségek
* A 2012. évi Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton BSc kategóriában II. díjat nyert diplomamunka kivonata.
található Meggyes-Csaholy fõfolyás, mely nitrát érzé-
keny idõszakos vízfolyás. Másik esetben térségi szenny-
víztisztító telephez való csatlakozás történik. A legköze-
lebbi telep Mátészalkán, Hodász nagyközségtõl 14 km-re
található.
Szennyvíz gyûjtésére vonatkozó változatok
Elsõ változat
Az elsõ változatban a természetes terepalakulatok ma-
ximális figyelembevétele mellett a minél nagyobb gravi-
tációs rendszer kialakítása volt a cél. A gravitációs veze-
tékek hálózati átemelõkbe gyûjtik össze a szennyvizet,
ahonnan nyomás alatti vezetékkel történik a továbbítás a
következõ öblözetbe. Ebben a változatban 9 öblözet és 9
átemelõ került megtervezésre. A gravitációs üzemû háló-
zat magassági vonalvezetésére a minimális 5 és 3 ezrelé-
kes esések jellemzõek. A hidraulikai méretezés során a
gravitációs hálózat teljes egészében 200 mm-es átmérõ-
vel, míg a nyomás alatti hálózat 90, 140, 160 mm átmé-
rõvel került tervezésre. A hálózat legtávolabbi pontjából
a szennyvíztisztító telepre 4,93 óra alatt érkezik meg a
szennyvíz.
Második változat
A második változat mûszaki megoldásának lényege,
hogy a gravitációs és átemelõket tartalmazó szakaszok
helyett, ahol lehetséges tisztán nyomás alatti üzemmel
mûködõ szakaszok kerültek kialakításra. Így egyes ut-
cákban kiküszöbölhetõ, hogy párhuzamosan nyomó és
gravitációs vezeték is épüljön. Azokban az utcákban,
ahol csak nyomóvezeték vezeti el a keletkezõ szennyvi-
zeket, minden telek egyedi beemelõt kap, melyek az ut-
cák nyomóvezetékére dolgoznak rá. Ebben a megoldás-
ban 5 öblözet került lehatárolásra és 5 átemelõ volt szük-
séges. A hálózat hidraulikai jellemzõi az elsõ változatban
ismertetettekkel közel azonosak, a tartózkodási idõ érté-
ke 3,19 h.
Harmadik változat
Az egyedi kisberendezések alkalmazásának lehetõsé-
ge a gazdasági összehasonlítás érdekében került megvizs-
gálásra. A település talajtani adottságai lehetõvé tennék a
kisberendezések alkalmazását, mivel a talaj homokos,
így a keletkezõ, majd a kisberendezéssel megtisztított
szennyvizek dréncsõ hálózat segítségével a talajba szik-
kaszthatók lehetnének. 
Változatok gazdasági elemzése
A gazdasági elemzés során összehasonlítottam a kü-
lönbözõ változatok beruházási és üzemeltetési költsége-
it. A beruházási költségek az egyes változatokban terve-
zett gravitációs és nyomás alatti üzemû csatornák, át-
emelõk, továbbá a tervezett szennyvíztisztító telep vagy
a térségi telephez való csatlakozás beruházási költségei-
bõl adódtak össze. Az üzemeltetési költségek számítása
már összetettebb folyamat volt. Az egyes hálózatok ese-
tében az amortizációs, karbantartási és energiaköltségek-
kel számoltam.
Összefoglalás
A szennyvíz elvezetésére kidolgozott két változat kö-
zül a második változat hidraulikai tulajdonságai a kedve-
zõbbek, azonban a rendszer meghibásodásának lehetõsége
nagyobb. Az egyedi kisberendezések alkalmazása pedig
még nem szokásos gyakorlat Magyarországon.
Mûszaki szempontból kedvezõbb, ha a településen
létesül szennyvíztisztító telep, mivel a tartózkodási idõk
ebben az esetben megfelelõek, és a megtisztított szenny-
vízhez meglehetõsen közel található befogadó is. A térsé-
gi telephez való csatlakozás eredményeként a hosszú tar-
tózkodási idõ miatt káros folyamatok indulhatnak be. 
A gazdasági elemzések során meghatározott beruhá-
zási és üzemeltetési költségek az elsõ hálózati változat
esetében magasabbak. A változatok közötti különbség
azonban – globálisan nézve a költségeket – nem jelentõs.
Így az egyes változatok közötti választást inkább a mû-
szaki megoldások határozták meg. 
A mûszaki és gazdasági értékelést figyelembe véve
az elsõ gyûjtési változat, továbbá a helyi szennyvíztisztí-
tó telep létesítésére tettem javaslatot. 
Végezetül elmondható, hogy a nagyközségben a szenny-
vízelvezetési és tisztítási projektnek köszönhetõen a la-
kosság infrastrukturális ellátottsága, s ez által életszínvo-
nala is növekedni fog. A káros környezeti hatások csök-
kennek, a szennyvíz szabályozott körülmények között
megtisztulva juthat vissza a környezetbe. 
Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki Bódi Gábor egyetemi mes-
tertanárnak, tanszéki konzulensemnek, valamint Jancsó
Béla külsõ konzulensemnek, a FÕMTERV Mérnöki Ter-
vezõ Zrt. Vízgazdálkodási és közmûtervezési irodájának
vezetõjének szakmai segítségükért.
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2. ábra. A tervezési terület
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Munkámban felmértem a Balaton partvonalának ökoló-
giai állapotát a Shorezone Functionality Index (SFI) se-
gítségével.
Bevezetés, célok
Minden felszíni víznek különleges részét képezi part-
vonala, melyen sajátos, érzékeny ökoszisztéma alakulhat
ki. Az amerikai Nagy Tavak esetében komoly hatósági
döntések születtek a parthasználattal kapcsolatban, hogy
az ökológiailag veszélyeztetett partszakaszok ne sérülje-
nek tovább. Ehhez hasonló döntések európai elõrelendí-
tésének érdekében fejlesztették ki – egy Európai Uniós
projekt részeként – a Shorezone Functionality Indexet
(SFI), mely négy európai mintatavának egyike a Balaton.
Az Európai Unióban az egyik legfontosabb koncepció a
2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelv (VKI), mely-
nek célja, hogy 2015-ig jó ökológiai állapotba kerüljenek
Európa vizei. Vizsgálatom célja az SFI felmérése volt a
Balaton partvonalán, a tó teljes partvonalának ökológiai
állapotbecslése a módszerben foglaltaknak megfelelõen.
Anyag és módszerek
A Balaton partvonalának hossza 195 km, melynek
nagy részét betontámok védik. Az intenzív emberi be-
avatkozások révén csupán 70 km-e maradt meg természe-
tes állapotában. A vizsgálat során két adatlapot kell kitöl-
teni, melyek tartalmaznak általános, ökológiai, és szocio-
ökonómiai paramétereket. Az elsõ adatlap a tóról tartal-
maz általános információkat (ezek kitöltése háttéranya-
gokból történik), míg a második a konkrét partszakaszok-
ra vonatkozó tulajdonságokat tartalmazza, melyeket köz-
vetlenül a terepen kell felmérni. A vizsgálat a parttól mér-
ve maximum 200 méterig (bizonyos paraméterek eseté-
ben 50 méterig) tartó területre terjed ki. A partszakaszok
elhatárolása a felmérõk megítélése alapján az egyértelmû-
en homogén partszakaszok külön kezelésében nyilvánul
meg. A felmérésre 2010 szeptemberében került sor, egy
vitorláshajóval 3 nap alatt végighaladva a part mentén. A
partszakaszokról fényképet készítettünk, rögzítettük GPS
koordinátáit. Ezt az adatok bevitele követte a külön az
SFI kiértékelésére megírt SFINX programba. Ez egy dön-
tési fa-modellel számolja ki az eredményeket, melynek
ágai a vizsgálat egy-egy elemét reprezentálják. 
A program beépített algoritmusok segítségével szá-
molja ki, hogy az öt lehetséges kategória közül melyikbe
kerül az adott partszakasz. Ezt követõen az Inkscape gra-
fikai programmal körberajzoltam a Balaton partvonalát az
eredményeknek megfelelõen (a különbözõ kategóriákat
különbözõ színekkel jelölve), végül két térinformatikai
program – a Grass és a Quantum GIS – segítségével digi-
talizáltam a térképet és kiértékeltem az eredményeket.
Eredmények, értékelés
Összesen 155 partszakaszt különítettem el a felmérés
során. Az eltérõ felszíni adottságoknak megfelelõen az
északi partot több rövidebb, a déli partot kevesebb hosz-
szabb szakasz jellemzi. Az 1. táblázatban látható, hogy el-
térõen alakul a különbözõ kategóriák összhosszának, il-
letve darabszámának a megoszlása. Az összesen 46,2
km-t kitevõ kiváló partszakaszok átlagos hossza 2,6 km.
A szakaszok nagyrészt a Balaton nyugati felén összpon-
tosulnak, kivéve a tó keleti oldalán a Tihanyi-félsziget
szinte teljes keleti partját kitevõ 6 km hosszú szakaszt. A
jó kategóriájú 22 szakaszból csak három található a déli
parton, a többi az északi parton figyelhetõ meg. A legna-
gyobb összhosszúságú a mérsékelt kategóriába esõ sza-
kaszok hossza, melyek kiterjedése 0,18–14,3 km-ig ter-
jed, déli parti dominanciával. 
A gyenge kategóriába tartozik a legtöbb felmért
partszakasz, mégis csak a negyedik helyen áll a partsza-
kaszok összhosszát illetõen. A szakaszok átlagos hossza
650 m. 
A legrosszabb funkcionalitást mutató rossz kategóriá-
hoz tartozik a legkevesebb számú és legrövidebb össz-
hosszú partszakasz, 16 tesz ki mindössze 20 km-t. Ebbõl
12 km a déli part siófoki részén található.
Megfigyelhetõ, hogy a kiváló kategóriájú szakaszok
azokon területeken jelennek meg, melyeknél nádas kísé-
ri a partot, messze található település, illetve közlekedé-
si út. A jó kategória esetében is jelen van a nádas, itt
azonban már leérnek a közlekedési útvonalak a partra.
Elsõsorban a rekreációs területekre jellemzõ. A mérsé-
kelt kategóriánál közvetlenül a part mellé települt la-
kóövezeteket találunk. A gyenge kategória leggyakrab-
ban a strandok környékét jellemzi, ahol már megjelenik
a betontámos partvédelem és az intenzív turizmus. A
rossz kategória esetében végig betontám választja el a vi-
zet a szárazföldtõl.
Az Shorezone Functionality Index (SFI) elsõ alkalmazása és az ökológiai
állapotbecslés eredményei a Balatonon*
TÓTH FRANCISKA MARGIT
* A 2012. évi Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton BSc kategóriában III. díjat nyert diplomamunka kivonata.
Hossz(km)            Darabszám 
Kiváló 46,2 20 
Jó 32,4 23 
Mérsékelt 71,4 55 
Gyenge 25 41 
Rossz 20 16 
Össz. 195     155
1. táblázat. A különbözõ funkcionalitású 
kategóriákba esõ partszakaszok hossza és 
darabszáma a Balatonon 2010-ben
Összefoglalás
A Balaton természetvédelmi és nemzetgazdasági szem-
pontból is jelentõs tavunk. Partvonalának ökológiai állapo-
ta az SFI-index alapján igen változatos képet mutat. Min-
den kategóriát képviselnek rövidebb-hosszabb szakaszok,
melyek az eltérõ természeti és társadalmi jellemzõk alapján
oszlanak meg. Az eredmények alapján az északi part jelen-
tõsen jobb funkcionalitást mutat, mint a déli, hiszen part-
szakaszainak több, mint a fele a kiváló és a jó kategóriába
esik, míg a déli esetében ugyanez a mérsékelt kategóriáról
állapítható meg. Felmérésem segíthet annak megítélésé-
ben, hogy mely területek érdemelnek fokozott figyelmet,
és elõsegíti a tudatosabb part menti tervezést a jövõben.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki témavezetõimnek, dr.
Nagyváradi Lászlónak és dr. Üveges Viktóriának, vala-
mint Ferincz Árpádnak, Kalló Balázsnak, Hubai Kata-
linnak és Kovács Péternek. A kutatást az EULAKES
(CENTRAL EUROPE Programme – European Lakes










Nyugati-medence Badacsony és Bala-
tonfenyves között, a Tihanyi-fsz. ke-
leti oldala, északi parti konkáv partok
nádasai
Északi parton szakaszokban, déli par-
ton szinte teljes hiány
Déli parton Fonyódtól Szántódig, ke-
leti-medence Balatonvilágostól Bala-
tonfûzfõig, északi part többi területén
szakaszokban
Rövid szakaszokban a teljes partvonal
körül
Siófok-Zamárdi térsége
2. táblázat. Az SFI eredmények területi megoszlása 
a Balaton körül
Diplomamunkám célja egy újszerû hordaléktranszport-
modell tesztelése meglévõ 3D áramlásmodellbe történõ
implementálásával. Kutatásomban elsõsorban a hazánk
egyes folyóiban is megfigyelhetõ ún. mederpáncél kiala-
kulási és felszakadási folyamatok jellegének numerikus
leképezhetõségére fókuszálok. 
Bevezetés, célok
A morfodinamika tudományág egy idõszerû, de nem
megoldott feladata egy olyan módszer kidolgozása, amivel
a medret alkotó szemcsék mozgásának (elragadás és lera-
kódás) becsülése alapján a folyómedrek geometriai válto-
zása megbízhatóan leképezhetõ, illetve elõre jelezhetõ. A
szakirodalom áttekintésével a hordaléktranszport leírását
becslõ eljárások folyamatos fejlõdése figyelhetõ meg.
Kezdetben csak idealizált, azonos méretû szemcsékbõl ál-
ló medrek változását vizsgálták (Shields, 1936). Azonban
a tapasztalatok szerint, a természetben elõforduló vegyes
szemcseösszetételû mederanyagok esetében, a különbözõ
méretû szemcsék közötti kölcsönhatások (pl. leárnyékolt-
ság, kitettség) nagy szerepet játszanak az egyes szemcsék
állékonyságában, azok figyelembevétele elengedhetetlen
(H-A. Einstein, 1950). Egy, a szakirodalomban talált új
hordaléktranszportot becslõ algoritmusról feltételeztem,
hogy az alkalmas lehet olyan, hazánk folyóiban is tapasz-
talható, összetett morfodinamikai folyamatok megbízható
numerikus leképezésére, mint a mederpáncélozódás. Dip-
lomamunkám célja az volt, hogy ezt az eljárását egy meg-
lévõ 3D áramlásmodellel összekapcsolva felállítsak egy
hordaléktranszport-modellt, majd teszteljem azt.
1. ábra. Bepáncélozódott meder metszete
Vegyes szemcseösszetételû folyómedrek numerikus vizsgálata*
TÖRÖK GERGELY TIHAMÉR 
doktorandusz, BME VVT
* A 2012. évi Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton MSc kategóriában I. díjat nyert diplomamunka kivonata.
Mederpáncélozódás jelensége
Tartós kisvizek, valamint árhullámok apadó ágánál
figyelhetõ meg az ún. szelektív eróziós folyamat, mely-
nek hatására az áramlás fokozatosan elragadja a meder-
felszínrõl a finomabb frakciókat (Rákóczi, 1981). A dur-
vább frakciók részarányának növekedése, valamint a fi-
nomabb szemcsék leárnyékoltsága miatt végül egy stabi-
labb mederalakzat, ún. mederpáncél alakul ki. Egy na-
gyobb árhullám okozta mederpáncél felszakadása jelen-
tõs mederváltozásokat eredményezhet.
Wilcock és Crowe eljárásának bemutatása
A szemcsék kritikus állapotán azt az állapotot értjük,
aminél a szemcsét az áramlás éppen elragadja a mederfe-
nékrõl. Adott méretû szemcse kritikus állapotát az áram-
lás indukálta, ún. kritikus fenék-csúsztatófeszültséggel
szokás jellemezni. Az implementált eljárás kidolgozói
laboratóriumi vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy
ezt a kritikus feszültséget az eltérõ méretû szemcsék kö-
zötti kölcsönhatások jelentõsen befolyásolják. Ennek
megfelelõen az algoritmus egy sarkalatos és egyedülálló
pontja, hogy a kritikus fenék-csúsztatófeszültség becslé-
sét a mederanyag teljes szemcseeloszlása figyelembevé-
telével végzi (Wilcock et Crowe, 2003). Ez az eljárás így




Wilcock et Crowe eljárását egy SSIIM nevû 3D áram-
lásmodell DLL mappájába programoztam C program-
nyelven. Egy számítási idõlépésben elõször az áramlás-
modell számítja az áramlási jellemzõket, mint pl. a tur-
bulens kinetikus energiát, amibõl a fenék-csúsztatófe-
szültség becsülhetõ. A hordaléktranszportot becslõ eljá-
rás a csúsztatófeszültség alapján becsli az egyes frakciók
hordalékhozamát, majd a pontbeli mederváltozásokat.
Ha a mederváltozás elér egy bizonyos határértéket, akkor
ez az iterációs lépés újraindul.
Hordaléktranszport-modell tesztelése
A hordaléktranszport-modell mederpáncélozódás jel-
legbeli vizsgálatához egy egyenes, téglalap szelvényû,
Duna léptékû tesztcsatornát állítottam fel, amibe egy sar-
kantyút helyeztem el (2. ábra). A csatorna mederanyagá-
nak egy kétfrakciós, kavics-homok keveréket állítottam
be. Vizsgáltam a kavicsfrakció részarány-, illetve meder-
változást egy 5000 m3/s-al tetõzõ árhullám esetén. A 2.
ábrán jelzett három jellegzetes pontból vett kavicsfrak-
ció részarányának idõsorát és az árhullámképet a 3. ábra
szemlélteti. Megjegyezném, hogy a kavicsfrakció feldú-
sulása a mederfelszín feldurvulását jelenti, azaz a meder-
páncél kialakulására utal.
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2. ábra. Az idõsorok lekérdezési pontjai
3. ábra. Kavicsarány idõsorok a vizsgált pontokban
A 3. ábra idõsorai alapján a sodorvonal és a sarkan-
tyú fejének pontjában a kezdeti, közel fél évig tartó, du-
nai középvízi vízjárásnál a mederpáncél kifejlõdése fi-
gyelhetõ meg.
Ezzel szemben a sarkantyú mögötti, áramlási holttér-
ben a finomabb frakció feldúsulása megy végbe. A 2. ábra
alapján látható, hogy ezen a területen a mederszint emel-
kedik. Megállapítható, hogy itt a felvízrõl kimosott fino-
mabb hordalék csapdázódása megy végbe. Az árhullám
érkezésével kezdetben tovább durvul a mederpáncél, majd
egy kritikus vízhozamot elérve a kavicsarány drasztikus
csökkenésével a mederpáncél felszakad. 
A Duna Garam-torkolati szakaszán (4. ábra) a BME
VVT az ÉDUVIZIG, valamint a NYUDUVIZIG közre-
mûködésével összetett áramlási és morfológiai mérése-
ket végzett. Sor került ultrahangos mélységmérésre, fix
és állóhajós ADCP-s áramlásmérésre, lebegtetett horda-
lékmérésre, valamint mederanyag mintavételre. A méré-
si adatok alapján a vizsgált idõszak alatt a meder be volt
páncélozódva (Baranya et al., 2012a). 
A mérési adatok felhasználásával lehetõségem nyílt
valós folyószakasz áramlási- és hordaléktranszport-mo-
delljének mért adatokkal történõ paraméterezésére. A fe-
lállított áramlásmodell képes leképezni a hullámtér elön-
tését és szárazra kerülését, valamint figyelembe veszi a
növényzet áramlásra gyakorolt hatását. A mérésekbõl
származó peremfeltételekkel futtatott áramlásmodellbõl
származó fenékcsúsztatófeszültség eloszlását szemlélteti
az 5. ábra. Pontokkal tüntettem fel az állóhajós ADCP
mérésekbõl, a logaritmikus sebességprofil általános ké-
plete (1) alapján becsült pontbeli fenék-csúsztatósebes-
ségekbõl számított feszültség értékeket.
(1)
ahol: Z a mederfenéktõl mért távolsága, Z0 a hidraulikus
érdesség magasság, u(Z) a sebesség, u* a fenékcsúsztató
sebesség, κ pedig a Kármán féle állandó (0,41).
Az 5. ábra alapján látható, hogy a modellezett és
mért feszültségértékek pár pont kivételével jó egyezést
mutatnak. Az eltérések részben a becslési eljárás bizony-
talanságával magyarázhatók. Az áramlásmodellt így al-
kalmasnak találtam hordaléktranszport számításához. A
modellre egy LNV körüli, 8300 m3/s-al tetõzõ árhullá-
mot bocsátottam. A hordaléktranszport modell által szá-
mított mederváltozások nem mutattak jelentõs medermé-
lyülést. Ebbõl arra következtettem, hogy a bepáncélozó-
dott meder ellenálló marad egy LNV körül tetõzõ árhul-
lám esetén is.
Összefoglalás, elõretekintés
Wilcock et Crowe eljárását egy 3D áramlásmodellbe
implementálva lehetõségem nyílt a hordaléktranszport-
modell vizsgálatára. A teszteléseim során kimutattam,
hogy a modell alkalmas a mederpáncél kialakulási és fel-
szakadási jellegének leírására. Ezt a kutatási eredménye-
met bemutattam a IAHR APD koreai, 2012-es konferen-
ciáján (Baranya et al., 2012b). A terepi mérési adatok
alapján igazoltam az áramlásmodellt. A hordaléktransz-
port modell igazolásához terepi és laboratóriumi méré-
sekre van szükségem. Ezen mérések, valamint a horda-
lékmodell igazolása, illetve paraméterezése a PhD kuta-
tási tervem része.
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5. ábra. Mért és modellezett fenék-csúsztatófeszültségek




4. ábra. A Duna Garam-torkolati szakasza, 
mérések helye
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Diplomamunkámban a Szigetköz és a Hanság regionális,
permanens numerikus modelljét építettem fel, amit az
1992–1993-es nyomjelzõ izotópos vizsgálatok adataival
kalibráltam. A kombinálás nyomán kapott modell ponto-
sabb áramlási képet ad a felszín alatti vízrendszerrõl a
Duna elterelése elõtti, természetes állapotában, és alapul
szolgál további kutatásunknak. 
Bevezetés, célok
Az Öreg-Duna és Mosoni-Duna által határolt Szigetköz
felszín alatti vízkészlete szempontjából kiemelt jelentõségû
a folyómederbõl a talajvíz felé történõ beszivárgás. A Du-
na 1992. októberi elterelése után a beszivárgásra alkalmas
mederfelület csökkent, az áramlási pályák változtak. Az el-
terelés és az 1995. májusában megépített fenékküszöb ha-
tásainak vizsgálata fontos kérdés, melyhez a korábbi ter-
mészetes állapot szolgálhat referenciául. Munkámban
összefoglaltam az ide vonatkozó vízrajzi, földtani, hidro-
geológiai viszonyokat feltüntetõ térképeket, izotóp hidroló-
giai módszereket és a korábbi modellezési tapasztalatok. A
feladathoz a külföldi szakirodalom által is igazolt PMWIN
5.3 Processing Modlow szoftvert választottam.
A modell felépítése
Határon túli adat nem állt rendelkezésemre, így a le-
határolást az országhatár és a Hansági-fõcsatorna – Ráb-
ca – Rába – Mosoni-Duna – Duna vízrendszer képezi. A
Szigetköz mellett, indokolt a kiterjesztés a regionális
megcsapoló Hanság kompenzálatlan süllyedékére is,
ahol bizonyítottan a csapadék és a Duna árhullám viszo-
nyaitól függ a szabadfolyású kúthozam. A területet
55x40 km nagyságú rácshálóval 9 rétegben fedtem le, a
Dunával párhuzamosan, mintegy 600 m vastagságban. A
fekü pannoniai rétegeket nem vettem figyelembe, mivel
a korábbi stacionárius 2D modellek alapján csekély az
átáramlás (1–5 mm/év; Vekerdy, 1996). A vertikális tago-
lás a holocén fedõ alatti kavicsos összleten belül igen ne-
héz, így a képzõdmények vízföldtani jellemzõi zónákkal
definiálhatók leginkább. A felosztást a MÁFI (1998) ál-
tal különbözõ szintekre készített szivárgási tényezõ tér-
képekhez igazítottam. A szabad hézagtérfogat Rajkától
Gyõr felé csökkenõ trendet mutat, a mélységgel pedig a
kompakció hat. A beszivárgás a fedõ jellegének függvé-
nyében 15–35 mm/év. Nagy porozitású kavicsos összlet
talajvizes rendszerérõl lévén szó, érdemes figyelembe
venni a párologtató hatást (Szalai et al., 2007), ahol az át-
lagos talajvízszint az iszapos fedõrétegben van. Vekerdy
(1996) elvét követve a modellben a 2. rétegben elhelye-
zett folyók (Duna és ágrendszere, Mosoni-Duna, Lajta,
Hansági-fõcsatorna, Rábca, Rába) vízszintjei a mértéka-
dók, de fontos a szlovák dunai szakasz felõl, illetve a
Parndorfi-plató irányából történõ utánpótlódás. A perma-
nens számítások kezdeti feltételét képezõ nyugalmi nyo-
másszint-eloszlást az ÉDUVIZIG és VITUKI 1980–91.
közötti átlagos vízszint adataiból szerkesztettem. Az
ÉDUVIZIG-nél nyilvántartott nagyobb vízkitermelõk a
révfalui, szõgyei, darnózseli, mosonmagyaróvári régi
vízmû. Az elsõ futtatások után trial and error módszerrel
kalibráltam a modellt a megfigyelõ kutak vízszintjével.
Módszer
A természetes állapot további pontosításához az
1991–93. közötti regionális felszín alatti vízkutatás izo-
tóp adatait használtam fel, amik a természetes vízáramlá-
si állapot bomló izotóp koncentrációit mutatják. A tríci-
um (3H) mennyisége a termonukleáris kísérleti robbantá-
sok után 5 TU-ról 2000 TU felé emelkedett, azóta csök-
kent. A víz molekulába beépülve abszorpció nélkül köve-
ti a felszín alatt áramló vizet, így ideális víznyomjelzõ.
Az 1963-ban beszivárgott talajvíz magas trícium tartal-
ma egy markáns nyomjelzési csúcs, amely idõvel ellapo-
sodik a diszperzió és diffúzió révén (200–300 TU helyett
80–90 TU), de így is alkalmas vízföldtani kutatásokhoz.
A trícium mérleg alapján a talajvízben mért, ún. összeg-
zett 3H azonos az évente beszivárgott csapadék, mérés
idejére lebomlott 3H értékeinek összegével. Segítségével
a Duna felõli gyors betáplálás az egész Szigetközben ki-
mutatott. A dunai eredetet további, dolgozatomban be-
mutatott vizsgálatok (2H, 18O,14C, 36Cl, N2, Ar, CFC) is
megerõsítik. A 14C mérések teljesen friss, 2–3 ezer évnél
jóval fiatalabb vízkort igazoltak, míg a stabil oxigén és
hidrogén izotóp összetétel jégkorszaki eredetet jelzett.
Ha figyelembe vesszük, hogy a parti szûrésû kutak vize
a kis tartózkodási idõnek köszönhetõen közel áll a Duna
vizének és magas vízgyûjtõjének negatívabb izotóp
összetételéhez, akkor ez nem ellentmondásos. A Dunából
kiinduló fõáramlási pálya mentén az 1963. évi dunai víz
trícium csúcsa 1992-re 12–15 km-re a folyótól, Moson-
magyaróvár környékéig jutott el. A Dunakiliti- Moson-
magyaróvár- Öttevény áramlási pálya mentén 475 m/év
a becsült áramlási sebesség (Deák et al., 1995). 
Eredmények
A kapott áramlási kép alapján legintenzívebb a víz-
mozgás a Rajka-Dunakiliti szakaszon. A Hanság meg-
csapoló hatása a Dunára merõleges áramvonalakat
D–DK felé fordította. A Mosoni-Duna a felsõ szakaszon
vízpótló, Mosonmagyaróvár alatt megcsapoló. A Hansá-
gi-fõcsatorna, Rábca, Rába rendszer ugyancsak befoga-
dók. A sebességvektorok mérete alapján jól elkülöníthe-
tõk az egyes szivárgási tartományok, míg jelen modell
sem tud értékelhetõ szivárgási sebességet adni az alsó ré-
A Szigetköz felszín alatti vizeinek matematikai modellezése és kalibrálása
izotóp adatokkal a Duna elterelés elõtti természetes állapotra vonatkozóan*
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tegekben, mivel a dunai nyomásterjedés a mélység felé
nem jár nagy vízmozgással. A területre számított vízmér-
leg alapján a csapadékból történõ beszivárgás a folyók
által biztosított utánpótlódás alig 1%-a. A rendelkezé-
semre bocsátott 1992-es trícium eredmények alapján ki-
rajzolható azon pontok sora (szûrõzés szerinti rétegben),
ahol sikerült kimutatni a bomlással korrigált, 1963-as
csapadékból származó trícium csúcsot. Ezeket összevet-
ve a modell 1963–92. között eltelt 29 év elérési idejû,
Dunából indított részecskék útvonalaival, kalibrálhatóvá
vált az áramlási rendszer (1. ábra). Ezzel analóg módon
elkészítettem az újabb, 2012–2013-as izotópfelmérések
idejére becsült helyzetet, mely lassuló frontot mutat (ad-
vektív transzport esetén; 2. ábra). Ez az elõzetes becslés
segítheti az újabb mérések rendszerbe helyezését.
Összefoglalás
Eredményeim sikeresen ötvözték a numerikus mo-
dellezés és az izotóp hidrológiai módszerek hasznosságát
a felszín alatti vízáramlás és folyóvízi betáplálás vizsgá-
lata során, hazánk egyik kiemelt vízkészleti, természet-
védelmi értékekkel bíró területén. Diplomamunkám egy
kutatási irányt jelöl ki, hasonló alapokon
tervezzük összevetni a modellezett és az
újabb izotópos felmérések során mért
adatokat az elterelés után, és kiértékelni
a változásokat.
Köszönetnyilvánítás
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dok dr. Deák József témavezetõmnek,
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1. ábra. A modellezett dunai betáplálás (29 év)
2. ábra. Az 1963-as T csúcs becsült helyzete
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A diplomamunka a hajózás hatásait vizsgálja egy sarkan-
tyúkkal szabályozott folyószakasz áramlási viszonyaira. 
Bevezetés, cél
Sarkantyúkat hagyományosan a hajózásnak megfele-
lõ vízmélység kikényszerítése érdekében építenek, mi-
közben belátható, hogy a hajózásnak a sarkantyúk közti
területre visszahatása van, végeredményben tehát egy bo-
nyolult kölcsönhatás-mechanizmus alakul ki. 
A magyar Duna-szakasznak, ami része a hetedik eu-
rópai közlekedési folyosónak, nagy a hajózási jelentõsé-
ge, azonban több helyen nehezíti a hajózást az, hogy a
25 dm-es merülési mélységhez szükséges vízmélység
kisvízi viszonyok mellett nincs meg. 
Kihasználva, hogy a hollandiai Waal folyó (a Rajna
egyik ága), a Dunával azonos hajóút kategóriába esik, a
Delfti Mûszaki Egyetemen folytatott kutatásaimat erre a
folyóra, mint itthon is hasznosítható esettanulmányra
összpontosítottam.
A munka során több részkérdésre is kerestem a 
választ, amelyek köre röviden így fogalmazható meg:
Milyen hatásai vannak a folyami hajózásnak a hidromor-
fológiára?
Módszer
A fenti kérdésre két módon kerestem a választ: fizi-
kai alapon nyugvó egyszerûbb analitikus illetve bonyo-
lultabb 2D numerikus áramlási modell segítségével is
vizsgáltam. Elõször a tolóhajók által kifejtett fenék-
csúsztatófeszültség változásokat, illetve azok hatását ele-
meztem a sarkantyúk közötti területekre. A tolóhajók fõ-
ként az elsõdleges hullámokkal okoznak változásokat a
fenék-csúsztatófeszültség eloszlásában, elsõsorban eró-
ziót a sarkantyúk közötti terület sodorvonalhoz közeleb-
bi felén. 
Az alapul vett fizikai modellvizsgálatok azt az ered-
ményt mutatták, hogy a legnagyobb áramlási sebességek
a sarkantyúk alvízén jelentek meg, miután a hajó elhagy-
ta a területet. Nagyobb vízhozamok esetén a hajózás ha-
tása kisebb, míg a hat bárkás tolatmányok valószínûleg
nagyobb és mélyebb kopolyákat fognak eredményezni.
A kétdimenziós numerikus modellt (FINEL2D) a
Svasek Hydrualics bocsátotta a rendelkezésemre, amely
egy végeselemes program, amely a mélység-integrált
sekély vízi egyenleteket oldja meg nem-strukturált há-
lón. Több modulja is létezik, amelyek a hidrodinamika,
hordalékszállítás és hidromorfológia, valamint hajó-
mozgás területén felmerülõ feladatokat is képesek mo-
dellezni, azonban egyelõre nem mind mûködik párhu-
zamosan.
Eredmények
A különbözõ hajójellemzõk változtatásának fenék-
csúsztatófeszültségre kifejtett hatását szintén vizsgáltam.
Itt azt az eredményt kaptam, hogy legnagyobb hatása a
vizsgált jellemzõk közül a hajó szélességének, és a hajó
merülési mélységének van, ehhez képest a hajó sebességé-
nek és a sarkantyúk valamint a hajó közti távolságnak ha-
tása mérsékeltebb, a hajóhosszának pedig elenyészõ. Az
áramlási modellen túlmenõen a morfológiai változások
becslésére alkalmas modul felállítása szintén nagyon hasz-
nos lenne, mivel a fenék-csúsztatófeszültség csupán kvali-
tatív eredményeket szolgáltat, míg a hordalékmozgás vizs-
gálata a hidrodinamikai viszonyok létrehozta mederválto-
zások közvetlen számítását tenné lehetõvé. A FINEL2D
szoftvernek a hajómozgás által okozott hidrodinamikai fo-
lyamatok reprodukálására való képességét bizonyítottam.
Ugyan a FINEL2D csak az advektív gyorsulást leíró tago-
kat tartalmazza, így a (turbulens) viszkozitás hatása legfel-
jebb az advekció közelítõ megoldását terhelõ numerikus
viszkozitással kerülhet ennek az erõs turbulenciájú folya-
matnak a számításába, a modell kielégítõ egyezést muta-
tott a korábbi kisminta-modelleredményekkel. 
Következtetések, ajánlások
Általánosságban a fenékcsúsztató-feszültségek nõnek
a sarkantyúmezõn, amikor egy hajó elhalad a sarkantyúk
mellett. A különbözõ hajóméreteknek bizony nagy hatá-
sai lehetnek, illetve a FINEL2D képes a hajómozgás
okozta hidrodinamikai folyamatok reprodukálására.
A késõbbiekben magán a Dunán is végzendõek ilyen
irányú vizsgálatok. Ezekhez szükség van valós mérési
adatokra. A numerikus modell kiválasztásakor a követke-
zõ ajánlásokat fogalmaztam meg: 
– Egy kevésbé robosztus, turbulencia modellt használó
numerikus megoldóval is kellene hasonló vizsgálato-
kat folytatni
– 3D-s modellt használata is hasznos lenne
– Más alakú, elhelyezkedésû sarkantyúkat beépíteni, il-
letve több hajót egyszerre modellezni 
Összefoglalás
Diplomamunkámban részletesen kitértem a sarkan-
tyúk áramlásra kifejtett hatásaira illetve a hajózás által
okozott hatásokra. Ezen belül a Verheij és Vermeer által
1987-ben végzett kisminta modellezés eredményeit is
leírtam, melyre aztán a numerikus modellt alapoztam. Is-
mertettem a felhasznált numerikus modellt, a modell 
felállítását, a kalibrálást és validálást, mely során kivá-
lasztott pontokban a numerikus modell vízszintsüllye-
désre és legnagyobb elõforduló sebességre adott eredmé-
A hajózás hatásai egy sarkantyúkkal szabályozott folyószakasz 
áramlási viszonyaira*
KÉRI BARBARA
* A 2012. évi Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton MSc kategóriában III. díjat és Mosonyi Emil különdíjat nyert diplomamunka kivonata.
nyeit a fizikai modellén túl egy analitikus megoldás ered-
ményeivel is összehasonlítottam. A numerikus modellbõl
kapott áramlási jellemzõk eloszlását és a modell érzé-
kenységét különbözõ hajóparaméterekre is elemeztem.
Írtam továbbá egy kritikai fejezetet az eredmények he-
lyességérõl, míg befejezésként a következtetéseket és
ajánlásokat fogalmaztam meg. 
Köszönetnyilvánítás
Diplomamunkám elkészülésében a következõ konzu-
lensek voltak segítségemre: dr. Baranya Sándor, dr. Józsa
János, dr.ir. Robert Jan Labeur, Bas van Leuuwen, dr.ir.
Wim Uijttewaal és ir. Henk Verheij. Ezúton mondok még
köszönetet mindenkinek, aki hozzájárult diplomamun-
kám elkészültéhez.
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1. ábra. A vízsebességvektorok alakulása adott idõpillanatban, amikor 2x2 bárkás 
tolatmány halad el a sarkantyúmezõtõl távolabb
2. ábra. A vízsebességvektorok alakulása adott idõpillanatban, amikor 3x2 bárkás 
tolatmány halad el a sarkantyúmezõhöz közelebb
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Dolgozatomban elsõsorban Sopron város Ágfalvi Lakó-
park területén található zárt csapadékvíz-elvezetõ háló-
zatok hidraulikai felülvizsgálatával foglalkoztam.
Bevezetés, célok
Diplomamunkám fõ célja, az érintett területen a je-
lenlegi problémák feltárása, a jelenleg meglévõ csapa-
dékcsatorna hálózat, árok rendszer ellenõrzése, felülvizs-
gálata, térinformatikai rendszerben történõ ábrázolása, il-
letve az ezen a területen várható jövõbeli fejlesztések,
beépítetlen területek beépítésének következében fellépõ
többletterhelések számítógépes hidraulikai modellezése.
Továbbá az eredmények tükrében javaslatok készítése az
esetleges rekonstrukciós feladatokhoz. Dolgozatomban
röviden összefoglalom a klímaváltozás, a települési csa-
padékvíz-gazdálkodás fontosságát, illetve a településre
érkezõ csapadék elvezetés modellezését.
Munkám második felében szûkítem a területet egy
Sopron városon belüli területre, vízgyûjtõre. Dolgoza-
tom legfontosabb része egy saját hidraulikai modell felé-
pítése és a modell saját mérési eredmények alapján törté-
nõ kalibrálása után, a többletterhelésre vonatkozó követ-
keztetések. Ez magában foglalja a mintaterületek bemu-
tatását, a mérési eredmények valamint azok feldolgozá-
sának ismertetését. A kutyahegyi mintaterület vonatkozá-
sában az EPA térinformatikai alapokra fektetett SWMM
modelljét használtam fel. A területre vonatkozó dombor-
zatmodell Mapinfo Professional szoftverkörnyezetben
készült. A dolgozat rámutat a térinformatikai alapokra
helyezett modell empirikus modellekkel szembeni elõ-
nyeire, továbbá javaslatot ad az esetleges elvezetõ háló-
zatok fejlesztésére.
Hálózat modellezés
A teljes hidrológiai és hidraulikai rendszer dinami-
kus szimulációja tekinthetõ ma az egyetlen, korszerû és
hatékony eszköznek a célszerû települési szenny- és csa-
padékvíz-gazdálkodási rendszer tervezéséhez és üzemel-
tetéséhez.
A hagyományos méretezési, számítási módszerekhez
képest a nyerhetõ információkban igen jelentõs minõsé-
gi változásnak azonban ára van. A megfizetendõ ár az
elvégzendõ többletmunkák költségeként jelentkezik. Ez
a többletmunka részben a modellek felépítéséhez, rész-
ben pedig a számítási eredmények megfelelõségének
igazolásához szükséges adatigény kielégítéséhez kap-
csolódik.
Az elsõként említett többletmunka a vízgyûjtõ és a
csatornahálózat feltárási folyamatában jelentkezik,
amelynél sokkal több paraméter és azok térbeli változé-
konyságának meghatározása válik szükségessé, mint a
racionális vízhozam számítás lefolyási tényezõje. A rend-
szerparaméterekre digitálisan, térinformatikai rendszer-
hez kapcsolva van szükség. 
A többletmunka második csoportja a modellek kalib-
rálásánál és az eredmények igazolásánál (verifikálás) kelet-
kezik, és a rendszer terheléseinek (csapadék és szenny-
víz), valamint az azokra kapott válaszok (a vízhozamok,
vízállások és a vízminõség) térbeli és idõbeli változásának
mérését foglalja magába. Tekintettel arra, hogy a rend-
szer alapvetõen és erõsen nem lineáris, a válaszokat több,
eltérõ és jellemzõ terhelésre is mérni kell. 
A szimulációs modellezéshez ezért minden esetben,
kötelezõ jelleggel, térben kiterjedt és általában egy, de le-
galább a csapadékos idõszakot magába foglaló féléves
monitoring program végrehajtása tartozik. 
Kalibrálás és igazolás nélkül a modellezési eredmé-





SWMM modell építése 
Mivel Autocad rendszerben nagyon sok adat állt
már rendelkezésre és nagyon sok leíró adat megtalálha-
tó volt az Oracle adatbázis kezelõ rendszerben, továbbá
mivel az SWMM szoftver a modell leíró adatait egy „si-
ma” szöveges fájlban tárolja, arra jutottam, hogy az
összes meglévõ adatot (vektoros, raszteres és leírót)
Mapinfo Professional térinformatikai rendszerbe ábrá-
zolom és majd onnan egy MapBasic fejlesztés segítsé-
gével állítom elõ az SWMM modellt, azaz a szöveges
állományt.
A következõ feladatokat valósítottam meg a modell
futtatása, kalibrálása elõtt:
• Részvízgyûjtõk lehatárolása, konvertálása, para-
méterek beállítása
• Csapadékcsatorna aknák konvertálása, adatok és
paraméterek feltöltése
• Csapadékcsatorna hálózat konvertálása, adatok és
paraméterek feltöltése
• Részvízgyûjtõ területek automatikus kapcsolása
aknákhoz
• Csapadék objektum létrehozása
Modell futtatása, kalibrálása, verifikálás
A kalibrálás valamennyi modellezési feladatnál fon-
tos, kihagyhatatlan részfeladat. A kalibráláshoz az áram-
lásmérési adatokat (mind két mérõ) hozzá kell kapcsolni
a modellhez és ez alapján lehet dönteni annak helyessé-
A Sopron Ágfalvi lakópark csapadékvíz-elvezetés 
hidraulikai felülvizsgálata*
BÓDIS GÁBOR BÁLINT
* A 2012. évi Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton szakirányú továbbképzés kategóriában I. díjat nyert diplomamunka kivonata.
gérõl. Ha nem megfelelõek a kapott értékek, akkor a pa-
raméterek további változtatásával kaphatunk végül jó
eredményt.
Szimuláció sikeressége: Ha a hiba 10%-nál nagyobb,
akkor a szimuláció eredménye nem fogadható el. Az én
esetemben elfogadható.





A modell kalibrálása akkor mondható jónak, ha mind
kis csapadék eseményre, mind nagy csapadék esemény-
re megfelelõ számított értékeket kapunk a mért értékek-
hez viszonyítva, illetve az eredmények akkor mondható-
ak jónak, ha a kalibráláshoz felhasznált csapadék esemé-
nyeken kívül egy másik csapadék eseményre is lefuttat-
juk a kalibrált modellünket. Ez utóbbit nevezzük verifi-
kálásnak, azaz az eredmények igazolásának. Mind a két
részvízgyûjtõre sikerült a kalibrálást megvalósítani és az
eredményeket igazolni.
Összefoglalás, javaslatok
Összességében a legfõbb cél a csapadék és belvíz
belterületrõl való biztonságos elvezetésének érdekében
a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz
elvezetõ, belvízelvezetõ infrastruktúra fejlesztése. A
vízgyûjtõ területen a mûszakilag korrekt csapadékvízel-
vezetés elengedhetetlen. Kiépítése biztosítja mind a
közterületre, mind a magánterületre hulló csapadék
elvezetését a befogadóig. A szabályozott vízlevezetés
eredménye, hogy elkerülhetõk azok a vízelöntéses és
eróziós károk, melyek jelenleg évente többször bekö-
vetkeznek, amit súlyosbítanak az évek óta jelentkezõ
szélsõséges csapadékesemények. Mivel a lakótelkeken
elhelyezhetõ egyedi csapadékvíz tárolók térfogata nem
elégséges a záporeseményekbõl származó vízmennyi-
ség befogadására a nagymennyiségû csapadékbefoga-
dóba történõ elvezetéséhez ki kell építeni a tervezett
projektet.
A szükséges fejlesztést két fõ részre lehet osztani:
• belsõ csapadékvízelvezetõ hálózat kiépítése
• területhatártól a befogadóig történõ elvezetés ki-
építése
A csatornahálózat túlterheltségét nyilvánvalóan a csa-
tornahálózatra hirtelen zúduló nagy csapadékvíz mennyi-
ség okozza. A csatornahálózat túlterheltségét egyrészt a
terepi lefolyás mértékének csökkentésével, másrészt a
csatornahálózatban történõ lefolyás szabályozásával (be-
épített víztárolókkal) érjük el.
Köszönetnyilvánítás
A dolgozat elkészüléséért szeretnék köszönetet
mondani konzulensemnek, dr. Buzás Kálmánnak a BME
Vízi Közmû és Környezetmérnöki tanszék docensének,
Kovács Tibornak a Soproni Vízmû ZRt. osztályvezetõ-
jének és Kelemen Jenõ a Soproni Vízmû ZRt. munka-
társának.
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A kalibráció eredménye a magasságot tekintve (Heimler K. utca – 1-es részvízgyûjtõ).
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Dolgozatomat a Baján található Kenderes-csatorna törté-
netérõl, mai állapotáról, és a csatorna jövõérõl írtam.
Baja város vízgyûjtõjének vízrajzi 
és domborzati viszonyai
Baja a Duna bal partján fekszik, részben ártéri öblö-
zeten belül, melynek védelme árvízvédelmi töltéssel biz-
tosított. A Dunából a Türr István kilátónál ágazik ki a Su-
govica, más néven Kamarás-Duna, melynek K-i ága a
városközpontba nyúlik be. Ny-i irányból lezárva a vá-
rost, majd déli irányba fordulva a Deák Ferenc-zsilipnél
találkozik a Türr-átvágással (vagyis „Tejessel”). A Tejes
a Sugovicából ágazik ki, és a Petõfi, vagy más néven
Kis-Pandúr-szigetet zárja közre; üdülést és pihenést szol-
gáló terület. A város földrajzilag két középtáj határán
fekszik, a Duna-menti síkság déli, és a Bácska síkvidék
északnyugati részén. Mindkét tájegység tökéletes síkság,
Balti-tenger szintje felett 100–120 méterrel. A város bel-
területének nagyobbik része a Bácskai síkvidéken, ezen
belül a Felsõ-Bácskai löszplatón helyezkedik el.
A Kenderes-csatorna története
Livoda, ez az a terület ahonnan természetes vízforrá-
sokból a Kenderes csatorna ered.
Baja egy vizenyõs város. A város keleti részén
ilyen a Livoda, déli részén pedig a Bara. Ezen terüle-
tekrõl csatornahálózat vezette le a természetes vízfo-
lyások vizét a Dunáig, mely végigment a Kenderes
nyomvonalának egy részén, egészen a Dunába való
torkolásig, a jelenlegi „ÁTI-rakodóig”. Ebbe csatlako-
zott a déli oldal (Bara-tó) levezetése – feltételezhetõen
a mai Mészáros Lázár u. vonalában –; ezt bizonyítják
az 1970-es csatorna fahíd-maradványai, melyeket a
Damjanich u. és a Mészáros L. u. keresztezõdésében
találtak. A kelet-nyugati ág nyílt rendszerû árok lehe-
tett, amely a város fejlõdése folyamán már a 19. szá-
zadban többfelé zárt szelvénybe került. A régi nyílt
rendszerû árok az 1960-as években fellelhetõ volt, a
mai Sportpálya szélén (Vasvári-pálya), a Tóth Kálmán
Gimnázium udvarán, valamint a mai lakótelep (posvá-
nyos, záportározó) területén. Az 1960-as évek végén
épült hozzá egy mentesítõ ág, ami a jelenlegi Sétáló u.
alatt húzódik, felhasználva az 1800-as évek végén
épült falazott, Szentháromság tér alatti téglaboltozatú
csatornát befogadónak. Utóbbi a Sugovicába torkollik
(„Büdös-kifolyó”). A 1970-es években az árkot zárttá
alakították. Ez az ág jelenleg is csak nagy záporok
esetén üzemel, azonban jelenleg a Záportározóba tor-
A Kenderes-csatorna eredete és története*
SZABADI DÓRA
* A 2012. évi Sajó Elemér diplomamunka pályázaton I. díjat nyert diplomamunka kivonata.
Kenderes-csatorna nyomvonala (fekete vonal) és mellékága (piros vonal).
kollik. A déli rész elvezetése is ebbe a csatornarend-
szerbe folyik esõzések folyamán, az újonnan kiépített
csapadékrendszeren keresztül. A Tóth Kálmán Gimná-
zium és a fiúiskola alatt is volt egy ága, de a Pázmány
Péter utcában vezették.
A csatorna mai állapota
A Kenderes-csatorna a vasútvonalnál gyûlik össze,
majd magánházak alatt zárt csatornarendszerben fut. A
bajai Vasvári Pál Sportpálya mögött már nyílt árokban
halad. A Kenderes-csatorna iránya a Livodából zárt szel-
vényben magánházak alatt halad, majd a Vasvári Pál
Sportpálya mögött nyílt szelvényben folyik tovább. Utá-
na a Pázmány Péter utca következik, ahol szintén zárt
szelvényben folyik. Onnan az 51-es fõút irányába, a
Lábas ház alatt, majd a Belvárosi Templom és a plébánia,
illetve a III. Béla Gimnázium alatt csörgedezik. Ez az
irány átépítések miatt már csak csúcs vízhozamok esetén
mûködik. A csatorna mellékága az 51-es fõutat keresz-
tezve, a bajai Tóth Kálmán téren lévõ Lábas ház alatt, on-
nan kanyarodik a Szentháromság tér felé ahol a Sugovi-
cába torkollik. A 2012 évi belvárosi rekonstrició óta és
vált a fõ iránnyá. Az egyik mellékágának mondják még a
Kórház mosodájából kifolyó vezeték is rákanyarodik a
Szentháromság tér alatti gyûjtõbe. 
A Livodától a Városi Záportározóig különbözõ 
méretû és formájú szelvényekben vezetik el
Az eredetétõl a Cirfus F. utcáig 40–50 cm átmérõjû
betoncsõben vezetik. A Pázmány P. utcában egészen az
51-es fõútig ahonnan 40 cm átmérõjû csõbe szûkül egé-
szen a Lábas házig (Árkádok alatt). Utána ismét 60 cm-
es csõbe vezetik, a Tóth Kálmán térig majd az Eötvös ut-
cán át 70 cm-es új, mûanyag csövön keresztül vezetik el
a Béke téri nagy gyûjtõbe, ami 6 m-re van a felszín alatt,
ahol már egy 1,4x1,7 m átmérõjû járható csatornán ke-
resztül kerül be a Sugovicába.
A Szent Imre tér, Belvárosi Plébánia, III. Béla Gim-
názium alatt falazott csatornába folytatja útját, ami
90x80-as, félig járható. Ezeket a falazott csatornákat a
90-es években kiváltották, az ingatlanok alatti részeket
leszakaszolták. Ahogy a Városi Piactér felé halad ott már
1 m átmérõjû gumizsaluzatos betoncsõ található. Innen
továbbhaladva már 1,2–1,5 m-es csõben folytatódik. A
záportározóba már 2 m-es csõben érkezik, innen nyomott
csõben vezetik bele a Dunába. 
A Kenderes-csatorna jövõje
A csatorna fõ- és mellékágainak elvezetését a város
alól meg kell oldanunk. A Livodában lévõ vizet szeret-
nék elvezetni a vasút mentén a Malom étterem felé zárt
szelvényben, ami 1 m átmérõjû, majd az Aldi bevásárló-
központ melletti zárt mûtárgyig, ahonnan nagy esésû csa-
tornán (surrantó) keresztülfolyik a víz a DVCS-be. Az
un. Livoda csatorna projektnek az elsõ két üteme már
megépült, a 3. ütem megépítésére a város pályázott és
nyert, a projekt jövõ évben megvalósul, a Livoda vízel-
vezetése megoldódik és a Kenderes csatorna jelenleg még
üzemelõ ágai beolvadnak a csapadékelvezetõ csatorna
rendszerbe.
Köszönetnyilvánítás
A dolgozatom elkészülésében nyújtott segítségéért
szeretnék köszönetet mondani konzulensemnek; Ráczné
Gergity Eszternek, és Baja Polgármesteri Hivatalától;
Sárosi Györgynek és a Bajai Vízügyi Igazgatóságnak.
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Nyertes pályamunkámban a Zagyva vízminõségének
változását mutattam be jelenlegi és 10 évvel ezelõtti mé-
rések alapján. Kíváncsi voltam, hogy mi változott az el-
telt 10 év alatt? Milyen a Zagyva jelenlegi vízminõsége?
Hatással vannak-e, és milyen hatással a települések a víz
ökológiai állapotára?
Vizsgált folyóm: a Zagyva
A Zagyva a Tisza középsõ szakaszának legjelentõ-
sebb jobboldali mellékfolyója. Az Északi-középhegység
északi részén 623 m tengerszint feletti magasságban, a
Karancs-Medves hegység déli lejtõjén Zagyvaróna kö-
zség határában ered. 
A vízfolyás iránya déli irányú, vízrendszerével a Mát-
rát öleli körül. A forrásvidéktõl Terenyéig összeszûkült
völgyben folyik, dél-keleti irányban, majd onnan lefut a
Karancsalja dombvidék és a Mátra között lévõ harmad-
idõszaki medencébe, ahol völgye már kiszélesedik. Itt öm-
lik bele a Tarján-patak, ahonnan már dél-nyugati irányba
folytatja útját. Pásztóig ismét szûkül a völgye, mert itt sok-
kal keményebb vulkáni kõzeteken kell keresztül törnie.
Pásztó és Hatvan között déli iránnyal érkezik a menedékes
törmeléklejtõn át az Alföldre, majd dél-keleti irányú lesz
Hatvantól egészen Szolnokig, ahol a Tiszába torkollik. 
A meder karbantartási munkák sajnos a hetvenes
évek óta elmaradnak, ez eliszaposodáshoz, a növényzet
elburjánzásához vezetett, ami csökkentette a vízszállí-
tást. Ugyan csak csökkentette a vízszállítást a mederben
felhalmozódott hordalék mely az erdõirtás miatt kiala-
kult csapadék, okozta talaj bemosódás következménye.
* A 2012. évi Sajó Elemér diplomamunka pályázaton II. díjat nyert diplomamunka kivonata.
Mi változott egy évtized alatt a Zagyván?*
KOCH MÁRK
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Nemcsak a vízszállítást, hanem a víz minõségét is
rontja a vízfolyásokba bevezetett nem kellõen tisztított,
vagy tisztítatlan ipari, mezõgazdasági és kommunális
szennyvíz.
A Zagyva vízminõsége 2011 szeptemberében
Vizsgálatomat a Zagyva Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyén belüli szakaszán végeztem, a korábbi évek vizsgá-
lati helyszínein. A vízminõség jellemzéséhez ebben az
évben is három helyen vettem pontmintát, amit a helyszí-
nen, illetve az iskolai laboratóriumban részletesebben






A fizikai tulajdonságok közül az átlátszóságot, színt,
és a hõmérsékletet a helyszínen vizsgáltam. A folyó átlát-
szósága alapján minden mérési helyszínen a kissé zava-
ros (10–50 cm) kategóriába sorolható, színe szürkésbar-
na-kékeszöld.
A kémiai mutatók közül a három helyszínen pH-t, ve-
zetõképességet és az oldott O2 tartalmat vizsgáltam. A
minták további feldolgozása az iskolai kémiai laboratóri-
umban történt. Így került sor a KOI (kémiai oxigén
igény) az NH4+- N, NO2- - N, NO3- - N és a PO43-iontar-
talmak vizsgálatára. A folyó pH értékei minden mérési
pontnál I. osztályúak. 
A vezetõképességbõl az összsótartalom állapítható
meg. Magasabb értékei végig nagyobb összsótartalmat
jeleznek. Ez magyarázható a mezõgazdasági területekrõl
való bemosódással, a jó lebontással, a nyári párolgás
okozta töményedéssel. Az õszi hõ és fényviszonyok sem
kedveztek az aktívabb szerves anyag termelésének. Ezt
majd a biológiai mérések is alátámasztják, mindenhol
oligo-mezotrofikus, szûken termõ volt a folyó. 
Így a folyamatból kevesebb oxigén szabadul fel, tehát
így csökken az oxigén utánpótlás.
A nitrogén háztartás mutatói is igazolják a jó lebon-
tást. Hogy Jászberény és Jászalsószentgyörgy között a
vizet szerves anyag terhelés érte a jászalsószentgyörgyi
1-es minta kiugróan magas ammónium-nitrogén és nitrit-
nitrogén értékei mutatják. A jó öntisztulás eredménye,
hogy a szolnoki mérési helyig IV. és V. osztályú nitrogén
értékek II. osztályúig alakulnak. A nitrát-nitrogén alacso-
nyabb értékei a bentonikus hínár és partot övezõ sás-nád
vegetáció hasznosításával magyarázható.
Mikroszkóposan a trofitást és a szaprobitást vizsgáltam.
Mindhárom vizsgálati helyen a folyó trofitási fokoza-
ta a tápanyaggazdagság ellenére is oligo-mezotrofikus
szûken termõ volt. A jó N-háztartás és a PO43- ion feldú-
sulása csak azért nem okoz eutrofizációt, mert ennek az
õszi hõ és fényviszonyok már nem kedveznek.
A folyó mindhárom vizsgálati helyen szaprobitása
alapján a közepesen szennyezett kategóriába tartozik.
A vizsgálati helyeken a folyó halobitása a vezetõké-
pességi értékek szerint oligo-mezohalobikus kategóriába
tartozik. Makroszkóposan a helyszínen az iszap életkö-
zösségét vizsgáltam meg. Erre a Bisel módszert használ-
tam. Bisel index alapján a folyó III. osztályú mérsékelten
szennyezett, ami mindenhol jelzi, hogy történik kis
mennyiségû szerves anyag terhelés. Ugyanakkor a jó
tisztulási képesség eredménye, hogy a mérési eredmé-
nyek nem romlanak a további szakaszon, hanem minden-
hol III. osztályúak lettek.
A 2001-es és 2011-es vizsgálatok 
összehasonlítása
Korábban 2001-ben az iskola akkori Környezetvédel-
mi Diákköre végzett méréseket a Zagyván, Jászfénysza-
rutól Szolnokig, mintegy 13 mintavételi helyen. Ezeket
az adatokat hosszas kutatómunka után megtaláltam és
szeretném összehasonlítani a mostani eredményekkel.
A vezetõképességbõl adódó összsótartalom (IV. osz-
tály) és a PO43- -P (V. osztály) értékek minden mérõhe-
lyen és mindkét idõben magasak.
Az oxigénháztartás mutatói javultak. Az oldott oxigén
tartalom 2001-ben is, a jászberényi (II. osztály) minta ki-
vételével hasonlóan a 2011-es értékekhez I. osztályú, ki-
váló kategóriájú volt. Az oxigén telítettség 2001-es (III. o;
III. o; II. o) eredményei 2011-ben I. osztályúvá javultak. 
Legnagyobb javulás a KOIps esetében látható. A 2001-
es (V. o; IV. o; III. o) értékek helyett 2011-ben mindhárom
mintavételi helynél II. osztályú, jó minõséget mértem.
A nitrogénháztartás jellemzõi azontúl, hogy mutat-
ják a jó nitrifikációt, mutatják azt is, hogy a jászberényi
szervesanyag terhelés csökkent, valószínûleg kiiktató-
dott a benzinkúti szennyezõ pontforrás. A jászalsó-
szentgyörgyi 2011-es NO2- - N III. osztályú értéke a
jásztelki szennyvízbevezetés következménye. A jászte-
leknél mûködõ szennyvíztelep idõnként nem gyõzi ka-
pacitással a településen üzemelõ baromfifeldolgozó
szennyvizének jó hatásfokú tisztítását. A mintavétele-
zés valószínûleg egy ilyen idõszakban történt. A szol-
noki minta KOIps és Nitrogén értékeinek javulása job-
bára annak köszönhetõ, hogy a zagyvarékasi baromfi-
feldolgozó megszûnt.
Az eredmények értékelése, következtetés
Összességében a vizsgálatok azt mutatták, hogy a fo-
lyó minõségét nagymértékben befolyásolja az, hogy
azoknak a településeknek melyeken keresztül folyik mi-
lyen a csatornázottsága, szennyvíz kezelése és a térséget
milyen gazdasági ágazatok jellemzik. A folyó helyenkén-
ti minõség javulása a szennyezõ pontforrások kiiktatásá-
nak, szennyvíztelepek építésének és a csatornahálózat ki-
építésének köszönhetõk.
Bevezetés
A természettudományos és mérnöki ágon 1960-ig párhu-
zamosan fejlõdõ hidrogeológia történetében az elsõ ko-
herens nézetrendszer a XIX. századra kialakult artézi pa-
radigma volt. Az artézi szemlélet felszín alatti közleke-
dõedények feltételezésén alapul, melyhez az alapot az er-
re az idõszakra kialakult mélyfúrási technológia tapasz-
talatai szolgáltatták. Ugyanakkor e nézetrendszernek nin-
csen medenceszinten matematikailag levezetett fizikai
alapja, csupán tapasztalati igazolása. E szemlélet, a fel-
szín alatti vizeknek nem tulajdonít annál nagyobb jelen-
tõséget a vízgazdálkodásban, mint ami a talajvíz és a fel-
színi vizek laterális kapcsolatát érint, és ami a talaj – ta-
lajnedvesség – talajvíz rendszer kapcsolatából adódik. A
rétegvizeket a felszíni vízgazdálkodási koncepciók, fela-
datok és megoldások szempontjából érdektelennek, kizá-
rólag víznyerési forrásnak tekinti. 
Írásomban annak a hidrogeológiai paradigmaváltás-
nak az eredményeit és vízgazdálkodási következményeit
szeretném bemutatni, ami az 1960-as évek óta zajló fej-
lõdés következménye. Lényege a természettudományos
és mérnöki hidrogeológiai fejlõdési ág közeledése, majd
a kettõ összeolvadása az 1990-es évekre, a modern hidro-
geológia formájában.
E fejlõdés elõidézõje, hogy felismerték a korábban
teljesen vízzárónak vélt rétegeken keresztüli átáramlást,
azaz a horizontális mellett a vertikális kommunikáció je-
lentõségét. Ez a felismerés kvantitatív alapokon nyug-
szik, azon, hogy analitikus módszerrel kiszámolták a fel-
szín alatt mozgó vízrészecskék útvonalát (Tóth, 1962).
Ebbõl az is kiderült, hogy a felszín alatti víz-medencék-
ben a folyadékmozgás geometriailag leírható pályákon,
áramlási rendszerekben zajlik.
A mérnöktudományi ágon pedig azt ismerték fel,
hogy e természetben lezajló folyamat, azaz a korábban
vízzáróknak vélt rétegeken át történõ szivárgás, a kutak
termelésével mesterségesen is elõidézhetõ (Neumann &
Witherspoon, 1972; Halász, 1975). A kutak termelésének
hatása, a depresszió nem csak a termelt rétegben, hanem
alatta és fölötte is jelentkezhet, sõt akár a talajvízszintig
is kihathat. 
A modern hidrogeológia egyik fontos következmé-
nye, hogy a mozgó víz szisztematikusan átalakítja kör-
nyezetét és a felszín alatt és a földfelszínen is befolyásol-
ja a természeti jelenségeket (Tóth, 1999). A kiáramlási
területeken víz- és nyomástöbblettel, míg az utánpótló-
dási területeken víz- és nyomáshiánnyal jellemezhetõ te-
rületeket idéz elõ.
Problémafelvetés
A hidrogeológiai paradigmaváltás 50 éve zajlik, jeleit
mégis egyelõre csak nyomokban észlelhetjük társadalmi
szinten és a víz- és környezetgazdálkodási gyakorlatban.
A nemzetközi és hazai hidrogeológus társadalom magáé-
vá tette ezt a nézetrendszert, de az artézi gondolkodás
elemei, a vízzárókban és a talaj- és rétegvizekben való
gondolkodás továbbra is megmaradt. S a modern hidro-
geológiai szemlélet, a numerikus modellezés széleskörû
elterjedése ellenére sem vert gyökeret.
Az artézi paradigma túlélése világszinten jelentkezik
és vezet korszerûtlen és problémát okozó vízgazdálkodá-
si és környezetvédelmi döntésekhez. E reliktumok tuda-
tos felszámolására és a szemléletváltás elõsegítésére hív-
ta életre 2011-ben a Hidrogeológusok Nemzetközi Szö-
vetsége a Regionális Felszín Alatti Vízáramlási Bizottsá-
got (http://iah.org/regionalgwflow/).
E bizottság feladata a vízáramlási rendszereken alapu-
ló kutatás és az oktatás nemzetközi koordinálása mellett a
témakör kommunikálása a társtudományok és a társada-
lom képviselõ felé. E szervezet egyik vállalt feladata, hogy
segítsen a vízzel foglalkozó világszervezeteknek és a nem-
zeti kormányoknak, hogy felismerve a szemléletváltás je-
lentõségét a hidrogeológiában, vízgazdálkodási döntéseik
során a felszín alatti vízáramlásokat integrálják értékelése-
ikbe. Erre példával szolgálnak a hollandok, akik „hidroló-
giai rendszeranalízis” néven ezt már több mint másfél év-
tizede megvalósították (Engelen & Kloosterman, 1996). A
Bizottság e szemléletváltást a klímaváltozás hatásainak ér-
tékelése tekintetében is fontosnak tartja.
A modern hidrogeológia kialakulásához 
vezetõ felismerések
A hidrogeológia a folyadékpotenciál fogalom beve-
zetésével helyezõdött fizikai alapokra. 1940-ben King
Hubbert a Bernoulli törvényt a felszín alatti térrészre le-
vezetve megállapította, hogy a felszín alatti vízdinamikát
alapvetõen a folyadékpotenciál eloszlás határozza meg.
A folyadékpotenciál kifejezi az egységnyi tömegû felszín
alatti víz összes mechanikai energiáját, ami arányos a ku-
takban mért nyugalmi vízszint tengerszint feletti magas-
ságával. Tehát a kutak egyúttal a felszín alatti tér ener-
giamérõ-eszközei. Nyilvánvaló, hogy a víz a magasabb
energiájú helyrõl fog az alacsonyabb energiájú hely felé
áramlani.
A folyadékpotenciál mérhetõ és eloszlása ki is számít-
ható egy tetszõlegesen választott felszín alatti térrészre. A
folyadékpotenciál felszín alatti eloszlására vonatkozó
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analitikus számításokat egyszerû geometriájú és földtani
felépítésû területekre végezték el elsõként (Tóth, 1963).
Elméleti 2D vízzárókkal határolt, lineárisan lejtõ térfel-
színû, azonos szemcseméretû homokkal kitöltött meden-
cére a számításból kiderült, hogy a medencében egy
áramlási rendszer fejlõdik ki egy utánpótlódási, és egy
megcsapolódási területtel. A számításokat homogén kõzet-
összetételû, szinuszosan lejtõ térfelszínû medencére felis-
merték, hogy különbözõ rendû (lokális, intermedier és re-
gionális) áramlási rendszerek fejlõdnek ki, melyek min-
degyikének van utánpótlódási és megcsapolódási területe
a felszínen (Engelen & Kloosterman, 1996 Fig. 2.5.). 
A szimulációk a bonyolult földtani felépítésû terüle-
tekre azt is megmutatták, hogy a kis vízvezetõ képessé-
gû kõzetek is szerves részei az áramtérnek, utánpótlódá-
si és megcsapolódási területeként egyaránt funkcionál-
hatnak (Freeze & Witherspoon, 1967). 
A modern hidrogeológia ismérvei
A modern hidrogeológia hidraulikailag összefüggõ
medencebeli felszín alatti áramlási rendszerekben gon-
dolkodik, melyet a folyadékpotenciál különbségek
idéznek elõ. Ez a vízmozgás geometriailag jól leírható
pályán zajlik. A felszín alatti vizeket mozgásban tartó
uralkodó hajtóerõ – a térfelszín magasságkülönbségei-
bõl adódó – gravitáció. Az energia-átadás a talajvízfel-
szín mint a felszín alatti áramtér felsõ potenciál-felüle-
te révén történik. Ugyanakkor a talajvíz nem önálló
vízkészlet.
A felszín alatti vizek tehát nem „vízzáró” rétegek
mentén különülnek el. A valós elkülönülés az egyes
áramlási rendszerek határain jelentkezik akár fizikai kon-
traszt (pl. kõzettani változás) hiánya esetén is. Ebbõl kö-
vetkezõen talaj- és rétegvíz és a sekély és mély felszín
alatti víz felosztás sem releváns.
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1. ábra. Tavak kvázi zárt felszín alatti áramlási térrel 
(Winter et al. 2003 nyomán)
2. ábra. Felszín alatti átfolyás tavak közvetítésével 
(Winter et al. 2003 nyomán)
Vízgazdálkodási következmények
A légkörrel és a felszíni vizekkel tehát nem csak a
felszín közeli víztartók vannak kapcsolatban, hanem a
mélyebb felszín alatti vizek is – utánpótlódásuk és meg-
csapolódásuk révén, csak éppen – különbözõ idõdimen-
zióban. E természetes kapcsolatot a víztermelés átren-
dezheti és felgyorsíthatja. A mélységi víztermelésnek
jelentõs távolhatása lehet három dimenzióban, beleért-
ve a talajvízszint süllyedést is. A modern hidrogeológiai
szemlélet értelmében a felszín alatti vizek is szerves ré-
szei a vízkörforgalomnak. A folyóvízi lefolyás, a tavak
és mocsarak valamint az óceánok és tengerek kölcsönös
kapcsolatban állnak a felszín alatti vizekkel, mely köl-
csönhatás megértése vízgazdálkodási szempontból
alapvetõ fontosságú. Kijelenthetjük a USGS egyik ki-
adványának címével (Winter et al., 1998): „a felszín
alatti és felszíni vizek egyetlen közös vízkészletet ké-
peznek”.
Tehát a vízgazdálkodás tekintetében a modern hidro-
geológia a használatra termelt vízzel való gazdálkodá-
son túl számos egyéb területhez is hozzájárul. A vízá-
ramlási rendszerek utánpótlódási és megcsapolódási te-
rületei gyakorlatilag a felszíni vízgazdálkodás felszín
alatti vetületét adják. A talajvízfelszín, mint a felszín
alatti vizek felsõ potenciálfelülete, egyúttal a felszíni vi-
zek állapotát is meghatározó tényezõ. Utánpótlódási te-
rületeken a vertikális áramlás lefelé történõ vízlefolyást
eredményez, ezáltal vízhiányt idéz elõ a felszínen. Ezzel
szemben kiáramlási területeken a feláramlás víztöbble-
tet okoz. A sok víz nem az agyagrétegeknek, hanem a
felszín alatti vizek feláramlásából adódó többletnyomás
következtében nem tud lefelé elszivárogni. A csatorná-
kon történõ vízpótlás és vízelvezetés hatása nem csak a
felszínen érvényesül, de a felszín alatti vízáramlásokat,
ezáltal a vízi ökoszisztémákat is alapvetõen befolyásol-
ja a felsõ potenciálfelület, a talajvízszint megváltoztatá-
sa révén. 
A tavak és a felszín alatti vizek kapcsolata sem sema-
tizálható. Míg korábban a tavak környezetében található
kõzettípusok vízvezetõ-képességi tulajdonságaival ma-
gyarázták a tavak különbözõ hidrológiai viselkedését,
ma már tudjuk, hogy ez a kölcsönhatás is a folyadékpo-
tenciál kérdése. 
Ha összevetjük az 1. és 2. ábrán látható modellezett
helyzetet, látjuk, hogy az elsõ esetben a tagolt domborza-
tú talajvíztükörnek köszönhetõen a tavak körül a felszín
alatti áramtér zárul. Ezt a kvázi áramlásmentes stagnáló
pontok jelzik, és kialakulnak a tavak körüli kvázi önálló
vízáramlási rendszerek. Kivéve a legmagasabb dombor-
zati helyzetû tavat, ahol a tó egyidejûleg vizet fogad és le
is ad a felszín alatti vízáramlási rendszerek irányában. A
2. ábrán az egyenletesen lejtõ talajvíztükör egymásba át-
folyó tótípusokat eredményez.
Ez utóbbi helyzetet sikerült kimutatni összetett hidro-
geológiai vizsgálatok révén, a Tihanyi-félszigeten, mely-
nek tavai (Rátai-csáva, Belsõ-tó, Külsõ-tó) egymással és
a Balatonnal is szoros hidraulikai kapcsolatban állnak
(Havril et al. 2012). 
Következtetések
A modern hidrogeológia kialakulása révén a felszín
alatti vizekkel kapcsolatos szemléletünk fizikai alapok-
ra helyezõdött. E felismerések és a modellezési gyakor-
lat nemzetközi elterjedése ellenére az artézi szemlélet és
gondolkodás elemeiben tovább él. Ahhoz, hogy a víz-
gazdálkodási problémákra innovatív megoldást talál-
junk, túl kell lépni az artézi gondolkodáson. A felszín
alatti vizeket a vízkörforgalom szerves részeként kell,
kezeljük úgy, hogy kapcsolatuk a vízkörforgalom többi
elemével a felszín alatti vízáramlási rendszerek révén
valósul meg. Ebbõl következõen az áramlási rendszerek
megértése kulcsfeladat! A Hidrogeológusok Nemzetkö-
zi Szövetsége Regionális Felszín Alatti Vízáramlási Bi-
zottsága ezt az üzenetet tolmácsolta a Budapesten 2013
októberében megrendezendõ Budapesti Víz Világtalál-
kozó számára. 
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A magyar tudománytörténet Kitaibel Pál fõ mûvének
az 1799–1812 között 28 füzetben megjelent a Descrip-
ciones et Icones plantarum rariorum Hungariae-ét
(Magyarország ritkább növényeinek leírásai és képei)
tartja (Jávorka, 1957). A linnéi gyûjtõ és leíró korszak
betetõzéseként a ritka növényfajokat bemutató nagy
formátumú, illusztrált díszmûvek kiadása Európa-szer-
te szokásban volt. Kitaibel a mû Bevezetõjében hivat-
kozik a nagy európai flóramûvek szerzõire (Linné,
Haller, Scopoli, Villarst), ám leszögezi, hogy tõlük el-
térõen, az ország kevéssé ismert természeti adottságai
miatt és a növénytakaró jobb megértése céljából a szer-
zõk (Kitaibel szerzõtársa volt Waldstein gróf) szüksé-
gesnek tartják elöljáróban az ország természetrajzi be-
mutatását. Kitaibel folytatója volt a Bél Mátyás és Mi-
koviny Sámuel által elkezdett „országföltáró” munká-
nak, ugyanakkor földtudományi és botanikai terepi
gyûjtéseit, méréseit a fölvilágosodás kutató program-
jának szellemében végezte. 1792–1817 között 26 nagy
utazás keretében, több mint 20 000 km távolságot tett
meg, körülbelül 1500 napot töltött terepen. Útjainak
három indítéka volt: a hazai flóra leírása, az ország ter-
mészetrajzi adottságainak föltárása, az államhatalom
és a gazdaság számára hasznosítható adatok gyûjtése
(Molnár, 2008). 
Utazásainak egyik összegzõje fent említett mûve, mely-
nek alig negyven oldalas Bevezetõjében átfogó rendszer-
ben tekintette át hazájának természetrajzát kortársai
(Mitterpacher, Piller, Born, Fichtel, Townson, Esmark)
és saját kutatási eredményeire támaszkodva (Papp,
2002). Ezt a Bevezetõt tarthatjuk a Magyar Királyság el-
sõ, természettudományos alapon nyugvó természetrajzi
leírásának (Both, 2009). 
A Bevezetõ a következõ szakaszokra tagolódik: az
ország földrajzi helyzete, kiterjedése, határai, tájai,
domborzatának, talajainak, ásványkincseinek, vizei-
nek, éghajlatának jellemzése, földjének kialakulása és
növényföldrajzi leírása. (Kitaibel ezt az áttekintést
A Kárpát-medence vizei Kitaibel Pál mûvei nyomán
DR. BOTH MÁRIA
1. ábra. A Fertõ tó és Hanság Lipszky, Mappa generalisában. Kitaibel Soproni naplójában (1806) így jellemezte 
a tájat: „Az úgynevezett Hanság (Hanyságh), vagy mocsár, vagy Égererdõ: 
Esterházától, illetve a Pomogyi-töltéstõl egészen Bõsárkányig (Bésárkán)húzódik. 
…. A mocsár vize barna színû, bele vezet a Répce (Repse) folyó, de tiszta források vize is táplálja.” 
A napló és a Lipszky térkép összevetése azt mutatja, hogy Kitaibel pontosan írta le a tájhatárokat 
és a Hanság vízrajzi viszonyait is. 
Forrás: OSZK Térképtár
tervezett nagy mûve Magyarország fiziográfiája elõ-
tanulmányának szánta, mely mû azonban soha nem
valósult meg.) Kitaibel nem pusztán leltárt készített,
sorra véve a Kárpát-medence arculatát, hanem a tájak
egyedi sajátságait meghatározó természetföldrajzi
jellemzõket kutatva a természetföldrajzi „mintáza-
tok” tér- és idõbeli változásainak kölcsönhatását igye-
kezett megragadni. A felszíni vizek – mint tájhatárok
kijelölõi – a mûben mindvégig meghatározó szerep-
hez jutnak. 
Vízföldrajzi szempontból a munka legizgalmasabb
része a Földfelszín (H) szakasz, mely három egységre ta-
golódik: Termõföld (a), Homok(b) és Vizek(c).
A c fejezet a felszíni vizek leírását adja, a felszín
alatti vizeket a Bevezetõ J fejezetében A bensõ kéreg
anyag rész d) pontjában Ásványvizek cím alatt foglalja
össze. Ez utóbbi témában végzett kutatásainak eredmé-
nyeit Dobos Irma méltatta e lapok hasábjain (Dobos,
2007). A vízföldrajzi téma fontosságát és alaposságát
mutatja, hogy ez a Bevezetõ második leghosszabb sza-
kasza.
Kitaibel a felszíni vizek bõségét hazánk medence
fekvésével magyarázza, indoklása szerint a magas-
hegységek meredek oldalain leszaladó vizeket a he-
gyek kõzetei nem képesek belsejükben összegyûjteni,
ezért a csapadék a felszínen folyó- és állóvizek soka-
ságát táplálja. Világosan látta, hogy a külhoni terület-
rõl érkezõ folyók a hegyekbõl sík területre érkezvén a
medence területeken áradást és elmocsarasodást okoz-
nak. A Dunát eredésétõl nyomon követi Orsováig,
ahol az országból kilép, majd a torkolatáig. Nyugodt
folyást azzal jellemzi, hogy az áruszállítás rajta fölfe-
le is zavartalan, kivéve a Bánsági- és a Szerbiai-he-
gyek között (Kazán-szoros), ahol: „szûk mederbe szo-
rul és kénytelen a vízhozamot gyorsasággal ellensú-
lyozni”.
A folyó évi vízjárásából a kora tavaszi árhullámát
emelik ki, melynek lefolyásáról fontos megállapítást
tesz: létrehozott(!) szigeteit elönti és alacsony mede-
roldala miatt vize nagy területeket borít el. A Szamos-
ról azt tartja említésre méltónak, hogy rajta hajók jár-
nak, a Krasznáról, hogy az Ecsedi-lápot táplálja, a Ma-
rosról, hogy legtöbb vizét Erdélybõl szállítja és gyak-
ran kiáradva éri el Tiszát. A nagy külhoni folyók közül
a Tirolból érkezõ Dráva alföldi folyásáról ezt írja:
”szinte sehol sem kényszerül eléggé magas és erõs par-
tok közé”. A Rába és Rábca a Fertõ közelében fekvõ
mocsarakon (Hanság) folyik keresztül, majd Gyõrnél
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2. ábra. Szabolcs vármegye részlete Lipszky János Mappa generalis címû mûvéhez készült térképvázlaton. 
Kitaibel az Icones plantarum Bevezetõjében így jellemzi e vidéket: „… hasonló, de kisebb az a mocsár, amely 
Szabolcs vármegyében Kisvárdánál a Tisza mentén terpeszkedik körülvéve Beszterec falut” Kitaibel naplói és
Lipszky térképei és térképvázlatai a refomkori országos vízrendezési munkálok elõtti idõszakról nyújtanak 
részletgazdag képet, többek között a korabeli telpülések természetföldrajzi környezeti viszonyairól. 
Forrás: OSZK Térképtár
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éri el Duna jobb partját, a Lajta Óvár alatt juttatja vizét
a Duna jobb oldali mellékágába. 
Kitaibel észrevetette a Kárpát-medence vízhálózatá-
nak egyenetlen sûrûségét. A vízgyûjtõ területek határait
pontosan megfigyelte és megállapította, hogy az
Északnyugati- és Északkeleti-hegyek vize a Poprád és
a Dunajec kivételével a Dunába és a Tiszába jut. Meg-
jegyzi, hogy a Poprád alpesi tóból (tengerszem) ered.
A magashegységi folyók „gyors folyásúak” és „helyen-
ként szikláról zuhognak alá”, irányuk a hegységben
követi a völgyhálózatot. Részletesen sorra veszi a Kár-
pátok folyóit, eredésük, futásirányuk és torkolatuk sze-
rint. A Tisza alföldi szakaszáról azt jegyzi meg, hogy
„Tokaj hegyénél délnyugati irányt véve megszelídül,
ezután dél felé fordul, lomhán és szinte zavarosan ha-
lad Bács vármegye legvégéig”. E leírásból a Tisza to-
kaji szakaszjelleg váltásra, illetve a hordalék szállító
képességére tudunk következtetni. A Bánsági hegyek
láncait áttörõ Nérát, Temest és Bégát említi, melyeket
útjain megfigyelt.
Kitaibel a hazai földrajzi irodalomban alighanem
elsõként az állóvizeket tengerszint feletti magasságuk,
tápláló vizeik és vízfelületük benövényesülése szerint
csoportosítja, megkülönböztetve az alföldi csapadék
és olvadék vizekkel táplált mélyedések és a kárpáti
magashegységek állóvizeit. Botanikai szempontból, a
nyílt vízfelület és a növényzet aránya alapján négy ka-
tegóriát állít föl, és elõször a Bevezetõben földrajzi fo-
galom meghatározást fogalmaz meg és közli a magyar
(mára részben elfeledett) és a latin elnevezéseket: tava
(lacus), tó (stagna), mocsár és láp (paludes). A mocsár
meghatározásában tükrözõdik tereptapasztalata: „Mo-
csárnak mondják, közülük azokat, amelyekben a – nem
ritkán mély – vízre hullámzó takaróként a fenékrõl ki-
induló növényzet szövedéke borul”. Ennek alapján ke-
rül sor tavaink bemutatására nagyságuk alapján. A
Fertõ tavat és a Balatont medrük alakja, tápláló és vi-
züket levezetõ folyóik és vízminõségük szerint mutat-
ja be. Kitér arra az érdekes idõjárás helyzetre, hogy a
két tó vize, „gyakran, midõn vihar közeleg, nem kis
hullámokat vet, jóllehet semmiféle szél fel nem korbá-
csolta” .
A reformkori lecsapolási munkák elõtt íródott Kitai-
bel-naplók fontos tudománytörténeti jelentõsége, hogy
sok, mára kiszáradt, lecsapolt, föltöltött tavunk leírá-
sát, emlékét õrzik. Megnevezi a Dunántúl és a Nagyal-
föld apró tavakban gazdag vidékeit, részletesen a „Na-
dap-hegyecske” (Velencei-hegység) alattiról, a Velen-
cei-tóról ad jellemzést (Gombocz, 1945). Leírásából a
Sárvíz, a Dráva és a Duna völgyét kísérõ összefüggõ
mocsárrendszer rajzolódik ki. Naplóiban számos neve-
zetes magyar történelmi emlékhelyet említ, az Icones-
ben csak egy helyütt, a Mohácsi-szigetnél emlékezik
meg Lajos király haláláról. A Tiszántúl nyílt vizû mo-
csarakban való gazdagságát emeli ki: a Szernye-mo-
csár, Fekete Egres-mocsár, Veresnád-mocsár magyar
népi elnevezések saját gyûjtései lehetnek, melyeket a
latin szövegben magyarul közöl. Torontál és Temes
vármegye kiterjedt mocsárvidékeit a hegyekbõl alföl-
dre kilépõ folyók éltetik. Négy lápvidéket emel ki: a
Hanságot, az Ecsedi-lápot, Kisvárdánál a Tisza-menti
Beszterec falunál lévõt és a Körösök menti Sárrétet. A
fejezet végén elõre jelzi a következõ nemzedék nagy
vízrendezési föladatát. 
Tudománytörténeti szempontból e fejezet jelentõ-
sége abban is keresendõ, hogy hozzájárul a reformko-
ri országos vízrendezési munkák elõtti vízföldrajzi vi-
szonyok jobb megértéséhez. Naplói és a korabeli
Lipszky-térképek (illetve a szerencsés véletlennek kö-
szönhetõen fennmaradt térképvázlatok) történeti tájé-
kozódási alapot adhatnak a hazai botanikai, történeti
ökológiai és tájkutatási programokhoz. Kitaibel meg-
állapításai mai is idõszerûek, ha a hosszú idõtávú, táji
léptékû, gyakorlatias szempontú, ugyanakkor a termé-
szeti folyamatok skáláihoz igazodó természetföldrajzi
és ökológiai kutatások elméleti alapjait keressük. Írá-
sai a korabeli térképekkel összevetve a mai környeze-
ti hatástanulmányok elõkészítéséhez is támpontokat
adhatnak.
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Bevezetés
A budapesti hévízkarszt hidrogeológiai értékeléséhez nél-
külözhetetlen alapadatokkal szolgálnak a hévízkutakon
létesítéskor elvégzett szivattyútesztek. Munkánk során, a
területen elõforduló képzõdmények hidraulikai viselke-
dését vizsgáltuk a szivattyútesztek analitikus és numeri-
kus felülvizsgálatával. Az így kapott eredmények egy kõ-
zetváz modell hidrosztratigráfiai jellemzéséhez nélkülöz-
hetetlen bemenõ adatokkal szolgálnak (K, T, S0, S).
Elsõ lépésben megvizsgáltuk, hogy a hévízkutakban
végzett visszatöltõdési próbák adatsorai alkalmasak-e
analitikus és numerikus módszerrel történõ adatnyerésre.
Sajnos számos esetben a vizsgálatok körülményei és a
hiányos dokumentáció nem tette lehetõvé az értékelést.
Egyidejûleg vizsgáltuk, hogy a kettõs porozitású triász
képzõdmények heterogenitása meghatározható-e ezek-
bõl az adatokból.
Módszerek
Az analitikus értékelésekhez a gyakorlatban széles-
körben használt Cooper-Jacob analitikus módszert alkal-
maztuk, ahol a leszívást az idõ logaritmikus függvényé-
ben ábrázoljuk. A mért leszívás adatok lineárisan emelke-
dõ szakaszára egyenest illesztve, annak paramétereibõl
meghatározható a képzõdmény transzmisszivitása (T) és
a tározása (S) fedett víztartókra (Freeze et Cherry, 1979). 
A numerikus értékeléshez, a Visual-Two Zone modell
szoftvert alkalmaztuk (Rathod et Rushton, 1991). A
szoftver igényli az idõszerû hidrogeológiai helyzet (fe-
dett, leszorított tükrû, nyílt tükrû víztartó) elõzetes meg-
értését. A kút rétegsora ismeretében definiálható a mo-
dellstruktúra, majd megadhatók a modell geometria és a
hidraulikai paraméterek (hidraulikus vezetõképesség,
fajlagos tározás). A modell futtatását követõen a paramé-
terek ésszerû változtatása mellett a mért és a modellezett
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1. ábra. Az értékelésbe vont kutak helye és az adatsorok típusa
leszívás értékek fedésbe hozása után leol-
vassuk a hidraulikai paramétereket. A mo-
dell vízmérleg alapon számol, ezért kettõs
porozitású rendszerben alkalmazva, a repe-
dések és a kõzetmátrix vízvezetõ képessé-
gének átlagát határozhatjuk meg a szoft-
verrel. Az értékelésbe bevont kutak helyét
az 1. ábrán tüntettük fel.
Analitikus kiértékelés
A hévízkutak vízföldtani naplóiból
kinyert adatsorok között bizonyos helye-
ken vízszint-, máshol csak nyomásmérés
történt, de ezek kombinációja is elõfordul.
A szûrõzött kõzet az esetek nagy részében felsõ-triász
dolomit/mészkõ.
Alapvetõen két visszatöltõdési görbetípus különíthe-
tõ el. Pillanatszerû (max. 1 perc alatti) visszatöltõdés,
ami lokálisan extrém magas vízvezetõképességet jelez,
többnyire szerkezetek jelenléte miatt.
A gyors visszatöltõdést okozhatja a szivattyúzási ho-
zam nem megfelelõ megválasztása is. Ezek a görbesorok
(11 kút) analitikusan, nem értékelhetõk. A másik esetben
viszonylag egyenletes a visszatöltõdés.
Ez lokálisan kisebb vízvezetõképességet jelez (6 kút)
és utal a hozam megfelelõ megválasztására is. Speciális
eseteket is megfigyeltünk. A szivattyúzás befejezése után
a lezárt kútfejen nyomáscsökkenés figyelhetõ meg 2 kút
esetében. Ennek oka lehet, hogy a visszatöltõdés befeje-
zõdése után a vízoszlop hûlésével, megnõ a víz sûrûsége,
ezért csökken a kútfejnyomás.
A másik jelenség, a pillanatszerû oszcilláló vissza-
töltõdés (2 kút esetében). Ez a nagykapacitással termelt
hévízkutaknál jelentkezik, és a réteglengés következ-
ménye. A termelés leállításával a kútvízszint, nagy
energiájú impulzust kap és a rendszer tehetetlensége
miatt oszcillálni kezd. Ezekben az esetekben sem lehet-
séges az analitikus kiértékelés. Az 1. ábrán láthatóak a
kutak az adatsorok típusának megfelelõen. A Gellért-
hegy elõterében megfigyelhetõ egyenletes visszatöltõ-
dés alapján négy kútból határozhatók meg a transz-
misszivitás értékek. 
A 2. ábrán egy példa látható erre. A kiértékelést a
Theis-Jacob módszerrel az Aquitest szoftver segítségével
végeztük. A felsõ-triász dolomit 10-2–10-4 m2/s transz-
misszivitású. A pillanatnyi visszatöltõdéssel jellemezhe-
tõ kutakban a T, illetve K extrém magas.
Numerikus értékelés
A numerikus értékelés során számos olyan paramé-
tert tudunk kinyerni, amit az analitikus módszerek nem
kezelnek: anizotrópia, heterogenitás, átszivárgó rétegek
stb. A vizsgált 20 kútból 6 használható adatsort sikerült
találni, ebbõl kettõt mutatunk be.
A Gellért-hegynél található Árpád IV. kút repedezett
triász dolomitot szûrõz. A modellben nyílt tükrû víztar-
tóként definiálva a következõ modellfelépítést kaptuk
(3. ábra).
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2. ábra. A Budapest, 1. kerület, B-8-as kút Theis-Jacob kiértékelése
3. ábra. Az Árpád-IV. kút rétegsora és a modellrétegek
A triász víztartónak hipotetikus 1000 m-es vastagsá-
got adtunk. 
A modell paraméterezését követõen a triász víztartó
mindkét modellrétegben hasonló vízvezetõképesség adó-
dott. A vertikális hidraulikus vezetõképesség három nagy-
ságrenddel nagyobb, mint a horizontális, amit a dolomit
repedezettsége okozhat és anizotópiaként jelenik meg.
Ezekkel a paraméterekkel lefuttatott modell, jó egye-
zést mutat a mért értékekkel (4. ábra).
Az Erzsébet téri kút 800 m mélyen szûrõzi a triász
dolomitot, amelyet vastag márga, agyagmárga fed, így ez
egy fedett hidraulikai helyzet. Ezért három réteges fedett
víztartó modellt definiáltunk rá (5. ábra).
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4. ábra. Az Árpád IV. kút mért és modellezett 
visszatöltõdése
5. ábra. Az Erzsébet téri kút rétegsora és a modell rétegek
A kút visszatöltõdési görbéjén megfigyelhetõ vissza-
töltõdés utáni vízszintcsökkenést kigázosodás okozhatja,
ezért a vízszintnövekedésig illesztettük a modellt (6.
ábra). A triász dolomit itt is anizotrópiával jellemezhetõ,
a vertikális vízvezetõ-képesség három nagyságrenddel
nagyobb, a horizontálisnál.
Átkonvertálva az analitikusan nyert transzmisszivitás
értékeket hidraulikus vezetõképességgé, átlagosan 1–2
nagyságrendnek adódott az eltérés a numerikusan kapott
értékekkel történõ összevetésben.
A fenti módszerekkel nyert adatok pontszerû/lokális
becslést adnak a tározó transzmisszivitására, illetve hid-
raulikus-vezetõképeségére.
Összefoglalás, következtetések
Összegyûjtöttük analitikus és numerikus módszerrel
felülvizsgáltuk a budapesti hévízkutak létesítéskori kút-
vizsgálatának adatsorait. A kutak jelentõs százalékában a
mérési körülmények rögzítésének hiánya tette lehetetlen-
né a kiértékelést. Ahol a rendelkezésre álló információk
megengedték, ott Cooper-Jacob analitikus módszerrel
végeztük el az adatok felülvizsgálatát.
Három kút esetében numerikus szimulációval is megha-
tároztuk a paramétereket. A numerikus szimuláció a mód-
szer korlátain belül kezeli a kettõs porozitás kérdését is. 
Munkánk egyik következtetése, hogy a hévízkutak
vizsgálatánál alkalmazott mérési gyakorlat, gyakran le-
hetetlenné teszi az adatsorokból a rétegparaméterek meg-
határozását. Ott azonban, ahol ez megoldható, az archív
adatok analitikus és numerikus módszerekkel történõ fe-
lülvizsgálata felbecsülhetetlen jelentõségû a jelenkori
vizsgálati árak miatt. 
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk az OTKA NK 101356 pályázat tá-
mogatásáért, Prof. Joel Carrillo Riveranak az útmutatásért. 
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6. ábra. Az Erzsébet téri kút mért és modellezett 
visszatöltõdése
1. Bevezetés 
A fõvároshoz közel fekvõ Visegrádi-hegység közkedvelt
kiránduló hely, amely nemcsak látnivalókban nyújt ma-
radandó élményeket, hanem a hegységben fakadó nagy-
számú foglalt vagy foglalatlan forrásaival biztosít pihe-
nést, felüdülést ivási lehetõséget a turistáknak. Ezeknek
a forrásoknak sorába tartozik a hegység déli részén faka-
dó, közkedvelt és ismert Lajos-forrás, amelynek környe-
zete és a mellette létesített turistaház gyakori célpontja a
természetet kedvelõ kirándulóknak.
Az elmúlt években történt különbözõ felszín alatti
víztípusokra kiterjedõ nyomelem vizsgálataim eredmé-
nyei alapján vetõdött fel a vulkáni hegységekben fakadó
források nyomelemeinek megismerése is. Ezt az indo-
kolta, hogy a vulkáni mûködéssel kapcsolatosan kimuta-
tott kiterjedt hidrotermás tevékenységbõl származó ás-
ványtársulások (telérek és impregnációk) elemei kimu-
tathatók-e a forrásokban és azoknak vízkörforgalmán be-
lül, milyen mértékben gazdagítják és alakítják a víz-
összetételt azaz a vízminõséget. Továbbá, hogy ezen be-
lül a nyomelemadottságok mennyire tükrözik vissza az
egykor lezajlott hidrotermás tevékenységet. Miután a
hegységben számos forrás fakad, ezek közül a Lajos-for-
rást azért választottam ki, mert könnyen megközelíthetõ
és vízföldtani ismeretek és tapasztalatok is rendelkezé-
semre álltak például a szentendrei pincevizesedések és
építésföldtani térképezéssel kapcsolatos kutatásokkal
(FTV, 1980-1995) kapcsolatosan.
A forrásból a vízmintavétel 2011 júliusában történt. A
vizsgálatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet la-
boratóriumában készültek.
A jelen anyagban a Lajos-forrás makro és nyome-
lem vizsgálatainak eredményeit ismertetem vízföldtani
értékeléssel.
2. A forrás környezeti és vízföldtani adottságai
A makro és nyomelemekre vizsgált forrás a Visegrá-
di-hegység déli részén Pomáz településtõl északnyugat-
ra, légvonalban kb. 4 km fakad a Lajos-forrási turistaház
déli elõterében. A forrás és a turistaház a Szentendre–Vi-
segrád-i útból kiágazó burkolt úton közelíthetõ meg (1.
ábra). A forrás nyugati és északi oldalán 500 mtszf. ma-
gasságot meghaladó hegyek emelkednek, míg a keleti
irányban meredek lejtõs terület kapcsolódik mély met-
szõdésekkel. A forrás 510 mtszf.-i magasságon fakad a
szakirodalom szerint (Schmidt E. R. et al. 1962).
A Visegrádi-hegységben fakadó Lajos-forrás makro és nyomelem adottságai
DR. SCHEUER GYULA
A forrás a vizsgálatok szerint olyan hegységben fa-
kad, amelynek kõzeteit a neogénkori belsõ-kárpáti vul-
kánosság hozta létre és e vulkáni koszorúnak egyik leg-
nyugatibb tagja (Szakács S. – Karátson D. 2002). A for-
rás körüli kõzetek az andezites rétegvulkáni összlethez
tartoznak (Korpás L. – Csillagné, Teplánszky E. 1999),
amelyek felsõ-oligocén agyagos vízzáró képzõdmények-
re települnek (Schmidt E. R. et al. 1962). A medencealj-
zati triász idõszaki karbonátos kõzet felszíne Császár G.
szerkesztette térképen (1998) kb. 800 m mélységben he-
lyezkedik el a forrás alatt.
A Visegrádi-hegységben számos kis vízhozamú for-
rás fakad. Láng G. (1962) 143 db. forrásról közöl leírást
és ezeket vízföldtanilag a rétegforrások típusába sorolta.
Ilyen víztípust képvisel a vizsgált Lajos-forrás is, amely-
nek vízkörforgalmához kapcsolódó áramlási pályák a
vulkáni kõzetekhez kapcsolódnak. A víz nagyobb mély-
ségre történõ leáramlását azonban a felsõ-oligocén víz-
záró agyagok meggátolják. Ezért a forrás a vízvezetõ
vulkáni összlet és az agyag határán lép a felszínre.
A forrás vízhozama erõsen ingadozó és a csapadékjárás
függvénye. A kataszterben megadott forráshozam 59 l/min.
Megemlítem, hogy Vendl Anna is részletesen foglalkozott a
Szentendrei-hegység forrásaival és ezen belül leírást adott
többek között a Lajos-forrásról is a Hidrológiai Tájékozta-
tóban még 1966-ban. 
A forráshozamot a mintavétel idõpontjában, 2011 jú-
liusában 15 l/min-ra becsültem. 
A szakirodalom szerint a Visegrádi-hegységben a
vulkánossághoz kapcsolódva igen jelentõs hidrotermás
és metaszomatikus jelenségek játszódtak le (Vitális Gy.
– Hegyi I-né. 1973, 1974). A Visegrádi-hegység földta-
ni térképén (Korpás L. – Csillagné, Teplenszky E. 1999)
a szerkesztõk feltüntették azokat a helyeket ahol hidro-
termás ércindikációk és esetenként kalcit telérek fordul-
nak elõ. Ebbõl megállapítható, hogy a neogén vulká-
nosságot jelentõs hidrotermás-metaszomatikus jelensé-
gek kísérték.
3. A makro és nyomelemvizsgálatok ismertetése
3.1 Makro vizsgálatok és típusbesorolás
A rendelkezésre álló számos vízvizsgálati adat alapján a
Visegrádi-hegység forrásait kalcium-magnézium-hidrogén-
karbonátos vizek típusába sorolták (Schmidt E. R. et al. 1962).
Ezen belül a kationoknál a nátrium-kálium kb. 10 eé.%
körüli értéket képviselnek. Míg az anionok közül eseten-
ként a szulfát feldúsulása tapasztalható a hidrogén-karbo-
nát mellett. Továbbá a klór mennyisége általában alacsony.
A Lajos-forrás makroelem vizsgálata az alábbi ered-
ményeket szolgáltatta: A kationok közül a kalcium az ural-
kodó, amelyet a 49,6 eé.% bizonyít. A másik leggyakoribb
elem a magnézium 37,3 eé.%-al. A nátrium és a kálium
együttesen 13,0 eé.%-t képviselnek. Az anionok közül a
vízben a szulfátot mutatták ki legnagyobb mennyiségben,
mert elérte a 49 eé.%-t. A hidrogén-karbonát is megköze-
líti ezt, mert 45%-os egyenértékkel mutatták ki. Az anio-
nok közül a klór alárendelt szerepet játszik (1. táblázat).
A forrás lúgos kémhatású kis sótartalmú, mert az
összes oldott sótartalom csak 159 mg/l-t ér el. Ezen belül
jelentõs a kovatartalom, mert 15,8 mg/l feldúsulását mu-
tatták ki. Így a kapott eredmények alapján a Lajos-forrás
vize kis sótartalmú kalcium-magnézium-hidrogén-karbo-
nátos-szulfátos víztípusba sorolható mérsékelt kovatar-
talommal. A kapott makroelem összetétel és kis oldott
sótartalom alapján vízföldtanilag megállapítható, hogy a
forráshoz kapcsolódó áramlási rendszernél a makroele-
mek kis mennyisége a jellemzõ, tehát a vízkörforgalmon
belül a vízmozgási pályák mentén a makroelem feldúsu-
lásnak feltételei a kalciumnak, magnéziumnak, szulfát-
nak, hidrogén-karbonátnak és a kovának beoldódására a
legkedvezõbbek az adottságok.
3.2 Nyomelemek vizsgálata
A Lajos-forrásból vett vízmintából 32 nyomelem
mennyiséget határoztak meg. A vizsgált nyomelemek
mennyiségi eloszlásában e vízben jelentõs eltérések ta-
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1. ábra. Áttekintõ helyszínrajz a vizsgált forrás helyének feltüntetésével
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pasztalhatók, mert ezek közül egyes elemek jelentõs feldú-
sulása tapasztalható. A vízben a meghatározott 32 nyome-
lem össz. mennyisége 454,61 µg/l-nek adódott. Ezen belül
a legnagyobb feldúsulását mutatták ki a stronciumnak 
178 µg/l-el, amely érték 28,1%-ot képvisel a vizsgált nyo-
melemeken belül. Mennyiségileg ezt követi a fluor, ame-
lyet 100 µg/l-ben észleltek, amely így 18%-t tesz ki a nyo-
melemek összes mennyiségi értékein belül. Nem szokvá-
nyos módon harmadik elem feldúsulásban jelentkezett a
réz, amelyet a vízben 54,4 µg/l-ben határoztak meg, amely
így 10,6%-t képvisel a nyomelemek sorában. Így lerögzít-
hetõ, hogy ez a három nyomelem kiugró mennyiségi érté-
kekkel domináns a meghatározott nyomelemek között. Ezt
igazolja, hogy e három nyomelem a vízben 332,4 µg/l-ben
fordul elõ a vízben. Ezért a többi 29 nyomelem össz.
mennyisége csak 122,21 µg/l értéket ér el. Ez százalékban
kifejezve a három nyomelem 73,1%-t tesz ki, míg a többi
csak 26,9%-ot képvisel. Ebbõl látható, hogy a három do-
mináns nyomelem feldúsulása alapvetõ és lényegi megha-
tározói a Lajos-forrás nyomelem adottságainak.
A vizsgált nyomelemek sorából mennyiségileg ki-
emelkedik még a bróm, a bárium, a cink és a bór. Így a
vízben a három domináns és ezekhez kapcsolódó, még
négy kísérõ elem 10 µg/l-t meghaladó mennyiségeikkel
együtt már az összes nyomelemen (454,6 µg/l) belül
427,6 µg/l-t tesz ki (2. ábra). Ezekbõl az értékekbõl lát-
ható, hogy a 7 nyomelem 94%-t, míg a többi 25 nyome-
lem már csak 5,9%-t képvisel a Lajos-forrás vizében.
Rendszer dinamikailag értékelve a nyomelemvizsgá-
latok eredményeit megállapítható, hogy a forrás vízkör-
forgalmán belül a vulkáni kõzetekben kialakult áramlási
pályák mentén a stronciumnak, a fluornak és réznek leg-
kedvezõbbek a feldúsulási feltételei. Továbbá még az,
hogy a réz mellett egyéb fémeknek is (pl. cink) kisebb
mértékû mennyiségi növekedése is tapasztalható. Ez arra
vezethetõ vissza, hogy az áramlási pályák mentén a vul-
káni tevékenységhez hidrotermás folyamatok is kapcso-
lódtak és ezek olyan ásványtársulásokat hoztak létre,
amelyekbõl mind a makro, mind a vizsgálatokkal kimu-
tatott vezetõ nyomelemek oldási feltételei biztosítottak. 
Összefoglalva a fentiekkel magyarázható a Lajos-forrás-
nak érdekes és változatos nyomelem összetétele és ezen be-
lül egyes nyomelemeknek (pl. fluor, réz) feldúsulása pedig
a rendszerre gyors és rövididejû vízkörforgalom a jellemzõ.
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2. ábra. A forrás vizében kimutatott hét leggyakoribb 
nyomelem mennyiségi adottságait szemléltetõ ábra
1. táblázat. A vizsgált Lajos-forrás makro és nyomelemeinek táblázata
A Miskolc-tapolcai Barlangfürdõ bõvítése során 2004 te-
lén találtak rá a leírásokból már ismert XII. szd.-i Bencés
Apátság alapjaira. A régészeti feltárás egyik érdekessége,
hogy a templom padlószintjét a XII–XVI. szd. között 1
méterrel megemelték, az 1200-as évekbõl bekövetkezett
csapadékos idõszakkal járó vízelöntések miatt. Két kér-
dés merült fel:
– milyen geomorfológiai szituáció tette lehetõvé,
hogy az amúgy intenzív vízjárásos völgyfõben
egy ilyen jelentõs épületegyüttes biztonsággal el-
helyezhetõ volt, 
– ezután milyen hidrológiai folyamatok okozták a
völgytalp több méteres, viszonylag gyors meg-
emelkedését, árvízi veszélyeztetettségét?
A korabeli folyamatok rekonstrukciójához kétféle
adatbázisból indulhattunk ki:
– a XVIII.szd. közepe és a XX.szd. eleje közötti to-
pográfiai térképek, vázlatok, 
– az 1920-as, majd az 1950–60-as években mélyült
fúrások rétegszelvényei.
Ezek értelmezését jelentõsen növelték a térség hason-
ló hegylábi környezeteiben szerzett áradási, eróziós
völgyfõ fejlõdési ipari tapasztalataink. A Miskolc-tapol-
cai Vízmû, fürdõk és park területén mélyült fúrások szel-
vényébõl (fõként a MÉLYÉPTERV 1960-as évek eleji
sekély mélységû kézi fúrásaiból) jól kirajzolódott egy
változóan tõzeges, szerves agyagos, iszapos, kavicsos
anyagú, lencsés településû rétegtani szint, amit a térségi
talajmechanikai tapasztalataink alapján egyértelmûen a
hûvös-csapadékos klímájú ó-holocén ~ neolit korúnak
vettünk az abban található csiszolt kõeszközök, patics és
kõedény töredékek, korjelzõ pollenek alapján. Az ásatá-
sokat irányító dr. Fischl Klára közlése szerint a neolit kor
e vidéki idõszaka Kr.e. 55–44 szd. Ezért a fúrások szer-
ves réteglencséinek fedõ és fekü szintjeit e korúnak vet-
tük, amellett hogy a paleoklímatikustól a kultúrtörténeti
idõhatárok némileg eltolódhattak. A feküszintekbõl mu-
tatkozó néhány mélyebb pont korabeli forráskrátert, kü-
szöböt jelez, mint például a szerelem-szigeti fúrásnál,
ahol a forrás mészkõaljzati környezetét a geoelektromos
mérések remekül kirajzolták. A fúrási rétegsorok tetején
jól követhetõ a bolygatott, feltöltéses felszíni réteg,
amely fekü vonala az antropogén beavatkozások kezde-
tét jelzi. Ez a történeti leírások alapján a XVIII/XIX. szd.
határa körüli idõszak lehet. Ugyanis Tapolcát és környé-
két Mária Terézia adományozta a munkácsi püspökség-
nek, innen ered az elõzõ Görömböly-Tapolca elnevezés.
Ekkor indult az elsõ területi átalakítás („vízrendezés”),
mivel a törökkori fürdõ kiépítése csak a régi hévízfürdõ
helyére szorítkozott.
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1. ábra. Paleohidrográfiai helyszínvázlat (XII. század)
A geológiai fejlõdés jóval idõsebb reliktuma a szer-
ves réteget is magába foglaló agyagos összlet alatti ka-
vicsos réteg, ami a Würm végi megnövekedett energiá-
jú karsztvíz forrás „terméke”. A 20–50 m mélységû bük-
ki mészkõ aljzaton a miocén eleji szárazföldi karsztoso-
dás (Láng S. – Miháltz I.-né – Vitális Gy. 1970) nyomán,
a mára teljesen eltömõdött óriási forrásbarlang elõtti
krátertõl induló több méteres meredek bevágódás, átha-
lad az ásatási terület ÉK-i sarka alatt a strandi (parki) hé-
vízkút felé, ahol – a fúrás által is bizonyítottan – egy
60–70 m mélységû, 100 m átmérõjû egykori víznyelõs
dolinában (teberben) végzõdik. Ezt jól kimutatta a Sma-
ragd GSH Kft. karsztvíz bázis diagnosztikai vizsgálat
keretében, a Háromkõ Bt által végzett geoelektromos
mérés.
Paleovízrajzi (tér)kép
Idõben visszafelé haladva a kiinduló képek: Papp
Károly (1907) fõgeológus és szakmai barátja Pazár Ist-
ván (1914) vízmû alapító mérnök igazgató helyszín
vázlatai és a XVII.szd-i elsõ katonai felmérések na-
gyon vázlatos és pontatlan térképei. Az értékelést segí-
tik a XVII.szd.-végi állapotokra utaló leírások. Ezek-
bõl jól kirajzolódik az elmocsarasodott völgytalp, a ké-
sõbbiekben ismertetett feltöltõdések miatt. A fúrási ré-
tegsorok ó-holocén vezérszintjéig visszaredukált kép
alapján a Monostor építési idõszakára, szûkebb forrás-
kráterekkel, egy-két szigettel tagolt idõszakos mélyte-
rületi elöntésû kép adódik (1. ábra). Ennek geomorfo-
lógiai „gyökereit” az 1959/60-as és a 2000 évek körüli
építkezések munkagödri adataiból tudjuk megbecsülni.
Itt láttunk olyan geológiai szituációkat, amit a 2. ábra
vázol fel.
Az ábrák digitális szerkesztését Honti Szabolcs a
Herman Ottó Múzeum munkatársa végezte.
Térszínemelkedési vizsgálatok
A rétegszelvényekbõl leolvasható szintekbõl számít-




































2. ábra. Elvi rétegszelvény (XII. század)
Jelmagyarázat
Az elõbbi adatokból számított régészeti terep-, illet-
ve árvízszintek (utóbbiak számításait helyszûke miatt
nem részletezhetjük), feltételezve hogy az ó-holocén
korszak végétõl a XII.szd.-ig száraz, a XII–XVI.szd.
között csapadékos klímájú fajlagos emelkedés domi-
nál, a következõk:
A XIII.szd.-i templom elöntések padlószint feletti át-
lagmélysége 0,5m, a XVI.szd.-i árvízszintek feletti ki-
emelkedése csupán 0,1 m lehetett, a kiindulási alapada-
tok és közelítõ számítások alapján.
Az alapadatok és a követett módszer bizonytalansá-
gai alapján a számítások hibája ±0,2 m.
Hosszabb idõtávon a völgy feltöltõdés a Würm
(utolsó jégkorszak) végétõl a XX.szd.-ig (127,2–119)
kereken 8 m, az ó-holocén eleji forrásküszöbtõl, a mai
túlfolyó folyásfenékig (126,5–127,5) 4 m-nek adódik.
Az intenzív völgyfeltöltõdés a meleg és hidegvíz forrá-
sok több méternyi visszaduzzasztását okozta, ami ho-
zam és meleg csökkenésekkel járt. Látványosan igazol-
ja ezt a Debreceni Könnyûbúvár Klub vezetõje Czakó
László 1978-as megfigyelése és fényképe, miszerint a
Termál forrás mögötti kutató aknában, kb 2 m mélyen a
vízszint alatt, száraz járatban keletkezett cseppköveket
találtak.
Várható volt, hogy a régészeti feltárási terület idõ-
szakosan vízelöntés alá kerül. Ezért 2011 nyarán Szerzõ
elvi mûszaki megoldás javaslatot adott az idõszakos fel-
színi, és felszín alatti vizekkel szembeni védekezésre,
ami dréngalériából, gyûjtõkútból és a Hejõ alsóbb szel-
vényébe vezetõ csatornából, vagy szivattyús nyomóve-
zetékbõl állna. 
IRODALOM
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Az MHT Borsodi Területi Szervezete és Hidrogeológiai
Szakosztálya 2013. január 22.-i Miskolcon tartott, nagy
érdeklõdéssel kísért szakülésén (70 fõ!) a Smaragd GSH
Kft. elõadói Gondár Károly és Gondárné Sõregi Katalin
ismertették a címben jelzett többéves kutatási munkájuk
eredményét. A környezetvédelmi hatósági véleménye-
zést Iván Krisztián, az üzemeltetõi észrevételeket Ho-
rányiné Csiszár Gabriella ismertették. Felkért hozzászó-
ló volt Szlabóczky Pál. Ez utóbbi lényegét örökíti meg ez
a cikk.
A Miskolc város ivóvízellátásába bekapcsolt hi-
degvizes karsztforrások egységesített védõterületének,
majd védõidomának kijelölését célzó kutatásokkal az
1950-es évek közepe óta foglalkozunk. Az elsõ ilyen
munkát 1956-ban készítette el egy hidrogeológusokból,
mérnökökbõl, orvosokból álló Kommunális Mérnöki
Munkaközösség. A határozatot 1958-ban adták ki, majd
1968-ban módosították. Ennek nyomán elsõsorban a
vízbázisokat közvetlenül veszélyeztetõ létesítményeket
szüntették meg, amely nyomán a bakteriális víz-
szennyezések jelentõsen lecsökkentek. A nagy ütemben
növekvõ víztermelés, a vízgyûjtõn bekövetkezõ gazda-
sági-társadalmi fejlõdés és a nagyipari kõbányászat ha-
tása miatt szükségessé vált egy több éves kutatáson ala-
puló és már észlelõ elemek kivitelezését is tartalmazó
modernebb védõidom kijelölése, figyelemmel a hi-
degkarszt és a „Miskolc-fürdõvárosi” hévízkészlet
összefüggésére is. Ezt a nagy ívû munkát az 1970-es
években végeztük dr. Böcker Tivadar irányításával, az
ALUTERV fõvállalkozásában, a Magyarhoni Földtani
Társulat, a Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar
Karszt és Barlangkutató Társulat szakembereinek jelen-
tõs közremûködésével. Az elhúzódó földnyilvántartási
egyezetések miatt 1983-ra elkészült védõidom tervet el-
fogadó határozat kiadás éve: 1987. Újabb évtizedek tel-
tek el, bejött az Európa Uniós jogharmonizáció, majd
pedig a 2006-os pünkösdi vízfertõzés, miközben a víz-
gyûjtõn jelentõs települési, turisztikai szennyvízkezelé-
si lépések történtek. 
Megjelent a klímaváltozás réme extrém száraz perió-
dusokkal (1993, 2003) és eddig sohasem tapasztalt rom-
boló trópusi zivatarokkal (2006, 2010). Nyilvánvaló lett,
hogy a megváltozott környezetvédelmi szempontoknak
megfelelõ, újabb védõidomot kell kijelölni, átfogó fel-
színi és mélységi geológiai kutatásokkal, ellenõrzõ léte-
sítményekkel, mûtárgyakkal. Errõl a rendkívüli, mindez-
ideig Magyarországon példanélküli terjedelmû munká-
ról kaptunk széleskörû ismertetést az elhangzott elõadá-
sokban.
Miskolc város K-bükki 10 karsztos ivóvíz (és hévíz)
termelõ létesítmény vízgyûjtõjének 240 (+40) km2-nyi
kutatási területén, 2010–2012 között végzett diagnoszti-
kai kutatások terepi mennyiségi jellemzõi: 10 db karszt-
vízszint észlelõ kút felújítása, 11 db új kút fúrása
(1441 fm), 12 km-nyi szennyvízcsatorna hálózat álla-
pot és 162 szennyezõ forrás felmérése, 9 helyszínen és
35 fúrásban 76 vízmintavétel szennyezõdési vizsgála-
tokkal, 37 km felszíni geofizikai mérés „szárazon és
vízen”, 6 db karsztvíz nyomjelzésnél 252 vízminta vizs-
gálata, 1 db meteorológiai állomás létesítése, 243 db
különféle vízkémiai vizsgálat, 46 különféle helyszínen
folyamatos vízszint mérések. Az elvégzett munkát 19
kötetben, – 5 DVD lemezen (15 GB) dokumentálták és
átadták az illetékes hatóságoknak, üzemeltetõknek. A
munkálatok érdemi részében félszáz szakember mûkö-
dött közre, az alvállalkozókkal és külsõ irányítókkal
együtt.
Az 1980-as évek közepétõl mintegy harmadára
csökkenõ városi vízfogyasztás mostanra évi 10 millió
m3 körüli. 2000 körül (évi 15 millió m3, 140 Ft/m3) vég-
zett közgazdasági számításunk ma is hasonló árbevétel/
összes ráfordításból adódó 24%-os nyereség és a 270
Ft/m3 vízdíj alapján a karsztvízbázisok közszolgáltatási
nyeresége bizonyos, hogy több mint évi 0,5 milliárd Ft,
akár megközelítheti az 1 milliárd Ft-ot is! A miskolci
víztermelés önköltsége városaink közül a legalacso-
nyabb, a részben gravitációs, illetve alacsony emelési
magasság, kezelést nem, csak fertõtlenítést igénylõ víz-
szállítás miatt. 
Ehhez még hozzá kell adni azokat a közvetett járulé-
kokat, amelyet a karsztvízbázisok felszínen megjelenõ
vízkészletére alapozott turisztikai létesítmények nyomán,
valamint a jelenleg folyamatban lévõ karsztos hévíz vé-
dõidom alapján mûködõ, illetve újra indítandó fürdõk és
azokhoz illeszkedõ vendéglátós turizmus fizet, (fizetne)
be a város kasszájába. Ilyenek például a most elkészült
garadnai és lillafüredi attraktív létesítmények, a garadnai
pisztrángos, a Hámori-tó, a lillafüredi vízesés és függõ-
kert, a tapolcai csónakázó tó, kalandpark, bob pálya és a
tervezett Hejõ-völgyi vizes park. Mindezek létalapját a
karsztforrások biztosítják. Térségünkben nincs még egy
olyan természeti-gazdasági tényezõ, amely városgazdál-
kodási szempontból ilyen nagy jelentõséggel, haszonnal
bírna. Nekünk nincs aranybányánk, Balatonunk és csak
karsztvíz kincsünk van!
Az 1990-es évek elejétõl tapasztalt klímaváltozási
szélsõségek (források elapadása, patakok kiszáradása,
illetve rohanó, romboló eróziós árvizek) nem csak civi-
lizációs, hanem ökológiai kártételeket is okoznak. A
technikai vízügyi megoldások hosszabb távon nem je-
lentenek elõnyt a természeti megoldásokkal szemben,
már csak a jelentõs üzemeltetési költség és a vízpazarlás
miatt sem. Például a Pisztrángosnál több 10 millió Ft-
ból megépített, elektromos energiával, vegyszeradago-
Hozzászólás a Miskolc város üzemelõ, sérülékeny, karsztos vízbázisának 
diagnosztikai vizsgálata, a védõidom kijelölése és az üzemeltetõ, érintettek 
feladatai témájú elõadásokhoz
SZLABÓCZKY PÁL
lással mûködtetett vízvisszaforgató berendezés párolog-
tatási vesztesége miatt több hónapos nyári száraz idõ-
szakokban a rendelkezésre álló forgatott vízkészlet ká-
ros mértékben lecsökken. A Hámori-tónál évtizedek óta
tapasztaljuk vízutánpótlódás nélküli idõszakokban vagy
a felette lévõ szennyvízátemelõ árvízi kitörései nyomán
a vízminõség romlását. Emiatt a tóból mesterségesen
táplált vízesésnél és olykor az Anna barlangban is a kén-
hidrogén bûz észlelhetõ.
Az idén éppen 100 éve üzemelõ tapolcai, de a többi
ivóvízbázison is nagy záporok, hóolvadások után a kút-
víz megzavarosodik, néha bakteriálisan is szennyezõ-
dik. A 2006-os pünkösdi vízszennyezés kitûnõ példát
mutatott ennek természeti és mûszaki okaira. Ezért a
káros csapadék-árvíz és szennyvízkezelési kártételek ki-
védésére már a Projekt Elõkészítõ Tanulmányban (Sma-
ragd GSH Kft. 2008) részletes mûszaki javaslatot ad-
tunk, amit – figyelemfelkeltés céljából – többször is-
mertettünk a Hidrológiai Társaság különféle rendezvé-
nyein és a szaksajtóban, levélben is tájékoztatva az ille-
tékeseket. Fontos mérnöki szempont, hogy a vízgyûjtõ
felöli vízminõség veszélyeztetettséget elsõsorban pre-
ventív módon, a vízgyûjtõn elõzzük meg, olcsóbb és
biztonságosabb természetközeli megoldásokkal. (Csa-
padék bevezetések hatékony kizárása, kétszintes ülepí-
tõk az átemelõknél és kitörésveszélyes pontoknál, víz-
nyelõk idõszakos kizárása, a tapolcai Kolónia és Juh-
döglõ-völgyi lakások rákötése a szennyvízcsatornára, a
szennyvízzel veszélyeztetett víznyelõk feletti patak-
medrekben az árvízi lefolyás lassítása kaszkádolással,
tározókkal stb.)
Hangsúlyozni kell azt is, hogy a vízbázisvédelmi
szempontok nem akadályozzák a környezetükben ter-
vezett turisztikai (Függõkert) mûemlékvédelmi (Diós-
gyõri Vár), vagy régészeti (Tapolcai Apátság) fejlesz-
téseket, feltárásokat, szakszerû mérnöki egyeztetések
esetén.
A hozzászólásokban felmerült a Répáshuta felöli
(Balla-völgyi) idõszakos karsztvíz szennyezõdés lehetõ-
sége. A tapolcai vízbázis vízmérleg számításai (Szlabóczky
P. 1998) és kisvízi hidraulikai modellezések (Mezõ Gy.
1995) alapján szinte bizonyos, hogy egyes hidrológiai és
hidraulikai helyzetekben Répáshuta térségébõl is áramlik
karsztvíz a tapolcai vízbázishoz. Ezt a felszíni geomorfo-
lógiai kép is alátámasztja (Böcker T. – Vecsernyés Gy.
1983).
A bevezetõben említett közel hat évtizedes miskolci
karsztvízbázis fejlesztési-védelmi munkákban a Hidroló-
giai Társaság mindig aktívan részt vett, ötletekkel bom-
bázva a város mindenkori politikai és közigazgatási ve-
zetését. Erre most is szükség volna! Városunk lakossága
és mindenkori vezetõsége tájékoztatására céljából kívá-
natos, hogy az elkészült anyag publikusabb változata
könyvformában is kiadásra kerüljön! Ugyanis naponta
tesznek fel idevonatkozó kérdéseket ismerõs járókelõk,
vagy épen ismeretlen turisták, de valamilyen vonalon
érintett szaktervezõk is, az elõírt vízbázis-védelemmel
kapcsolatos egyes részproblémákról.
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A 2013. júniusi rendkívüli dunai árvízvédekezéshez,
amikor már látszódott, hogy egy komoly árhullám-
mal fog szembenézni az ország, az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság munkatársai az elsõk között ke-
rültek kirendelésre. 
Az ATI-VIZIG mûszaki szakemberekbõl és fizikai
(gát- és csatornaõrök, gépészek, hálózatszerelõk, lakato-
sok) létszámból álló elsõ kontingense 41 fõvel – az Or-
szágos Mûszaki Irányító Törzs utasítására – 2013. június
4.-én indult útnak Gyõrbe, a dunai árvízvédekezési mun-
kák segítésére. A gyõri vízügyi igazgatóság (ÉDUVÍ-
ZIG) területén, ezen a napon este 6 órakor meg is kezdte
a szegedi csoport Gyõrben és Gyõrújfalun a 12 órás, reg-
gel 6.-ig tartó éjszakai mûszakot.
Az egyre növekvõ víztömeggel együtt egyre több
szakmai és fizikai segítségre volt szüksége a gyõri kollé-
gáknak. Az ország szinte minden vízügyi igazgatóságától
nagy állományok indultak a segítségnyújtásra, így a sze-
gedi vízügytõl is újabb 21 fõ került kivezénylésre. A lét-
szám egy része a gyõrújfalui töltésszakaszra, másik része
pedig az almásfüzítõi árvízvédekezési munkákhoz ke-
rült.
A rekordárvíz levonulásának idõszakában, a buda-
pesti Országos Mûszaki Irányító Törzs központi ügyele-
ti munkáját – többek között – négy szegedi vízügyes sza-
kember is támogatta. 
Dr. Kozák Péter igazgató, Kádár Mihály mûszaki
igazgatóhelyettes és Sági János szegedi szakaszmérnök




pedig a Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Kisoroszi,
Leányfalu, Budakeszi, Budakalász, Pilismarót, Süttõ,
Neszmély, Dunaalmás és Lábatlan települések önkor-
mányzati védekezéseinél vettek részt, mint mûszaki ve-
zetõk, szakértõk. Három vízhozam mérõ kolléga a Duna
folyó Dombori, Paks, Dunaújváros, Dunaföldvár térsé-
gében végzett folyamatosan mérési feladatokat. Az Igaz-
gatóság PR munkatársa – a budapesti központ utasításá-
ra – a gyõri vízügyi igazgatóság árvízvédekezési kom-
munikációs munkáját koordinálta.
Az árhullám elõrehaladásával újabb vezénylésekre
került sor. Az Igazgatóság dolgozói létszámából továb-
bi 7 fõ mûszaki és fizikai a bajai vízügy (ADUVIZIG)
mûködési területére, Újmohácsra, 17 fõ a székesfehér-
vári Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVI-
ZIG) területére, Szekszárdra került kirendelésre. A
Gyõrnél védekezõ kontingensbõl 30 kollégát Dunafal-
vára és Bátára irányítottak át, valamint az ATI-VIZIG
újabb 5 kollégája szintén a bátai árvízvédekezés hely-
színére utazott. 
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság össze-
sen több mint 100 dolgozójával: mûszaki szakemberei-
vel, gát- és csatornaõreivel, gépészeivel, gépkezelõi-
vel, hálózatszerelõivel, vízhozam mérõivel, lakatosai-
val, programozóival, kommunikációs szakemberével,
gépkocsi vezetõivel, gondnokaival, segédmunkásaival
járult hozzá a rekordméretû árvíz sikeres védekezési
munkáihoz. Kollégáink szakmai irányítási, kommuni-
kációs, és fizikai (homokzsáktöltés, töltésmagasítás,
nyúlgátépítés, bordás megtámasztás építése, szivattyú-
kezelés stb.) munkát végeztek. Szükség volt a szakér-
telemre, hiszen a rengeteg közerõt (honvédség, kata-
sztrófavédelem, tûzoltóság stb.), önkéntest megfelelõ
vízügyes szakmai utasításokkal kellett ellátni ahhoz,
hogy eredményes legyen a munka, s így kellõen haté-
kony a védekezés.
Az ATI-VIZIG ügyeletét (központ, szakaszmérnök-
ségek, Mûszaki Biztonsági Szolgálat) több mint 30 kol-
léga látta el, a többi dolgozói létszám pedig a mindenna-
pi teendõk ellátásában állt helyt.
Az emberi erõforráson kívül, a rendelkezésére álló
eszköz tartalékból 60.000 db jutazsák, 650.000 pp zsák,
1000 db árvízvédelmi karó, 930 db fáklya és 0,2 km vo-
nalvilágítás át-, illetve kölcsönadásával járult hozzá az
ATI-VIZIG a dunai árvízvédekezési munkákhoz.
Az Igazgatóság árvízvédekezéshez kivezényelt dol-
gozóinak többsége – 10–14 nap szolgálat után – az el-
múlt hét második felében, illetve a hétvégén érkeztek
vissza a szegedi vízügyhöz, a Dunafalván védekezõ 32
kollégánk a tegnap esti órákban fejezték be szolgálatukat
és érkeztek vissza az ATI-VIZIG mûködési területére.
A rendkívüli dunai árvíz során a magyarországi víz-
ügyesek ismét megmutatták méltán híres szakmai tudá-
sukat. Mind a vízügyi ágazat, mind a köz- és önkéntes
erõ összefogása, egy sikeres árvízi védekezést eredmé-
nyezett.
Az elsõként kivezényelt szegedi vízügyes osztag eligazítása (2013.06.04.)
Bréb falu a történelmi Máramaros vármegye Tiszától
délre esõ romániai részén található (Aknasugatag kö-
zség). Neve elõbb mint Hódfalva jelent meg írásban,
majd a román lakosságtól átvett „Breb” román név alatt
szerepelt a következõ idõkbe napjainkig (breb = hód ro-
mánul). A falutól délre légvonalban 4 km távolságban ta-
lálható az „Olga” ásványvízforrás (románul a neve „La
Borcut”). Vázlatos leírását figyelemkeltésnek célzom,
hogy hozzájáruljak e fontos ásványvízkincsünk újrahasz-
nositásához (1. ábra).
1. Földrajzi környezet és földtani háttér: Az ásványviz-
forrás, a hullámos felszínû Máramarosi neogén-medence
déli szélén a Gutin hegy pleisztocén kori piroxénandezit
törmelékkel boritott piemontján található, melyet a Keleti
Kárpátok Ny-i nyúlványa, a harmadkori effuziv kõzetek-
bõl álló Kõhát (Piatra), Rozsály (Igniº) vulkáni plató, az
eruptiv Gutin hegy (Gutâi) és a többnyire szubvulkáni for-
mációjú Széples (Þibleº), Lápos (Munþii Lãpuºului), to-
vábbá a Radnai-havasok (Rodnei) hangsúlyosan epigene-
tikus kõzetekbõl álló tömbje választ el a Pannóniai- és az
Erdélyi-medencéktõl. Keleten a Máramarosi-havasok
(Munþii Maramureºului) kristályospalákból és mezozóos
üledékekbõl álló hegyei határolja. A medence É-on a Tisza
vonaláton túl a mai Ukrajna területén folytatódik, együtte-
sen a történelmi Máramaros vármegyét alkották.
2. A forrás leirása: A multban három ásványvizes
forrás létezett egymához közel, napjainkig csak egy, az
„Olga” elnevezésû forrás maradt meg a kezdeti 0,6 m át-
mérõjû kivájt tülgyfa törzsbe foglalva. Víz mélysége 2,5
m, vizszintje – 0,55 m mélyen, vizbõsége 0,04 l/s
(1971), pH értéke 7,2, hõmérséklete 9 °C mig a légé 
15 °C. Forrásfeltörés: természetes úton, törés mentén.
1860-ban faszerkezetû esõvédõ jelenleg csak beton talp-
pal felmagasitva, szennyezéstõl nincs védve. Színe a
forrásban lilás-fehér, pohárban átlátszó, íze kissé csípõs,
sós, kénhidrogén szagú, borral vegyitve pezseg. A vadó-
zusvizek útjában lévõ gipsz és sósagyag-rétegektõl ké-
nes, sós a vize, az utóvulkáni tevékenység okozza a
CO2, szénsav jelenlétét.
3. Vegyi jellemzése: alkálikus, szénsavas, kénes, hi-
potonikus a forrásviz, magas bór tartalommal (Studium,
2000). Vegyelemzését végezték a múltban minõségileg:
Wachtel D. (1859), Molnár J. (1868), mennyiségileg. táb-
lázatba foglalva Vodicska I. (1886), Mareº Gh. (1937),
napjainkban: Pricãjan A. (1972), S.C. I.P.E.G és S.C 
GEOPROIECT megbizásából: Atudosiei I., Kovacs M.,
Zaharia S., Edelstein O., Bologa V. (Studium 2000 kézi-
ratban) ezt közöljük az alábbiakban (közlése engedélyez-
ve) az 1. táblázatban.
Összmineralizáció: 7948,6 (1959), 8734,2 (1973)
Gáztartalom: (1971)
CO2 O2 N2 CH4 C2H5
62,88 6,12 3ö,79 0,046 0,0005  
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1. ábra. A Máramarosi-medence áttekintõ térképe
4. Felhasználása:
a. Külsõleg: gyógyfürdõként gutta, reumatikus, sziv-
érrendszeri betegségekben. Kezdetben népi tapasztalon,
földbe ásott gödrökbe gyûjtött, forró kövekkel melegitett
vízben Pop Ioan parasztgazda telkén. 1845-ben 3 helysé-
ges házat épit Alexi Gh. aknasugatagi lakos néhány fa-
káddal., fellendül a forgalom. 1856-
ban új tulajdonosok (Szõllõsy B.,
Szendi A.), épitkeznek. 1865-ben
Szõllõsy B. egyedüli tulajdonos to-
vább fejleszti, 20 háóhelység több
fürdõkabin, zsidó épület. 1876-ban
kialakul a fürdõtelep: további 10
épület, összesen 72 helység (36 lakó-
szoba, 10 fürdõkabin 12 kád, 80 sze-
mélyes ebédlõ, nyári vendéglõ, olva-
só és biliárdterem, istálló, kocsiszin,
szivattyúval ellátott csatorna a for-
rástól kazánházba, onnan 2 csõveze-
ték hideg és meleg vizzel a kádak-
hoz) (lásd Szilágyi, I. szerk 1876), 30
hold park sétányok, ülõpadok és 100
hold ligetes erdõ kirándulásra. A ma-
ga idejében teljes kényelem biztosit-
va. Bérelték Bölcsházi Imre, Glósz
Emma. Pár napos 6-12 órás ülõkúra
után, vagy naponta 2-szer hetekig, a
beteg teljesen felgyógyult. 1914-
1918 háborús körülmények, fürdõ-
használat megszünése. 1918: a fürdõtelep tönkremenve,
épületek, berendezések, felszerelések elhordva, csak az
Olga forrás (2. ábra) maradt meg napjainkig. 1918–1940
közt vásárlással új telektulajdonosok: Katz B. és Bota Gr.
ez utóbbitól 1946-ban kisajátitással községi, késöbb álla-
mi tulajdonba kerül. 
b. Belsõleg gyógy-ivókúrára. 1860–1940 évek között.
Orvosi javaslat a múltban emésztõszervi, hugyúti, (iuré-
mia) betegségben csak az Olga-forrást. (Altman L. aján-
lása: reggeli elött fél pohárral, ¼ óránként 2–3-szor kor-
tyolva, purgató). Hatását azonosnak tartották a karlsbadi,
marianbadi, parádi vizekkel. Eleinte helyben a forrásból
meritve, késõbb fahordóban majd szekéren szállitva
Máramarosszigetre kereskedõkhöz, onnan tovább üveg-
palackokba töltve erdélyi városokba, Debrecenbe, Ausz-
triába, Angliába, tengeren túlra, minõségét, hatását éve-
kig megtartva. Jelenleg nincs hivatolasan gyógyvizként
alismerve. Orvosi ellátás hetente egyszer körzeti vagy
vármegyei orvosok részérõl. pl. Csiky és Hegyesi S.
(1876), Pelech J. (1885), Kenessy K. (1887).
1873 Bécs-i Nemzetkõzi Kiállitás: „Elismerõ Okleve-
let” kapott. A palackozásról további adat nem áll rendelke-
zésünkre. A „borkút” – helyi neve minden ásványvizforrás-
nak – ismeretéhez, hírnevéhez a több megyei és országos
rendezvényen kiállitott brébi viz, szá-
mos szakember, média is hozzájárult.
5. Neves események és szemé-
lyek a fürdõtelepen: 1856: a brébi
fürdõtelepen hirdették ki ünnepélye-
sen a 17 számú törvénycikket a má-
ramarosi zsidók egyenjoguságáról.
1876: A Magyar Orvosok és Termé-
szetvizsgálók IX Naggyûlésének
(Msziget) és 1899 a Máramaros Vár-
megyei Orvos és Gyogyszerész Egye-
sület résztvevõi kirándultak a brébi
fürdõre. Itt gyógyultak meg beteg-
sükbõl: Szilágyi István a Magyar Aka-
démia tagja, Egressy Gábor színmû-
vész, Bodrogi Gyula, Kovássy Zoltán
tanárok, báró Roszner Ervin fõispán,
több képviselõ, tanácsos, pap stb.
6. Környékének turisztikai neve-
zetességei: falúsi fatemplomok, nép-
müvészeti tárgyak, aknasugatgi sós-
aknatavk és gyógy-üdülõ, Gutin vul-
káni krátere, különleges sziklafor-
máció – „Kakastaréj”, dagadólápok reliktum növények-
kel, augusztusi népünnepély Hotinka (Hoteni) falúban,
kapnikbányai síterep.
7. Feladatok a jövõben: A fürdõ és palackozás újra-
inditásához szükségesnek tartjuk többek között legfonto-
sabb feladatként a következõket: hidrogeológiai fúrások,
vizhozam mérés, bakteorológiai, hidrokémiai vizsgála-
tok, forrásvédelem, hidrogeológiai védõövezet kijelõse,
mûködési engedélyek stb.
A dolgozatot poszteren mutatta be a Bányászati és Ko-
hászati Konferencián Besztercén (Románia) 2013.04.07.-én.
IRODALOM
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Anion mg/l mg/l Kation mg/l 1973 mg/l 1959 1973  
1959 1973 1959
Cl¯ 691,5 716,3 Na+ 875,5 1041,9 H2SiO3 22,0 -  
Br¯ 0,52 2,0 K+ 45,4 34,0 HBO2 103,9 267,2  
I¯ 0,17 - NH4+ 7,2 4,0 CO2 1300,5 1506,7  
NO3¯ 0,62 - Ca++ 848,9 817,6 H2S 16,0 30,5  
NO2 - - Mg++ 83,5 97,2     
SO4— 1218,9 1440,0 Fe++ 2,5 9,5     
HCO3¯ 2679,7 2745,4




A gyõri káptalan levele említést tett a Rába gátjairól.
500 éve
1514.
Werbõczy István országbírói ítélõmester bemutatta az or-
szággyûlésnek híres-hírhedt „Hármaskönyv”-ét, amely a
feudális Magyarország jogfejlõdésének és joggyakorla-
tának századokon át irányt szabott. A nyomtatásban há-
rom évvel késõbb megjelent „Tripartitum” számos vi-
zekkel kapcsolatos jogszabályt rögzített. Így egyebek kö-
zött foglalkozott a vízhasználatokkal, a vizek által idõle-
gesen szabdalt birtokok hovatartozásával és a malmok
különbözõ típusainak értékelésével is.
475 éve
1539.
* Kolozsvári Jordán (Jordanus) Tamás (Kolozsvár) ne-
ves humanista és orvostudor. Francia (Párizs, Montpelli-
er) és olasz (Pádua, Pavia) egyetemeken tanult, végül
Bécsben szerzett orvosdoktori rangot. A török elleni há-
ború során a keresztény seregekben kitört tífuszjárvány
gyógyításában sikereket ért el. Az a megállapítása, hogy
az szifiliszt a köpölyözés és érvágás révén a fürdõsök is
terjeszthetik, azaz a betegség a nemi érintkezésen kívül is
átvihetõ, elvi jelentõségû volt. Késõbb Brünnben, majd
Ollmützben tevékenykedett közmegelégedésre. Az akko-
ri királyi Magyarországhoz tartozó Trencsén-teplici für-
dõ hévizeinek leírásával a hazai gyógyvízkutatás egyik
elsõ alakja volt. († Brünn, 1585. február 6.)
300 éve
1714.
Nagyszombatban megjelent Csiba Mihály István jezsuita
tanár Magyarország hegy- és vízrajzát leíró munkája „Dis-
sertatio historico-physica de montibus Hungariae” címmel.
275 éve
1739. április 15.
* Winterl József Jakab (Eisenerz, Ausztria) orvos, kémikus,
botanikus, egyetemi tanár. A magyarországi bányavárosok
fõorvosa, majd 1770-ben a nagyszombati egyetemen a ké-
mia-botanikai tanszék vezetõje. Sokoldalú kísérletezõ, aki
többek között ásványvíz-elemzésekhez is kidolgozta az
analitikai metodikát. († Pest, 1809. november 23.)
1739. december 18.
* Balla Antal (Nagykõrös), földmérõ és vízépítõ mérnök,
a XVIII. sz. második felének egyik legkiválóbb hazai tér-
képésze. A kamarai, késõbb megyei mérnök több tucat
térképe a kor színvonalát meghaladó pontosságával és
mûvészi kivitelével a magyarországi térképészet törté-
nek kimagasló alkotása. Balla munkásságának fõ színte-
re a Duna-Tisza köze volt. Az õ nevéhez fûzõdik a Duna-
Tisza csatorna 1791. évi tervének elkészítése, és egy
pest-budai kõhíd terveinek felvetése is. 1781-ben javas-
latot tett a Tisza átvágásokkal történõ szabályozására.
(† Nyáregyháza, 1815. szeptember 11.)
1739.
Mikoviny Sámuel Selmecbánya környékén a bányatelep
erõvíz-szükségletének biztosítására hatalmas víztározó-
rendszert tervezett és épített, amely a maga korában
egyedülálló méretû bányaipari vízhasznosítás volt.
1739.
Az áradás elsodorta azt a három nyílású kõhidat, amely-
lyel Fr. G. Dietrichstein gróf, császári kamarás 1736-ban
átjárhatóvá tette a Kakat-eret Bánhalmánál. A híd egyéb-




Megalakult a Pozsony vármegyei Szenc (Szempc, ma a
szlovákiai Senec) városában a piaristák Collegium Oeco-
nomicum-a, az elsõ hazai mûszaki-gazdasági szakiskola,
amely elsõsorban a kamara és a megyék számára képzett
fiatal mérnököket. Az intézet létesítését elsõsorban az in-
dokolta, hogy a közigazgatás számos alsóbb ágazatában
egyre komolyabb gondokat okozott olyan szakemberek
hiánya, akik a számvitelben, a kereskedelmi számtanban,
de ugyanakkor a gyakorlati mérnöki tudományokban is
járatosak. Az ország útjainak javítása, a folyók szabályo-
zása, a mocsarak lecsapolása a gyakorlati mértan és me-
chanika ismerete nélkül nem volt végrehajtható. Noha a
kísérletnek is szánt úttörõ szerepû iskola mindössze 17
évig (1764–1780) állt fenn (ráadásul az oktatási épület
1776-ban leégett), az állam e tanintézet létesítésével lé-
pett a mûszaki-gazdasági nevelés mindinkább fontosab-
bá váló útjára.
1764. május 5.
Mária Terézia a Haditanács elõterjesztését elfogadva el-
rendelte a monarchia országainak katonai felmérését. Az
intézkedésben komoly szerepe volt a nem sokkal koráb-
ban befejezõdött hatéves háború tapasztalatainak, miko-
ris a hadvezetés erõsen igényelte volna a megbízható tér-
képeket. Az elõzetes felkészülés után 1776-ban Márama-
ros vármegyében kezdték el a helyszíni felméréseket. Te-
kintettel arra, hogy a munkák javarészt II. József uralko-
dása alatt folytak és csak 1784–85-ben fejezõdtek be, az
eredmények a szakirodalomban a „II. József-féle katonai
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† Hell József (Selmecbánya), selmeci fõgépmester, a
18. század kiemelkedõ bányagépésze. Mikoviny Sámuel
tanítványa, 1738-ban alkotta meg „himbás szekrényes”
vízemelõ gépét, amely nevét széles körben ismertté tet-
te. Hell élete során számos vízenergiával hajtott ötletes
szivattyút készített, amelyek a felvidéki bányákban
hosszú idõn át jó hatásfokkal mûködtek. (* Szélakna,
1713. május 15.)
1789. július 28.
† br. Orczy Lõrinc (Pest), tábornok, a 18. századi nemesi
költészet jeles alakja. 1774-1782 között királyi biztos-
ként elõször kísérelte meg a Felsõ-Tisza és mellékfolyói-
nak átfogó szabályozását. (* Tarnaörs, 1718. augusztus 9.)
1789.
* Beszédes Ferenc (Magyarkanizsa) vízimérnök, a re-
formkor neves mérnökének, Beszédes Józsefnek test-
véröccse. Tolna vármegyében megyei mérnökként dol-
gozott, számos szakcikket publikált a Tisza- és Duna-
szabályozással kapcsolatban.
1789.
Schönstein Ferenc udvari tanácsos a Duna és Tisza fo-
lyók Pest-Szolnok közötti összeköttetésére két csatorna-
tervet dolgozott ki. A javaslat alapján a részletes felmé-
rést Balla Antal megyei mérnök készítette el több válto-
zatban.
1789.
Vertics József vármegyei mérnök – a II. József-féle 1785-
ös rendelkezés alapján – elkészítette a Maros Csongrád
vármegyei szakaszának áttekintõ térképét 123 kereszt-
szelvénnyel, ami egészen egyedülálló mérnöki teljesít-
mény volt abban az idõben.
200 éve
1814. március 29.
* Bodoki [Henter] Károly (Békés), vízimérnök, a Körö-
sök szabályozásának kiemelkedõ alakja. Békés várme-
gye mérnökeként kezdte pályafutását. Gr. Széchenyi Ist-
ván támogatásával hosszabb külföldi tanulmányútra me-
hetett, 1847-tõl a Körös Szabályozó Társulat osztálymér-
nöke lett. A folyó völgyére kiterjedõ egységes szabályo-
zási tervét 1855-ben fogadták el, aktív közremûködésé-
vel hozták létre a Körös-Berettyó vidéki ármentesítõ tár-
sulatot. († Nagybajom, 1869. december 10.)
1814. december 5.
* Molnár János (Körmöcbánya) gyógyszerész, Pest város
törvényszéki vegyésze. Egyike volt a hazai ásványvíz-
elemzés klasszikusainak. († Budapest, 1885. június 16.)
175 éve
1839. április 4.
Siklós várában megalakult a Fekete-víz Lecsapoló Tár-
sulat, amely Beszédes József tervei alapján 1880-ig 
1,1 millió m3 földmunkát végzett a feladat megvalósítá-
sa érdekében. A társulat többszöri szünetelés után 1896-
ban Fekete-Pécsi és Egerszegi Vízlecsapoló Társulat né-
ven alakult újjá.
1839. április 9.
* Könyves Tóth Mihály (Debrecen), mérnök. Kezdetben
a Közmunka- és Közlekedésügyi minisztériumban, ké-
sõbb magánmérnökként számos vasútépítési munkában
vett részt. Jelentékeny szerepet vitt a Dráva szabályozási
feladatainak elvégzésében, valamint a budapesti vízmû
kútjainak kiépítésében. Szakcikkei a mérnökegylet köz-
lönyében jelentek meg. († Budapest, 1918. november 18.)
1839. szeptember 28.
* Doletsko Mihály (Pest), vízimérnök, az Országos Vízügyi
Mûszaki Tanács tagja, aki a kiegyezés utáni Magyarország
csaknem valamennyi nagyobb vízszabályozási munkájában
részt vett. 1876-ban az Ondava-Tapoly szabályozását vezet-
te, késõbb a komáromi és budapesti folyammérnöki hivatal
fõnökeként a Duna és Vág folyók rendezésénél vitt vezetõ
szerepet. 1893-ban, mint vízépítési kerületi felügyelõ a
Kvassay Jenõ vezette Országos Vízépítési Igazgatóságnak
lett munkatársa. Az 1895-ös dunai árvíz elhárításában tett
kimagasló érdemeiért a királytól nemességet kapott. Szak-
irodalmi és vízrajzi tevékenysége is említésre méltó. Fõbb
tanulmányai a „Gátszivárgások és gátcsuszamlások meg-
akadályozásának természetes módja” (1904), valamint
a”Vaskapu robbantási munkálatoknál alkalmazandó gépe-
krõl” címmel íródtak. († Budapest, 1913. június 8.)
1839.
* Martin Ottó ( ? ), mûszaki tanácsos, aki Budapest szé-
kesfõváros mérnöki hivatalában részt vett a budai vízmû-
vek építésében, majd a csatornázási osztály vezetõjeként
1884-ben tervet készített a fõváros bal parti része általá-
nos csatornázásának megoldására. Terve számos módosí-
tással együtt a 90-es években meginduló munkálatok
alapját képezte. († Budapest, 1910 után).
1839.
Pesten megjelent Beszédes József „Kolozsvártól Grétzig
hajózható Nagy Csatorna tervének, és a földszin, s folyó-
vízágy ótalmi elvének rövid elõadása” címû munkája. Be-
szédes – az 1836. évi országgyûlésen elfogadott XXV. tc.
által a közlekedési eszközök építõinek nyújtandó kedvez-
ményekre alapozva – elõmunkálati engedélyt kért egy Pest-
Csongrád, illetve Pest-Szeged közötti hajócsatorna építésé-
re. Fenti munkája alapján br. Vécsey Miklós 91 aláíróval,
élükön gr. Széchenyi Istvánnal, megalakította a „Duna-Ti-
sza Társaság”-ot. A Társaság jelentõs sikernek könyvelhet-
te el az 1840. évi XXXVIII. tc.-et, amely a vállalkozás jo-
gait és kedvezményeit törvényileg is biztosította. Mindezek
ellenére a Duna-Tisza-csatornát nem építették meg.
Beszédes a fenti mûvében elõször közölt a Balaton
vízháztartásával kapcsolatban mérési adatokat.
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1839.
Az Óbudai Hajógyárban megépült a kontinens elsõ vas-
testû gõzhajója a „Sophie”. Ettõl kezdve az új gõzhajók
és uszályok kizárólag vasból készültek. A régebben épült
fahajókat is vastestûre építették át, így a hajók élettarta-
ma jelentõsen meghosszabbodott.
1839.
† Bedekovich Lõrinc (Jászberény) mérnök, térképész.
Mint a Jász-kerületek mérnöke 1779-tõl a Jászságban,
valamint a Kis- és Nagykunságban szinte minden na-
gyobb településrõl készített térképet. Jász-Kun vármegye
területét ábrázoló összefoglaló térképe 1791-ben jelent
meg nyomtatásban. Jelentõs szerepe volt a Zagyva- és
Tarna-szabályozás terveinek elkészítésében, illetve a ki-
vitelezés irányításában. (* Jászberény, 1751.)
1839.
Lechner Józsefet, az addigi hajózási igazgatót nevezték
ki a Vízi és Építészeti Fõigazgatóság vezetõjévé. Ezzel õ
lett a Magyarországon folyó állami vízi építkezések leg-
fõbb mûszaki irányítója.
1839.
Elkészült a Fenékpuszta-Battyánpuszta közötti töltés és
híd. Noha az építkezés nem a Balaton vízszabályozása
érdekében történt, de következményei a késõbbi szabá-
lyozásokra is hatással voltak, mivel a töltés és a híd a
Kis-Balatont végleg elválasztották a tó többi részétõl.
1839.
A Helytartótanács elhatározásából Paks és Mohács kö-
zött – Beszédes József tervei alapján – a Duna túlfejlett
kanyarjait 11 helyen vágták át, aminek következtében a
folyó hossza 96 km-rel rövidült meg.
150 éve
1864. június 17-19.
A rendkívüli erdélyi felhõszakadások következtében hir-
telen megáradt az Olt, az Ompoly és a Maros, s víz alá
került Borbánd község, valamint Brassó határának és
külvárosának jelentõs része. Az áradások számos fahidat
elsodortak, s a tudósítások Háromszék és a Mezõség vi-
dékén is jelentõs károkról számoltak be.
1864. szeptember 10.
* Korbély József (Hódoscsépány), társulati igazgató-fõ-
mérnök. Elméleti és gyakorlati munkásságával a Tisza-
szabályozás fejlõdéséhez jelentõsen hozzájárult. Nevé-
hez fûzõdik a Berettyó Vízszabályozó Társulat árvédel-
mi rendszerének és belvízrendezésének kiépítése. Az „Ár-
vizekrõl” címû mûvének megállapításai ma is szerepel-
nek a mûegyetemi elõadásokon. Mûszaki munkája során
nemcsak alapos tudásával, de személyes magatartásával
is szolgálta az árvízvédelem ügyét. Az 1937-ben megje-
lent „A Tisza szabályozása” c. munkája az átfogó elem-
zés igényével elsõként tekintette át az eddig elvégzett
munkálatokat, s a szabályozás eredményeinek és gyen-
géinek tudományos vizsgálatával kijelölte a folyó szabá-
lyozásának további irányait († Debrecen, 1939. április 22).
1864. szeptember 11.
* Tellyesniczky János (Élesd), vízmérnök. Pályáját a Föld-
mívelésügyi Minisztériumban kezdte, késõbb több folyam-
mérnöki hivatalnál szerzett gyakorlatot a folyószabályozá-
si munkákban. 1908-tól a Morva-szabályozási kirendelt-
ség vezetõje, majd emellett a Vág-szabályozási munkák
irányításával is õt bízták meg. Az elsõ világháborút köve-
tõen a minisztérium tiszai ügyosztályának élére került,
majd a Vízépítési Igazgatóság vezetõjeként az 1924–1927
közötti években a hazai vízügyi szolgálat legfõbb irányító-
ja volt. Fõbb munkái a Morva-szabályozás történetével,
valamint a szabályozási mûveletekkel kapcsolatos tanul-
mányok, ezenkívül a Tisza-völgy árvizeivel és ármentesí-
tésével foglalkozó cikkek a Vízügyi Közlemények évfolya-
maiban jelentek meg. († Budapest, 1938. augusztus 10.)
1864. október 26.
E napon helyezték el a fõvárosi Duna-sor kõpartjának
alapkövét. A rakpart kiépítése Reitter Ferenc (1813–
1874) nevéhez fûzõdik.
1864.
Megépült a siófoki kikötõ, a Balaton egyik legrégibb és
legnagyobb állandó (nyári és téli) hajókikötõje, a balatoni
hajózás egyik központja. Megépítését megelõzõen a tó so-
mogyi partja mentén egyszerû kõmólók nyúltak be a meg-
felelõ mélyvíz vonaláig, s a kikötést facölöpös hidak tették
lehetõvé. A kezdetleges építményeket a Balaton jege év-
rõl-évre megrongálta, több esetben megsemmisítette.
Helyreállításukról kezdetben a hajózási társaság, késõbb a
vármegye gondoskodott. Egy állandó és védett kikötõ lé-
tesítésére legalkalmasabb hely természeti adottságainál
fogva Siófokon a Sió kitorkolási szakasza volt, s így mi-
kor a tó vízszintszabályozását szolgáló Sió-zsilip elké-
szült, az érdekeltek haladéktalanul megépítették a kikötõt
is. Az 1863-ban épített vasútállomáshoz közel esõ kikötõ
a település gyors fejlõdésében jelentõs szerepet játszott.
1864.
A Sió zsilip építésével és az akkori vízszínleszállítási
munkákkal kapcsolatban a tó zalai és somogyi partján lé-
võ több tõzeges mocsár (ún. „berek”) lecsapolására két
társulat alakult: a Balaton Keleti Bozót Lecsapoló Társu-
lat és a Balaton Nyugati Bozót Lecsapoló Társulat: Az
elõbbi 30,4 km2, az utóbbi pedig 106,9 km2 érdekeltségi
területen kívánta a munkákat elkezdeni.
1864.
* Répássy Miklós (Hejõkeresztúr), mérnök, 1921-ben a
vízügyi szolgálat vezetõje. Tevékenysége elsõsorban a
halászat magyarországi fejlesztésére irányult. Több mint
10 éven át szerkesztette a Halászat c. folyóiratot, s jelen-
tõs szerepe volt a halászati társulatok megszervezésében
és a mesterséges halastavak hálózatának kiépítésében.
Fõbb munkái „Halászatunk és haltenyésztésünk” (1902),
valamint „Édesvízi halászat és halgazdaság” (1909) cím-
mel jelentek meg Budapesten. († Budapest, 1955. július 14.)
1864.
Dél-Budán, az Õrmezei-völgyben keserûvíz kutat létesí-
tettek, amelynek kereskedelmi hasznosítására századfor-
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duló elõtt megalakult az angol érdekeltségû „Apenta
Rt.”. Az Apenta keserûvíz termelése és forgalmazása
1981-ben szûnt meg. E telep mellett 1876-ban Hirschler
Mór „Ferencz József” néven alapította meg keserûvíz-
palackozóját, és az ugyanilyen nevû gyógyvizet még ma
is forgalmazza a jelenlegi tulajdonos.
1864.
* Schmid Ödön (Budapest), miniszteri tanácsos, a nagy-
váradi kultúrmérnöki hivatal egykori fõnöke, a Sebes-
Körösi öntözések szorgalmazója és megvalósítója. Szak-
mai ismereteinek megbecsülését bizonyítja, hogy Bog-
dánfy Ödön után két esztendõn át szerkesztõje volt a víz-
ügyi szolgálat színvonalas folyóiratának, a Vízügyi Köz-
leményeknek. († Budapest, 1922. június 10.)
1864.
A fellépõ tiszai árvíz tönkretette a Felsõ Szabolcsi Tiszai
Ármentesítõ és Belvízlevezetõ Társulat halászi és tisza-
berceli fazsilipjét. Az utólagos vizsgálatok kiderítették,
hogy a gyenge méretekben épített mûtárgyak az álló zsi-
liptest alatti kiüregelõdés következtében törtek el. Az
eset akkoriban azért keltett nagy feltûnést, mert a Tisza
mentén több mûtárgy is hasonló elvek alapján épült. A
Társulat a tönkrement zsilipek helyett 1865–1866 között
Tiszabercelen egy betonlapra fektetett és kockakövekbõl
épített zsilipet állított.
1864.
A Helytartótanács a Marcal szabályozását elkerülhetetle-
nül szükségesnek nyilvánította és a munkák végrehajtása
érdekében Skublits Gyulát nevezte ki királyi biztosul.
125 éve
1889. január 15.
† Mokry Endre (Budapest), vízmérnök, országos középí-
tészeti felügyelõ, a délvidéki vízszabályozások szakértõ-
je. A bécsi polytechnicumban végzett mûszaki tanulmá-
nyokat, majd részt vett a szabadságharcban. 1851-ben a
Ferenc-csatorna, majd 1854-ben a Béga-csatorna mérnö-
ki hivatalába került, ahol egészen 1873-ig, a Közmunka-
és Közlekedési Minisztériumba való belépéséig dolgo-
zott. Állami mûszaki hivatalnokként jelentõs szerepe
volt a vízjogi törvény elõkészítésében. Az 1888-as tiszai
árvizek idején kormánybiztosként irányította a védeke-
zési munkákat. Ugyanezen évben a dunai osztály vezetõ-
jeként az állami Duna-szabályozás munkáinak legfõbb
irányítója volt. (* Monostorszeg, 1827. április 26.) 
1889. február 9.
Napvilágot látott a halászati törvény végrehajtási utasítá-
sa (5000:1889.sz.). Az utasítás, amely a május 1-én élet-
be lépõ 1888:XIX.tc.-kel, az ún. „halászati törvény”-nyel
összefüggõ intézkedéseket tartalmazta, elõször írta elõ,
hogy a kultúrmérnöki hivatalok keretén belül – ahol ez
szükséges – halászati felügyelõi állást kell létesíteni.
1889. március 20.
Megkezdõdött és november elsejéig megépült a mezõhe-
gyesi „Élõvíz-csatorna”. A Szárazéri-vízrendszerben lé-
tesített 90,5 km hosszú csatorna Arad térségében ágazott
ki a Marosból, útjában Tornya és Battonya községeket
érintve a mezõhegyesi ménesbirtokon áthaladva Nagylak
község határában tért ismét vissza a Marosba. A csatorna
vizét a mezõhegyesi cukorgyár és a rá tervezett öntözõ-
gazdaságok hasznosították.
1889. május 1.
Életbe lépett a halászati törvény (1888:XIX.tc.), amely
megnyitotta a halászati társulatok megalakításának lehe-
tõségét. A törvény a társulatokon kívül egyebek mellett
foglalkozott a halászat jogával és gyakorlásával, lehetõ-
vé tette az ún. „kíméleti területek” kialakítását, s a halá-
szati visszaélésekkel kapcsolatban büntetõ rendelkezése-
ket is tartalmazott. A törvény életbe lépésével és alkal-
mazásával lehetõvé vált a hazai közvizek halászatának
megszervezése, a halállomány tervszerû utánpótlása és a
halászat ügyeinek állami kézben tartása.
1889. május 1.
Baross Gábor miniszter Orsova székhellyel megalapítot-
ta az Al-dunai Vaskapu-szabályozási m.kir. Mûvezetõsé-
get. A Mûvezetõség fõnöke Wallandt Ernõ, helyettese
Hoszpotzky Alajos lett.
1889. június 15.
Az országgyûlés által meghozott 1889:XVIII. tc. követ-
keztében átszervezték a minisztériumokat. A törvény
június 15-ével megszüntette a Földmívelés-, Ipar- és
Kereskedelemügyi, valamint a Közmunka- és Közleke-
désügyi Minisztériumokat és ügykörüket a gazdasági
fejlõdés követelményeinek megfelelõen átcsoportosítva
szétosztotta az új Kereskedelemügyi Minisztérium és
Földmûvelésügyi Minisztérium között. Baross Gábor
kereskedelemügyi miniszter a víziközlekedési-csator-
názási ügyek mellett csak a Vaskapu-szabályozási és a
fiumei kikötõ építési ügyeket tartotta minisztériuma ke-
zelésében, míg gr. Szapáry Gyula földmívelésügyi mi-
niszter az összes folyószabályozási, ármentesítési és
egyéb vízi ügyeket saját minisztériuma felügyelete alá
rendelte. Ennek eredményeként a vízmérnöki kar a ke-
reskedelemügyi minisztériumból átkerült folyammér-
nökökkel erõsödött meg. Az új Földmívelésügyi Mi-
nisztériumban a felállított 16 ügyosztály között 3 önál-
ló vízügyi osztály (a tiszai, a dunai, a vízrajzi), valamint
a Kvassay Jenõ vezette Országos Kultúrmérnöki Hiva-
tal mûködött.
1889. június 26. 
Az országgyûlés által meghozott 1889:XXX. tc. (A ma-
gyar földhitelintézet által engedélyezendõ vízszabályo-
zási és talajjavítási kölcsönökrõl és némely hitelintézetek
zálogleveleinek adómentességérõl) igyekezett a vízsza-
bályozások és talajjavítások támogatásával a termõterü-
letek jövedelmezõségét növelni. Intézkedései révén még
a jelzáloghitellel megterhelt birtokok tulajdonosai is hoz-
zájuthattak talajjavítási kölcsönökhöz. A törvény haté-
konyságát ugyanakkor csökkentette, hogy a korabeli vi-




Rendszeressé vált a balatoni gõzhajóforgalom. Miután a
„KISFALUDY” gõzhajó tönkrement és a balatoni gõzhajó-
zás már több esztendeje szünetelt, a kormány támogatá-
sával „Balatontavi Gõzhajózási Rt.” néven az elõzõ év
októberében új hajózási vállalkozás alakult. A társaság
1889. júniusában Füreden vízre bocsátotta a Hartmann-
féle újpesti hajógyárban készült „KELÉN” gõzhajót. A
450 utas szállítására alkalmas hajó üzembe állításával
1889. júliusában megkezdõdött a rendszeres hajójárat a
Siófok-Füred-Almádi útvonalon.
1889. október 14.
* Kienitz Vilmos (Alsószeli), gépészmérnök. Mint társu-
lati igazgató fõmérnöknek jelentõs szerepe volt az 1930-
as évek során a Körös-völgyi öntözési munkák megindí-
tásában és a belvízrendezések végrehajtásában. Jelentõs
találmánya a róla elnevezett gazdaságos, egyszerûen
üzemeltethetõ és könnyen szállítható axiális szivattyú,
amely belvízelvezetés és öntözés céljaira egyaránt hasz-
nálható. Ezt 1934-tõl maga gyártotta Gyulán. Másik fon-
tos találmánya a zsilipkapu-szivattyú. Szakirodalmi mun-
kássága a szivattyúgépek tervezése és az öntözésfejlesz-
tés témakörével foglalkozik. († Gyula, 1959. május 19.)
1889.
Megjelent Faragó Lipót úttörõ jelentõségû könyve „A bel-
víz levezetése” címmel. A belvizekkel kapcsolatos gondok
a XIX. század második felében az ármentesítési munkák-
kal párhuzamosan, nemegyszer azok következtében jelent-
keztek. A Magyar Mérnök és Építész Egylet aranyérmével
jutalmazott pályamunka az elsõ belvizekkel foglalkozó ha-
zai könyv, amely azon túl, hogy tisztázta a belvizek fogal-
mát, keletkezésük módját, a vízimérnökök számára a gya-
korlat által felvetett kérdésekre is igyekezett választ adni.
1889.
Tauffer Vilmos orvos javaslatára megtartották az elsõ ma-
gyarországi balneológiai kongresszust, ahol elhatározták
egy balneológiai egyesület megalakítását. Az egyesület
két esztendõvel késõbb kezdte meg mûködését. 
1889.
Megkezdõdött a Fejér vármegyei Pákozd, Gárdony, Sere-
gélyes községek határában fekvõ lefolyástalan tavak lecsa-
polása a több mint 21 km hosszúságú, ún. „Dinnyés-kajto-
ri csatorna” építésével. A munkálatokat 1892-ben fejezték
be a Dinnyés-Kajtori Tólecsapoló Társulat érdekeltjei.
1889.
Megalapították a Fõvárosi Bakteriológiai Intézetet,
amely elsõsorban a járványos fertõzõ betegségekkel kap-
csolatos vizsgálatokat végezte, de feladatkörébe tartozott
a vízvizsgálatok elvégzése is.
1889.
Anton Tschebull karintiai bányafelügyelõ „Quellwasser
für Budapest” címmel javaslatot készített Budapestnek
az esztergomi szénmedence vizével való ellátására. El-
gondolása a karsztvíz ivóvízkénti hasznosítására szolgá-
ló elsõ hazai próbálkozás volt.
1889.
Megjelent Kvassay Jenõ „A csekély esésû folyók szabá-
lyozásának alapelvei különös tekintettel a Tisza-völgyé-
re” címû akadémiai pályadíjnyertes munkája. Kvassay az
akkor már 40 éve folyó Tisza-szabályozás tapasztalatait
levonva mérlegre tette a szabályozás kiindulópontjait ké-
pezõ Vásárhelyi- és Paleocapa-féle elképzeléseket, s a
csekély esésû folyók (mint pl. a Tisza és általában a ha-
zai folyók) természetére, szabályozásuk törvényszerûsé-
geire próbált fényt vetni. Kvassay mûve egyben útmuta-
tás is volt a jövõre nézve, ugyanis meghatározta a tiszai
vízimunka befejezéséhez szükséges vízgazdálkodási ter-
vezés (sõt: távlati tervezés) alapelveit.
100 éve
1914. január
Az 1912. és 1913. évi árvizek hatására br. Kende Zsig-
mond elnöklete alatt megalakult a Tisza-Szamosközi
Ármentesítõ és Belvízszabályozó Társulat, amely a há-
borút követõ években a Szamos jobb parti és Tisza-bal
parti árvédelmi töltéseit végleges méretben kiépítette, s
külvizeit a Túr szabályozásával (a Túr-csatorna meg-
építésével) elvezette, belvizeit pedig a belvízcsatorna-
hálózat megépítésével még az 1920–1930-as években
rendezte.
1914. tavasz
A csapadékdús tavaszi hónapok során a Kraszna magas
vízállása miatt nem lehetett az 1898-ban épített nagye-
csedi zsilipet megnyitni, így 230 km2 területet öntött el
a visszaduzzasztott belvíz. Ekkor (május 8-án) határoz-
ta el az Ecsediláp lecsapoló és Szamos balparti Ármen-
tesítõ és Belvízlecsapoló Társulat, hogy a zsilipek mellé
egy vízátemelõ szivattyútelepet építtet. A kifizetõdõ mû-
ködtetés érdekében Péchy László igazgató-fõmérnök és
Wieser Miklós szakaszmérnök javasolták, hogy a gépé-
szeti berendezést villamos áram termelésre is alkalmas-
sá tegyék. Június 5-én a társulati közgyûlés elfogadta a
Hazai Gépgyár Rt. és a Ganz-Danubius Rt. ajánlatát, s
megbízták a Lenarduzzi vállalkozást a kivitelezéssel. Az
átadási határidõt 1915. február 28.-ra tervezték úgy,
hogy az építést három hónapra irányozták elõ. Az elsõ
világháború miatt a beruházás 1917-re fejezõdött be. A
funkciót bõvítõ villamos átépítés viszont csak 1927-re
lett kész.
1914. április
Hatalmas károkat okozott Torontál vármegyében a tava-
szi árvíz, amely leginkább Borcsa és Bálványos falvakat
sújtotta. Az elõbbi falu lakosságát a közeli Pancsovára
kellett áttelepíteni. 
1914. május 
A Magyar Mérnök és Építész Egylet és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia közös támogatásával megjelent Bog-
dánfy Ödön „A vízierõ” címû könyve. A témában írott el-
sõ hazai szakkönyv a vízerõtelepek létesítésének gazda-
sági és mûszaki feltételeit tárgyalta abban az idõben, mi-




Az országgyûlés által megszavazott XXXVIII.tc., „Az
állami szabályozás alá nem esõ folyók kártételei ellen
teljesítendõ munkákról és e munkákra nyújtandó segé-
lyekrõl” minden korábbinál nagyobb mértékû állami
pénz felhasználását irányozta elõ. Az 1913. évi árvízi
pusztítások hatására a törvényhozók belátták, hogy a
zömmel hegyvidéki folyók és patakok szabályozását
nem remélhetik a keskeny árterek miatti csekély számú
érdekelt társulatokba tömörítéstõl. A 20 évre megszabott
összesen 60 millió korona tervszerû felhasználását a vi-
lágháború kitörése végleg megakadályozta.
1914. szeptember 8.
† Garzó Imre (Szaniszló) mérnök, tanár, lapszerkesztõ.
Megalapította Hódmezõvásárhely Vöröskereszt-szerve-
zetét, a Körös-Tisza-Maros Ármentesítõ Társulat elnöke-
ként szorgalmazta a belvízszabályozást és a várost körül-
vevõ töltés építését. (* Kecskemét, 1827. október 22.)
1914. november 13.
* Bertalan Károly (Veszprém) geológus. Oktatói, geoló-
gus szakértõi, bányaföldtani feladatokat oldott meg. Je-
lentõsek vízföldtani munkái és az országos barlangka-
taszter összeállítása. Részt vett a Magyar Karszt- és Bar-
langkutató Társulat életre hívásában (1958.) († Budapest,
1978. augusztus 27.)
1914.
„A beton” címmel megjelent Lampl Hugó és Sajó Elemér
közös munkája. A szerzõk az elsõ magyar nyelvû beton-
enciklopédiát a soroksári Duna-ág felsõ torkolati zsilip-
jének (Kvassay zsilip) építésével kapcsolatban végzett
kísérleteik alapján állították össze. A könyv ugyanakkor
feldolgozta a tárgyban eddig megjelent külföldi tanulmá-
nyok hasznosítható részét is. A kiadvány értékét növelte,
hogy függelékében elemezte és áttekintette a fontosabb
hazai és külföldi betonirodalmat.
1914.
Az artézi kutakkal kapcsolatos 1200. sz. földmívelésügyi
miniszteri rendelet megállapította, hogy a kutak vízadó
rétegét közvagyonként kell kezelni, s azok nem terhelhe-
tõk túl. A rendelet megerõsíti, hogy a kútengedélyek ki-
adása csak a kultúrmérnöki hivatal véleménye alapján
történhet, s szükség esetén az ügyben a Földtani Intézet
szakértõjének véleményét is ki kell kérni.
1914.
A budapesti mûegyetemen bevezették a mérnökök köz-
gazdasági továbbképzését, melynek során a mérnöki ok-
levéllel már rendelkezõk egy év alatt megszerezhették a
közgazdasági mérnöki címet. Az intézkedés révén az
1871-es mûegyetemi átszervezéssel megszüntetett köz-
gazdasági felsõoktatás újraéledt Magyarországon.
75 éve
1939. január 18.
† Korbuly Mihály (Budapest), vegyészmérnök, a Halélet-
tani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomás megalapítója
és évtizedeken keresztül igazgatója, a hazai élelmiszeri-
pari szennyvizek kutatásának egyik úttörõje. (* Tótbán-
hegyes, 1868. július 9.)
1939. február 25.
Mezõkövesd határában, Zsóry Lajos képviselõ birtokán
egy olajkutató fúrás nyomán 875 m mélységbõl percen-
ként 654 liter, 71 °C hõmérsékletû vizet tártak fel a triász
idõszaki rétegbõl. A folyamatos mûködtetést a nagyfokú
sókiválás akadályozta. Ezután még több hévízkút is léte-
sült a Zsóry fürdõ zavartalan gyógyvízellátására.
1939. április 22.
† Korbély József (Debrecen), társulati igazgató-fõmér-
nök. Elméleti és gyakorlati munkásságával a Tisza-sza-
bályozás fejlõdéséhez jelentõsen hozzájárult. Nevéhez
fûzõdik a Berettyó Vízszabályozó Társulat árvédelmi
rendszerének és belvízrendezésének kiépítése. (* Hódos-
csépány, 1864. szeptember 10.)
1939. május 21.
* Dávid László (Budapest), okl. mérnök, a mûszaki tudo-
mányok kandidátusa, kiváló, nemzetközi hírû szaktekin-
tély a hidraulika, mérnökhidrológia és vízkészlet-gazdál-
kodás területén. Munkahelyei voltak a VIZITERV, OVH,
Tervhivatal, majd az ENSZ UNEP szervezetében, Nairo-
biban dolgozott, mint az UNEP átfogó vízügyi program-
jának kidolgozója. Amszterdami kiküldetése során hunyt
el. († Amszterdam, 1987. november 12.)
1939. július 26.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 33.523.sz alatt jó-
váhagyta a Mûegyetem által a Mérnöki Továbbképzõ In-
tézet felállítására és szervezeti szabályzatára vonatkozó,
1938-ban felterjesztett javaslatot. Az Intézet elsõ igazga-
tója, a mérnökök továbbképzési ügyét 1936-ban kezde-
ményezõ, Mihailich Gyõzõ mûegyetemi professzor volt.
A tanfolyamokon és laboratóriumi gyakorlatokon csak vég-
zett mérnökök és a Mérnöki Kamara tagjai vehettek részt.
1939. október 10.
A természetvédelmi törzskönyvbe 1. sorszámmal beje-
gyezték hazánk elsõ védett természeti területeként a deb-
receni Nagyerdõ északkeleti részén húzódó 31 hektárnyi
erdõséget.
1939. november
A Fehér-Körös árhulláma román területen gátszakadást
okozott, de a kiömlõ víz útjában álló lokalizációs töltés,
amely az 1920-as évek közepén épült, meggátolta a ma-
gyar területek elöntését.
1939. december 16.
A Bodrog árvizei következtében megrongálódott alsó-
berecki híd pillér-javítási munkálatai befejezõdtek.
1939.
A Fehér Körös jobb parti árvízvédelmi töltése a romániai
Kisjenõ alatt, a székudvari hídnál elszakadt. A kiömlött,




A Vízügyi Közleményekben megjelent Babos Zoltán és
Mayer László tanulmánya „Az ármentesítések, belvízren-
dezések és lecsapolások fejlõdése Magyarországon”,
amely elsõ ízben foglalta össze és értékelte röviden a
több mint egy évszázadon keresztül folyó hazai társulati
vízimunkákat.
1939.
Budapest Székesfõváros Közgyûlése 148/1939. számú
szabályrendeletével intézkedett a fõváros árvízvédelmé-
nek szervezetérõl.
1939.
Védetté nyilvánították a szegedi Fehértó vadvízországát,
amely az 1930-as évek elején még jórészt természetes ál-
lapotú, mély fekvésû, vízjárta szikes puszta volt. Késõbb
az egész területen halastavakat létesítettek, melynek kör-
nyezetében egyedülálló madárvilág alakult ki. 
1939.
Hajdúszoboszlón az elfolyó meleg vizet felfogó mélye-
dések felhasználásával 40 000 m2 vízfelületû csónakázó
tavat alakítottak ki.
1939.
Budapesten, a ferencvárosi szennyvíztelepen (FCSM So-
roksári úti fõtelep) megépült – az akkori szennyvíztech-
nika egyik legújabb vívmánya – a rácsszemét higiénikus
módon való kirothasztását szolgáló gázosító berendezés,
amelynek gépészeti részét a Ganz gyár készítette.
1939.
Az Öntözésügyi Hivatal a Hortobágyon öntözéses kísér-
leti gazdaságot létesített 1,2 km2 területtel.
50 éve
1964. január 1.
Az UNESCO kezdeményezésére és védnöksége alatt
kezdetét vette a „Hidrológiai Évtized (Decennium)”,
amelynek során nemzetközi tekintetben is fontos szere-
pet kapott a vízkészletek számbavétele és a vízháztartási
kérdések megkülönböztetett kezelése. A nemzetközi
együttmûködési munkában a magyar hidrológusok is te-
vékenyen részt vettek. 
1964. január 12.
† Pávai Vajna Ferenc (Szekszárd) geológus, a hazai kõo-
laj- és földgázkutatás, valamint a hévízkutatás és a geo-
termikus energia hasznosításának jeles úttörõje. Több je-
lentés hév- és gyógyvizünk, így például Hajdúszoboszló,
Debrecen, Karcag és Szeged forrásainak feltárója. (*
Csongva, 1886. március 6.)
1964. február 29.
Miután Magyarország tagja lett a Nemzetközi Völgyzá-
rógát Egyesületnek, döntés született a Magyar Nemzeti
Bizottság megalakításáról, amelynek elsõ elnöke Kertai
Ede lett.
1964. március 16.
† Miháltz István (Szeged), egyetemi tanár, az Alföld föld-
tani kutatásának kiemelkedõ tudósa. Tudományos mun-
kásságának egyik nagyszerû eredménye, hogy a folyóvíz
letarolásában és üledékképzõdésben felismerte az eróziós
és felhalmozódási ciklusokat, valamint azok törvénysze-
rûségeit. Foglalkozott a lösz és futóhomok képzõdésével,
s ezzel kapcsolatban a Duna-Tisza csatorna nyomvonalá-
nak kérdéskörével. Kutatásának gyakorlati haszna meg-
mutatkozott a tiszapalkonyai hajózsilip, a Körös-Kurca-
zsilip, a tiszalöki vízlépcsõ helyének földtani megismeré-
sénél, valamint számos alföldi öntözõcsatorna nyomvo-
nalának kijelölésénél. (*Árpástó, 1897. május 9.)
1964. április
A hirtelen olvadás és az esõzés nagy árhullámot és belví-
zi elöntéseket idézett elõ a Bodrogon és a Felsõ-Tiszán.
A védekezés során a Tisza mentén több helyen lokalizá-
ciós töltéseket építettek az esetlegesen kitörõ vizek felfo-
gására. Az áradás csúcsidõszakában napi 5-6000 ember
is részt vett a védekezésben.
1964. július 13.
† Alcser Jenõ (Budapest), mezõgazdasági mérnök. Mun-
kásságával jelentõsen hozzájárult a korszerû öntözéses
gazdálkodás hazai népszerûsítéséhez és fejlesztéséhez.
Szakirodalmi tevékenysége a gépi öntözések gyakorlatá-
nak szinte teljes körét felöleli. (* ? , 1903.)
1964. július 17.
A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület és az OVF felavatta
Hortobágy-Cserepesen, az egykori kishortobágyi csárda fa-
lán elhelyezett emléktáblát, amelyet a reformkori vízrajzi
felmérésekben résztvevõ kiváló mérnökök: Huszár Mátyás,
Bogovich Károly és Holecz András emlékének állítottak.
1964. július 25.
Borsod megyében a hetek óta tartó szárazság miatt több
mint 25 patak és kisebb vízfolyás kiszáradt, s igen ala-
csony volt a Sajó és a Hernád vízszintje is.
1964. augusztus 1.
A fõváros árvízi biztonságának fokozása érdekében meg-
kezdõdött a Rákos- és Szilas-patakok szabályozási mun-
kálatai. A patakmedrek szûk volta miatt az 1962–64 kö-
zötti idõkben háromszor is áradást okozott a felhõszaka-
dások nyomán lezúduló víz.
1964. szeptember 15.
† Marchhart József (Debrecen), vízmérnök. Az Alsósza-
bolcsi tiszai társulat egykori mérnöke komoly érdemeket
szerzett a Tiszafüred-Rakamaz közötti 111 km hosszú Ti-
sza-bal parti töltés megerõsítésében, a hortobágyi belvíz-
rendszer 996 km-es csatornahálózatának kiépítésében. 
(* Debrecen, 1896. október 15.)
1964. november 16.
A Magyar-Jugoszláv Energetikai Albizottság elsõ ízben
foglakozott a Mura-Dráva vízenergia-hasznosítási rend-




Az országgyûlés megalkotta „A vízügyrõl” szóló IV. tör-
vényt. Az 1965. január 1.-én életbe léptetett törvény és
annak december 13.-i végrehajtási rendelete a hosszú
távra szóló, maradandó jellegû általános alapelvek rögzí-
tésével átfogóan szabályozza az állami szervek, a társa-
dalmi szervezetek, szövetkezetek, más jogi személyek és
az állampolgárok vízgazdálkodási tevékenységével kap-
csolatos jogait és kötelezettségeit. A törvény szövegének
kidolgozásában nagy szerepet játszottak Frommer József
és Bényei Zoltán.
1964. november 20.
A vízügyi igazgatóságokon befejezõdött a vízminõség fi-
gyelõ-jelentõ hálózat kiépítése. Az OVF Központi Víz-
minõségi Felügyelet irányításával tevékenykedõ orszá-
gos szervezet 165 vízfolyás 5000 km hosszú szakaszára
telepített 720 mintavételi hely, 390 megfigyelõállomás és
70 vízminõségi alközpont adataira támaszkodva a vizek
rendszeres vizsgálatával képessé vált a szennyezések
azonnali észlelésére és elõrejelzésére. Hivatalos statiszti-
kai adatok szerint Magyarországon ebben az idõben napi
720 ezer m3 tisztítatlan szennyvíz került a folyókba.
1964. december 13.
A vízügyi törvény értelmében a 32/1964.sz kormányren-
delet intézkedett az Országos Vízügyi Fõigazgatóság és
az általa irányított vízügyi szolgálat szervezetének meg-
erõsítésérõl. A rendelet a nagyobb elvi jelentõségû, va-
lamint a több minisztériumot érintõ vízgazdálkodási fe-
ladatok megoldására, a fejlesztések irányvonalának ki-
alakítására létrehozta az Országos Vízgazdálkodási Bi-
zottságot.
1964.
Fajsz-Bátya-Dusnok-Miske térségében megépült az or-
szág akkori legnagyobb esõztetõ öntözõ hálózata, az ún.
Kalocsai Öntözõrendszer. A Kiskunsági Fõcsatorna vizét
felhasználó felszínalatti nyomócsöves hálózat közel 40,2
km2 terület öntözését tette lehetõvé.
1964.
Rábasömjén határában olajkutatás közben 1943 m mély-
ségbõl percenként 1000 liter igen magas hõmérsékletû
víz tört fel, amelynek oldott sótartalma egyedülálló ha-
zánkban. A vizet kizárólag gyógyászati célra lehetett
hasznosítani. A vízbõl kivont sót „Sárvári fürdõsó” né-
ven hozták késõbb forgalomba.
25 éve
1989. március 26.
† P. Károlyi Zsigmond (Budapest) technikatörténész, a
hazai vízügytörténeti kutatások egyik meghatározó kép-
viselõje.(* Csanytelek, 1925. szeptember 5.) 
1989. április 15.
A magyar-osztrák környezetvédelmi megállapodás értel-
mében ettõl kezdõdõen a szentgotthárdi szennyvizet az
ausztriai Jennersdorf szennyvíztisztító üzemének heili-
genkreutz-i tisztítójába vezették át. A magyar fél a szenny-
víztisztításért árammal fizet partnereinek
1989. április 20.
A Hévízi-tó vízhozamának drasztikus csökkenésére te-
kintettel a Minisztertanács határozatot hozott a nyirádi
bauxitbánya bezárására. A nyirádi bauxitbánya bezárásá-
val a Meleg-víz nevû patak vízpótlása a minimálisra
csökkent. Ezzel az 1977-ben alapított és évente február
elsõ hétvégéjén, a Magyar Természetbarát Szövetség ál-
tal a Meleg-víz-patakon rendezett vízitúra is megszûnt. 
1989. május 1.
Kiadták a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Miniszté-
rium szervezeti felépítését és felügyeleti rendjét, amelynek
értelmében Maróthy László miniszter helyettese Varga
Miklós államtitkár lett, a hulladékgazdálkodás, valamint a
levegõ- és zajvédelmi ügyek Perczel György miniszterhe-
lyettes, a vízgazdálkodási kérdések Zsuffa Ervin miniszter-
helyettes, a természetvédelmi ügyek pedig Rakonczay Zol-
tán miniszterhelyettes felügyelete alá tartoztak.
1989. május 1.
A Vízgazdálkodási Intézet (VGI), valamint a Környe-
zetvédelmi Intézet (KVI) szervezeti összevonásával
megalakult a Környezetgazdálkodási Intézet (KGI).
Az Intézet elsõ fõigazgatójává Ábrahám Kálmánt ne-
vezték ki.
1989. május 
A Tisza mellékfolyóin (Hernád, Bodrog, Kraszna, Sebes
Körös, Fekete Körös) az idõjárási események következ-
tében rendkívüli árvízi helyzet alakult ki, amelynek so-
rán egyes helyeken a vízállás meghaladta az addig mért
maximumot. A sikeres árvédekezésnek köszönhetõen
gátszakadás nem történt.
1989. július 8.
† Harsányi Szabolcs (Budapest) mérnök, 1948-tól az
OVH ivóvíz-ellátási és csatornázási osztályának vezetõ-
je, az elsõ víziközmûvesítési program kidolgozója, a kö-
zismert hidroglóbusz tervezõje és hazai elterjesztõje. (*
Budapest, 1912. június 24.)
1989. október 5.
† Nagy László (Dunaújváros), az OVH fõmérnökeként
számos vízügyi nagyberuházás ágazati irányításában vett
részt, a Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõrendszer ügyeit inté-
zõ OVH Nagylétesítményi Fõosztályt vezette. Autóbale-




(Szerk.: Dr. Károssy Csaba Ákos)
– OSKAR Kiadó, Szombathely,
2012. 155 p. 100 példány. 
Az utolsó száz év elméleti és
gyakorlati kutatása nagymérték-
ben elõsegítette a Pannon-meden-
ce vízföldtani viszonyainak meg-
ismerését, amely nemzetközi
szinten is jelentõs eredménynek
számít. Ezekrõl az Alkalmazott
hidrogeológia c. igen terjedelmes
és magas szintû munkából is tájé-
kozódhattunk (Marton L. 2009),
de kizárólag a hazai vízföldtani
ismereteket a most megjelent kö-
tet öleli fel.
Nagy segítséget jelent és meg-
könnyíti a kötet tanulmányozásá-
hoz már a Bevezetésben több fo-
galom meghatározása (elméleti és
gyakorlati vízföldtan) és utalást
találunk a kötet szerkezeti felépí-
tésére is. 
Az elsõ rész a vízföldtani
alapismereteket tartalmazza, éppen ezért nem csak a hid-
rogeológiában járatosok tudják könnyûszerrel lapozni a
kötetet, hanem mindaz, aki el akar mélyedni az ország
vízföldtani adottságaiban, és jól érthetõ, egyszerû formá-
ban hozzájuthat a leglényegesebb fogalmak magyaráza-
tához. Nagyon jelentõsnek tartjuk éppen ezért a felszíni
és a felszín alatti víz, az ivó- (hideg) és a hévíz, továbbá
az ásvány- és gyógyvíz fogalmának meghatározását. 
A víz a Föld belsejében fejezet elõször „A felszín
alatti víz eredetével, keletkezésével” foglalkozik és eb-
ben a leglényegesebb elméleteket – a dehidratációs, a
juvenilis és a reliktum fosszilis víz alkotóját is említve
– taglalja. Ezután a különbözõ kõzettípusok víztároló
képességét, majd a felszín alatti vizek többféle osztá-
lyozását mutatja be, éspedig eredet, elhelyezkedés, meg-
jelenési mód szerint. Úgy tûnik, hogy a moszkvai nem-
zetközi hidrológiai kongresszus (1937) osztályozása –
kémiai, fizikai és hasznosítás – megfelelõ valamennyi
víz besorolásához. A továbbiakban a felszín közeli el-
sõ vízadó rétegben nyomozható talajvíz elõfordulásai-
val találkozunk, annak kihangsúlyozásával, hogy igazi
talajvíz alig fordul elõ, mivel általában a mélyebb víza-
dó rétegekkel is kapcsolata van. E fejezet befejezõ ré-
sze a nagyobb mélységû vízadó rétegekben tárolt ivó-
és hévíz elõfordulásával és jellegének ismertetésével
foglalkozik elkülönítve a réteg- és a karsztvizet, mint
az ország két legjelentõsebb vízbázisát. A karsztvízen
belül nagy teret szentel a szerzõ a forrás-típusoknak, a
hõmérséklet, a nyomás és a gáz szerepének. 
Magyarország tájegységi
bemutatása minden esetben
egy rövid tájékoztatást ad a
hegység, a medence földtani
felépítésérõl, majd a vízszer-
zési és hasznosítási lehetõsé-
gekre, utalva a már eddigi
eredményekre. A változatos
földtani felépítés ugyancsak
a felszín alatti vízféleségek
sokszínûségét tükrözi. Szá-
mos forrás szerepel az elis-
mert ásvány- és gyógyvíz ka-
tegóriában, és igen jelentõsek
az ásványi anyag kutatása
nyomán feltárt hévíz-elõfor-
dulások, mint az egerszalóki,
a mezõkövesdi, a bükkszéki. 
A tájegységek között
utolsó helyen szerepel az Al-
föld, amelynek részletes föld-
tani felépítésének megisme-
résében nagy szerepe volt a
szénhidrogén-kutatásnak, kü-
lönösképpen a medencealjzat rétegtani és szerkezeti fel-
vázolásában. A kisebb és nagyobb mélységû, fõleg a ne-
gyedidõszaki rétegeket feltáró kutak létesítése az egész
terület hidegvízellátását megoldotta, míg az idõsebb pan-
nóniai rétegvíz számos hévízkúttal sok létesítmény me-
legvíz ellátását biztosította. 
A vízföldtani tömbszelvények kiegészítik a tájegysé-
geket, azok vízföldtani adottságait összefoglalóan ábrá-
zolják, amelyhez a legmélyebb fúrások adatát használja
fel a szerzõ. 
Olvasmánynak nevezi szerzõ a Budapest centenáriumá-
ra és Magyarország millecentenáriumára megfogalmazott
gondolatait kiegészítve a régi térképek vízföldtani tanulsá-
gaival. Az ajánlott irodalmat a bõséges ábramelléklet köve-
ti, amely szorosan illeszkedik az elsõ 70 oldal szövegéhez. 
A széles látókörû, több mint 60 éve a vízföldtan té-
makörben nagy ismeretre és tudásra szert tett szerzõ
munkája olyan, amely nem csak az oktatásban, hanem az
ismeretterjesztésben is jelentõs helyet foglal el és külö-
nösen hasznos útmutatóul szolgál a gyakorlati szakembe-
rek, és a tervezõk részére. Nagy elõnye, hogy röviden, de
minden lényeges kérdésre kitér a kötet és olyan kiállítás-
ban, A/5-ös formátumban jelent meg, amely nagyon meg-
könnyíti kezelhetõségét. Dicséretes a szerkesztõi munka
mellett a címoldal színes tömbszelvénye, amely a cím
szöveges részével teljes összhangban van. 
Dr. Dobos Irma
(A könyv megrendelhetõ a prosperod.hu vagy Könyvtár-
ellátó Kht. 1134 Budapest, Váci út 19. címen!)
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